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DIARIO D E MARINA 
ACOGIDO A LA FRANJrvr ^ " =— " . " —.: 
^ J^QUICIA E. INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DELA HABANA 
E n e l S e n a d o L O S ÚEOFAOOS DE BARACOA A M a t a n z a s 
REUNION DE COMISIONES.— 
NUEVOS ARREGLO^ EN EL 
PROYECTO DE LEY DE AMNIS-
TIA.—LOS ESCRITOS DEL SR. 
VICEPRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA. 
La Coonisión IMixta designada por 
silbos cuerpos legislativos, para acla-
;ar lâ  inodificaciomeis introducidas en 
el proyecto de Ley de Amndst.ía, so 
reunió en la tarde de ayer en el salón 
de ConfereneiavS del Senado. 
Asistieron los miemibros de dicha Co-
juisión señores Gonzalo Pérez, Dolz, 
Pérez André y Berenguer, designados 
por el Senado y los Representantes de 
la Cámara seííoresDíaz Pardo, Váz-
quez Bello, Sardiñas, Collantes y ̂ lan-
duley en sustitución del señor Urqnia-
ga que se enouentra ausente de esta 
î la. 
Its, deliberación fué larga, poies dió 
principio a las cuatro y media de la 
tarde, y terminó, minutos después de 
las seis. 
Las modificaciones o adaraciones 
que acordó la referida Comisión intro-
ducir al proyecto de Ley recoiraenda-
flo por la misma Comisión en su sesión 
última del día 18 del mes anterior, fue-
ron las siguientes: 
El inciso tercero del artículo prime-
ro, dejarlo redactado en esta forma: 
De los delitos cometidos por fumeio-
uarios públicos en el ejeTcicio de sus 
funciones, siempre que hayan cumpli-
do SEIS meses de la condena y satis-
fagan la responsabilidad civil. 
De igual suerte, los incisos sexto y 
séptimo d •! propio artículo primero, 
se acordó el redastarlo en esta, forma : 
6o.—También se concede amnistía 
de los delitos de disparo de amia de 
fuego contra determinada persona, de 
disparo v lesiones COMETIDOS POR 
PUNÍ ¡TONA RIOS PUBLICOS 0 
ELECTORALES y atentados en todos 
mi,- ea* i.s y dê Lcatos. 
7o. De igual modo se concede aumis-
- delitos realizados POR LOS'. 
OFENDIDOS contra las petrsonas, 
QUE tengan su origen en el adulte-
rio. o cuando en el hecho haya concu-
rrido alguna circunstancia de carácter 
pasional, a que se refieren los casos 
cuarto, quinto y octavo del artículo 
noveno del Código Penal. 
LA COMISION DE GOBIERNO 
r A las tres y media se reunió en !i 
larde de ayer en el salón de la Br* 
sidencia del Senado, la Comisión de 
CTobierno Interior del Alto Cuerpo le-
gislativo. 
Concurrieron los señores Sán -h-v. 
Agranionte, Figueroa, Maza y Artolü, 
Osuna. Regüeiferos.-Pérez Andró, Go-
('inez y Suárez. 
Entro otros acuerdos Je menor i-n-
pertancia, se resolvió el comisionar a 
ios señores Presidente y Secretarios 
!Wfa que redacten un presupuesto de 
gastos para llevar a la realización de las 
obras necesarias en el Sena do, a obje-
to-de dejar el edificio en condiciones 
adecuadas para su objeto. 
Teniendo en cuenta la Comisión el 
resultado de los exámenes de oposición 
Para cubrir las plazas de taquígrafos 
vacantes, se acordó el.nombrar taquí-
grafo de primera al señor Elizaguei, y 
de segunda al señor Larrazahal. 
Se aprobó el proyecto de Reglamen-
to interior redactado por el señor Re-
giteiferos, al cual se acordó el confe-
s é un voto de gracias por el celo y 
Wáepto exquisito desplegado en la rea-
hzación del trabajo. 
Sacar copias y repartirlas entre los 
señores Senadores de los distintos ea-
Jritos enviados por el señor Varona, 
Vicepresidente de la República, que 
«xisten unidas al respectivo expe-
dente, con motivo de la carta dirigi-
^ en el día anterior, interesando des-
lindar los campos de atribuciones, en-
su cargo de segundo Magistrado de 
'A NTaeión y el de Presidente del Se-
nado. 
Ei ministro de la Argentina 
i El Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca, se entrevistó ayer tarde con 
el Subsecretario de Estado, señor Pat-
•̂'•son. 
L a i n f o r m a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I H A c o n f i r m a d a . E l n o r u e g o B l o m 
f u é u n i n s t r u m e n t o . D e s l i n d e i m a g i n a r i o . C o m b i n a c i o n e s s o s p e c h o s a s . 
V a r i o s p r o c e s a m i e n t o s y u n e x p e d i e n t e . 
El affaire" de Monte Cristo, de-de estafa, prevaricación 
ounciado â(ie alugnuos meses por el j en documento público. 
Diario de uv Marina, es, como saben 
miestros lectores, un escandaloso ro-
bo de tierras prteparado por un 
"trust" que se estableció en Ba-
racoa. 
Fuimos los primeros—los 
podíamos decir—que tratamos de es-
cWer el enorme fraude que se in-1 c a ^ _ 
falsedad instriinientos'- están en poder de los 
T t i bu nales. 
DECLARACIONES 
En la causa han declarado ya bis 
principales personas acusadas con 
motivo del escandaloso "affaire", y 
í las declaraciones revisten extraordi-
uuicos, | naria importancia. 
Muchos de los indivduos compli-
importantes factores en la negocia-
ción—no han sido procesados aún de-
bido a la habilidad con que han sabi-
do ir esquivando la responsabilidad 
c-riminial; pero la mayor parte de "sus 
Cierto es que el Fiscal del Supre-
mo, doctor Julio de Cárdenas, des-
plegó la mayor actividad y envió al 
lugar de los hechas al «aboigado auxi-
liar de la Fiscalía, doctor Rogelio de 
Amias, quien trealizó una brillantísi-
ma labor; pero en la prensa no se 
puede anotar más que nuestra infor-
mia'ción, información que fué luego 
punto por punto, confírmada en la 
Memoria del Fiscal, leída en la aper-
tura de los Tribunales, 
EL DESLINDE 
Era tal la magnitud del negocio 
que se preparaban los aprovechados 
geófagos de Baracoa, que cuando pu-
blicamos detaliladamente "el proyec-
to", la opinión pública quedó asom-
brada de la audacia del "trust,' que, 
teniendo una extensión de tierra que 
no alcanzaba a 300 caballerías, ad-
quirida en determinada forma, pre-
tendía apoderarse de más de 16.700 
caballerías. 
Oon intenciones que no es necesa-
rio calificar, los que lucieron promo- i 
Ver el "deslinde*' de la hacienda 
Monte Cristo, extendieron los linde-
ros de ésta, sin detenetse ante ningu-
na clase de consideraciones áloraies 
ni legales, comprendiendo en el pla-
no que presentaban £ 4 realengos" (O 
terrenos del Estado), terrenos del 
Ayuntamiento y terrenos de infeli-
ccís campesinos. 
A los pocos que podían darse cuen-
ta de la combinación proyectada, tra-
taron de conquistarlos con' ofreci-
mientos y solicitaron la cesión de las 
tierras con la promesa de luego, 
cuando el "affaire'* estuviera reali-
zado, darles una extensión mayor... 
Apelaron los miembros del "trust" 
a toda clase de recursos y, valiéndo-
se de la gran influencia de que dis-
ponían, consiguieron que un ciudada-
no noruego promoviera el "deslin-
de", que nía "perito" eertifícara el j 
trabajo, que un juez municipal sus- ; 
tituto aprobara el plano y qiiê  un | 
Registrador de la Propiedad hiciera 
la inscripción. .. 
EL DESPERTAH 
El Estado y el Ayuntamiento iban 
a ser perjudicados con el fraude y 
con ellos un buen número de campe-
sinos. 
Estos, al enterarse por las informa-
ciones del Diario de la Marina, del 
peligro en que estaba su hacienda., se 
dispusieron a defenderse y organi-
zaron una manifestación. Más de 
dos mil quinientos campesinos a ca-
ballo entraron en Baracoa y allí, uni-
dos a. numerosos elementos popula-
res, recorrieron las calles protestan-
do'del "affaire" y presentaron al 
Alcalde municipal una instancia di-
rigida al Jefe del Estado, donde pe-
dían amparo y protección para sus 
derechos amenazados por las ambi-
eiiones de los "influyentes" geófa-
gos. 
El representante señor Lores, visi-
tó al weneral Menocal demandando 
justicia para los infelices aírriculto-' siguiente cablegrama 
LOS PROCESADOS 
Han sido procesados por /el "affai-
re" el noruego Fryggve Blom y su 
apoderado y representante judicial el 
mandatario Ramón Rivera y Sán-
chez, un señor noinibrado Alejandro 
Albuerne y Pino, a quien se acusa 
como gestor del deslinde fraudulen-
to; el juez que aprobó eh plano, don 
Angel Carlos Urgellés y el perito se-
ñor Fernández Rubio. 
DOCTOR ROGELIO DE ARMAS, A BOGADO AUXILIAR DE LA FIS-
. . CALIA, QUE HA REALIZADO UNA BRILLANTE LABOR 
DEFENDIENDO LOS INT ERESES DEL ESTADO 
AGUINALDO DEL SOLDADO 
C a b / e s d e / o s m i n i s t r o s d e E s t a d o y d e E s p a ñ a 
LA CAUSA 
Se halla la causa en la Audiencia 
de Santiago de Cuba 
Los interesados en que la obra del 
"truts" quede impune, han querido 
paralizarla a pretexto de una cues-
ión prejudicial "como si la crimi-
nalidad de los procesados dependie-
se de la confirmación de la senten-
cia aprobatoria, del plano". 
LA VERDAD SE ABRE PASO 
A esta fecha se ha logrado saber 
quiénes tenían interés en repartirse 
los terrenos robados al Estado y a 
ios campesinos, y quiénes se los han 
repartido. 
Sábese también—y esto lo dijimos 
nosotros en una de nuestras prime-
ras informaciones—que el perito pro-
cesado señor Fernández Rubio no hi-
zo los trabajos de medición ni abrió 
trochas. Está probado ya que sólo re-
corrió los contornos propios de la 
hacienda Monte Cristo—extensión de 
300 caballerías—y que ha sacado de 
su imaginación (o de la de los que 
idearon el negocio) los linderos que 
aiparecen en el plano que aprobó el 
juez señor Urgellés. 
COMBINACIONES 
Los que imaginaron la sorprenden-
te combinación territorial eran no 
más que condueños, como propieta-
rias de pesos de posesión, en la ha-
i cieuda Monte Cristo. Vendieron sus 
! pesos de posesión e hicieron que los 
i demás los vendiesen también al \io-
| ruego 'Fryggve Blom Geonager, para 
i que éste promoviera el d̂eslinde' 
j fraudulento? *. Para logi-ar seducir a 
} los propietarios de.pesos.da posesión 
i que no estaban en in combinación 
| mezclados, les prometieron una caba-
¡ Hería de tierra por" cada '; doce'' pe-
1 sos. 
Los. calificadores informaron que 
I había 2,963 pesos". Ello ' síghifica que 
I las caballerías de la hacienda no lle-
I gabán a trescientas-
¡Y en el plano aparecían más de 
j Ib'.TOO caballerías! 
En los gastos del deslinde se fijó 
< la cuota de 15 pesos por caballería, 
i cuota excesiva, porque sólo se expli-
caría esa ascendencia de haberse gas-
tado una enorme cantidad; pero de 
seguro los aprovechados geófagos 
querían cargar a los pobres terrate-
nientes que se doblegaron a sus exi-
gencias, el gasto de todo el negocio. 
A ADQUIRIR LA PROPIEDAD! 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION SEÑOR HETIA, HA SALI, 
DO HOY PARA MATANZAS. — 
LE ACOMPAÑA DON MANUEIi 
SANGUILY. 
El Secretario de Gobernación señoy 
¡ Hevia, ha salido hoy para Matanzas, 
m automóvil, en unión de su aj-udanl» 
el teniente coronel Collazo, y del se-
ñor Manuel Sanguily, inspector de laa 
fuerzas armadas. 
Tiene por objeto el viajo del Secre-
tario de Gobernación, a la ciudad ytt-
murina, Adsitar los cuarteles de la ciu-
dad y ver las reparaciones que es pre-
ciso hacer en los mismos para en caso 
necesario, alojar en ellos fuerzas del 
ejército cuando se juzgue convenien-
te. 
Los "tickets" 
para tas obreras 
UN VETO DEL ALCALDE 
El Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha dirigido la siguiente comunica-
ción al Presidente del Ayuntamiento: 
"Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
Señor Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a Ud. el 
acuerdo adoptado en 19 de Noviembre 
último, disponiendo se incluya en el 
próximo Presupuesto ordinario una 
partida de $50,000, para adquirir 
tickets de los tranvías eléctricos qué 
serán repartidos gratuitamente entre 
las obreras que trabajen en talleres o 
fábricas de esta capital, y lo devuelvo 
esperando que'el Ayuntamiento desis-
tirá de este propósito, pues las necesi-
dades del obrero no deben ser atendi-
das cou donativos que tienen el earác-
1-ter de limosnas, sino con medidas jiMh 
tas y previsoras que le permitan desen-
volver sus actividades libremente y 
hacer su vida más fácil, debiendo el 
bienestar a su propio esfuerzo dentro 
de una legislación equitativa y previ-
sora, pero la limosna repartida a per-
sonas sanas, y capaces de buscar por sí 
mismo el sustento, es vejaminosa, an-
tieconómiea.y perjudicial y estos acuer-
dos son solo efectismos sin eficacia que 
degéneran siempre en abusos vitupera-
bles por mucha que sea la honradez y 
discreción que se emplee al destribuirn 
los. 




— »̂—• • • 
El contingente sanitario 
' Bl señor. Joaquín Albuerne, herma-1 ALCALDES QUE SERAN MULTA-
Solicitado del Gobierno de Espa-
ña por su señor Ministro en Cuba, a 
megofe de la Colonia Española, re-
presentada por el Comité que preside 
el Presidente del Casino Español, 
nuesro querido •amigo señor Baños, la 
exención del pago de derechos aran-
celarios y el trasbordo inmediato a 
Marruecos de las mercancías que 
constituyen el donativo de la Colonia 
no del procesado Alejandro Albuer- j 
ne y del escribano don Marcelino Al-
buerne—que intervino primeramente j 
en el deslinde — ".pagó" al noruego j 
Blom Geonager ¡5,000 pesos! por los i 
terrenos de Miente Cristo —según el | 
plano preparado— es decir, por más 
de 16,700 caballerías. 
Don Francisco Fernández Dorado i 
y don Augusto Soler Monés—que re- ¡ 
¡dden en Baracoa y que tienen allí | 
DOS POR NO HABER ING-RESA-
D0 LO QUE LES CORRESPON* 
DE ABONAR AL ESTADO 
En vista de que varios Alcalde no 
han satisfecho cantidad alguna potj 
el diez por ciento de sus ingresos qua 
a los respectivos Ayuntamientos les 
corresponde abonar al Estado por 
gastos de Sanidad, de años anterio-
grandísima influencia— -adquirieron i ̂ s, no obstante la circular de 17 de 
, de Albuerne las dos porciones en que ! Octubre último que les recordaba es« 
el Secretario de Hacienda los 
como "Aguinaldo para el soldado es- ;:ron- 145 caJas C01[\ **** « ¡ ^ J f 
El señor Ministro contestó 'inme-
diatamente al Marqués de Lema en 
la siguiente forma: 
"lo. Diciembre. 1 ̂  ¿¡^¿ióla finca Monte Cristo (des- i deber, 
"Ministro de Estado. Madrid.. pués de la combinación territorial) : dejará incursos en multa, así como 
"El Aguinaldo al soldado salió ayerj pagando el primero 50.000 pesos y el j también a los Contadores y Tesore-
"30 en el vapor "Montevideo" con j seguncio 25,000. i ros de los Ayuntamientos, de acuer-
"destino a Cádiz. De modo'que en el "traspaso famo-¡ do con la Ley de 8 de Julio del co. 
L "Constitúyenlo 34.000 tabacos, i so" Albuerne 70,000 ¡pesos. , niente año. 
"206.738 cajetillas, 2.589 libras pica-, Compró en cinco mil y vendió en I Los que serán multados son los da 
"dura. 228 cajas y 207 pipas de ¡ setenta y cinco mil... i los términos de San Luis < Pinar del 
CURIOSIDADES 
pañol en Africa", el señor Mímistro 
de Estado del Gabinete de Madrid, 
ha dirigido al señor Mariátegui el 
y otros vari^ productos de la Mft. ^ t ^ ^ , curiosas se 
Es necesario que el Gobierno ten-, advierten ^ el ceso dol -affaire" 
ga preparado un barco en Cádiz a ( , 
'da llegada del "Montevideo" para 
Río), Unión de Reyes, Matanzas, 
Colón, Calabazar, Cruces y Jiguanú 
Comisión de Estudios Sociales 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 2. 
Acciones. . . 212,755 
Bonos 1.512,500 
res del término de Baracoa. día.s d. 
pués de recibida, en esta capital la 
noticia de la manifestación celebra-
da. 
Entonces el Fisca.'l. jiuc ya había 
estudiado el asunto, dió cuenta al 
Alcalde de Baracoa de la.s gestiones 
qne realizaba para defender los "in-
tereses del Estado y los de las perso-
nas indefensas <iue no se habían per-
sonado en la causa. 
ACTIVIDAD 
Ampliáronse, con motivo de 1a si-
tuación creada, las diliigencias suma- \ 
rales, y se recomendó la mayor acti- j 
vidad. • , , 
Fué nombrado juez especial el doc-
f or Manuel Flores del Monte. Este I 
funcionario procedió con el mayor | 
celo en su misión y llevó a cabo las | 
investígacones oportunas para llegar | 
al esclarecimiento de lo ocurrido. 
Los delitos que se han cometido en I 
el deslinde de Monte Cristo son, co- \ 
mo ya hentos dicho otras veces, los! 
"Al Ministro de España. Habana. 
"Telegrafíe nombre del vapor que 
"conduce el Aguinaldo para el sol-
1 dado y exprese cuál sea el puerto 
"de destino. 
"El Gobierno, profundamente re-
"conocido a la Colonia Española, 
"concederá todas las facilidades po 
'trasbordar y llevar sin demora el 
"Aguinaldo a Marruecos. 
El médico militar español Van 
"Baumberghen. que regresa a Espa-
"ña. en el Montevideo, es el encar-
"gado de hacer la entrega al general 
"Marina en nombre de la colonia. 
MARIATEGUI". 
Bien puede asegurarse que a su 
"sibles para la rápida ejecución de los tiempo llegará a las fuerzas españo-j â ̂  escritura de venta. 
las fclicitacio-1 - . . -
Monte Cristo puede citarse lo 
ocurrido al Alcalde de Baracoa, que 
mandó a medir los terrenos ven-
didos por el Ayuntamiento a la Spa-, 
nish American Iron Companv, empre-1 ̂  el Secretario de Justicia el doctor 
sa de minas, (terrenos que el Estado i Francisco Carrera Justiz, tratandoso 
reclama) v no encontró el perito más j sobre la Sección que se proyecta crear 
que 73l/caballerías, sin poder comolc-1 ^ decretaría y que se denomi-
tar siquiera las 750 caballerías que I ârá ••Comisión de Estudios Soeia-
representan las 10.C00 hectáreas que, j Es-
como extensión aproximada, indica - i 
En la mañana de ayer se entrevisU. 
"nobles propósitos que animan 
"esos entusiastas compatriotas." 
MARQUES DE LEMA. 
las en Marrueos,, con 
nes consiguientes, el 
hermanos de Cuba. 
óbolo de sus 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s - 213,100 
Bonos 1.480,000 
DtCIEMBRE 2. 
A l a h o r a c U l c i e r r e 
Acciones. . 213,100 
Bonos 1.481,000 
Decíase en el informe que no ha-
bía más terrenos del Ayuntamiento y 
que allí estaban propiedades particu-
lares, entre ellas la nombrada "San 
Agustín". 
"San Agustín", lectores, es la pri-
mera extensión de tierra que se se-
gregó ai "inflar" los terrenos de 
Monte Cristo por los medios que ya 
hemos dicho. 
UN EXPEDIENTE 
A consecuencia de la escandalosa 
combinación se ha iniciado un expe-
diente contra el Registrador de la 
Pasa a la última plana. 
Díeese que los doctores Carrera 
Jústiz y Fernando Ortiz serán los dos 
catedráticos que formarán parte da 
dicha Comisión. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Fecaudación de ayer 
D I C I E M B R E 2. 
S 7.039-85 
PAGINA D i a r i o d e l a M a r i Q a 
DICIEMBRE 3 üh 19^ 
s ER 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Diciembre 2 
Plata española de 98^ a 99 % V. 
Oro americano contra ora español de _ 10 & 1 0 % % P * 
Oro americano contra plata española a l O & I Q } 4 % P» 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades _ , a 4'27. 
El peso americano en plata española— 1.10 a 
CiBLEGRAMiS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 2. 
Ronos de Cuba, o por cierno [.iX 
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, * 
97. 
•Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Uondres. 60 dlv, 
banqueros, $4.81.35. 
Cambios sonre Londres, S U •13̂ » 
banqueros, $4.85.40. 
Cambios sobre París, bannuem. 68 
d|v., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dj^ 
tamiueros, 94.3¡4. 
Centi-íFugas poiurizacién 96, en pía-
za, 3.55 cts. 
Centrífugas polanza¡vón 96, a 
2.1|4 cts. c. y f. 
Azúcar centrifuga pol. 96, a 3.48 
para Enero. 
Masca liado, polarización 89. eu pla« 
za, 3.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.86 cents. 
Harina patente Minnessotta, $4.58 
Manteca riel 0wt«, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Diciembre 2. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
3d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
Az.icar remclaciia de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex4nteréf, 72.3116 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
• s acciones comunes de le» Perro 
carriles Unidos de la Habana reps-
trprins en Londres cerraron íoy a 
£81.112. 
París, Diciembre 2. 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 12 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 2. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 212,755 accio. 
nes y 1.512,500 bonos de las prin. 
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA P7^2A 
Diciembre 2 
Azúcares. 
El precio de la remoladla «n Lon-
dres no acusa variación. 
De Nueva York nos anuncian mer-
¿ado nominal. 
El mercado local rige flojo, notán-
dose poca animación entro vendedo-
res y compradores. 
Cambios. 
Sigue el mercado sin variación en 




Londres, Fdiv 20.̂  20.̂  P 60 dlv 19. >i 19.̂  P 
París,/ Pdiv B.^ 6. P. Ramburpo, 8 dtv 4. 4.>í P. 
Estados Ünidos, 3 div 10. 10. ̂  P. 
Espefla,s. plaza yoan-tidad, 8 djv M .} i Dcto. panel comercial 8 á 10 p.g anual MONEDA? EXTRANJERAS. —Se coL-znn hoy, como alguo; 
tíreenbacks 10. >í 10. ̂  P. Plstn española 98.̂  99. P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
encalmado rigiendo inactivo durante 
el día y cerró con el tono de floje-
dad. 
En oiperaciones de compra-venta só-
lo hemos sabido de las siguientes: 
100 acciones F. C. Unidos, a 86.3|4 
al contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 88, a pe-
dir hasta fines de Enero. 
En l/ondres las acciones de los F. 
C. Unidos que radican en aquel mer-
cado se cotizaron de Sl..l|2 a 82 abre 
y de 81.1|4 a 81.3|4 el cierre. 
En la Bolsa Privada se cotizaron 
las acciones del Banco Español a -i&e 
francos. 
Las del Banco Teritorial a 469 
francos y las Beneficiarias de la mis-
ma institución a 128 francos. 
Poco antes de clausurarse la Bolsa 
en el cambio de impresiones 'habido 
entre algunos corredores y especula-
dores se cotizó extraóficialmente a 
los siguientes tipos: 
Banco Español, 98.7|8 a 100. 
F. C. Unidos, 86.314 a 87. 
f 
Prefafridas H. El H Company, 
99.3|8 a 99.7|8 
Comunes H. E. R. Oompany, 84.1|4 
a 8o.3|8 
Cuban Telepihone Oompany, Prefe-
ridas, 94 a 96. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 58 a 65. 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
0̂ a 50. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
O F I C I A L 
Eiuctea ctei Bâ co español de la Isla i9 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española oont/a jro español 
98% a 99 
Greenbacks cû w'S oro espallol 
110% a 110% 
VALORES 
csotnp. Vei;d. 
Fondos Público» Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba m uj 
di? la lepfibllca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100 106 
Obligar.üües primera blpo-
de la Habana 115 119 
Oolif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
-oca del AyunUmientc 
de la Habana 108 114 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C de Cienfuegos a VI-
¡laclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba N 
Bonos Hipotecarios de la 
<\>mi>aaía de Gas ^ Elec-
tricidad N 
ai>uu.- ue la Hsvaaa Eleo-
tjic R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolifiades de 
lof F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Ccvadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'íila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 106 
Emor̂ ltto de la Repúbiica 
de Cuba 102 106 
Matadero Industrial N 
O ligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Culban Telepihone Co. . . . 76 90 
ACCIONES 
Eanco Esuafiol «le la isi» 
de Cuba 99 sin 
Banco Agrícola rneno 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba. . . . . . w 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li 
mitada 86% 87% 
Comoafiía Eléctrica de ¡San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Perocarrll 
ded Oest© N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N t 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C mercio de la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
Raiiways Light Power 
Preferidas 99% 100 
Id. id. Comunes 84% 85% 
Compañía Anónima áe Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
llanta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
íeridas 94 96 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 58 68 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los IndioB N 
Matadero Industrial. . . . N 
Komento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 104 lio 
Id. id. Beneficiadas. . . . 17 2o 
Cárdenas C Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30 50 
Ca. Eléctrica de Marianao . 5 160 
Habana, Diciembre 2 de 1913. 
El Secretarlo, 
tranciaco Sánchez. 
I T i 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
BANCO [SPAÑOL«u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA. LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = : — : = 
I 
4210 D-l 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r f o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por falleoimiento de don Mamerto 
Infanzón, se ha hecho cargo de 'la agen-
cia del Diario de a Marina, en Guan-
tánamo, el señor don Josó Valdés To-
rres, de Máximo Gómez e Independen-
'eia, con quien se entenderán en lo su-
cesivo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
El Administrador. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
ros Comsr ciantcs 
Londres, 3 djv 20% 20% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% p|0 P. 
París, 3 d|v 6 S1/* p|0 P. 
París. 60 d|v p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4 P. 
Alemania, 60 d|v 2 p|0 P 
E. Unidos, 3 div. . . . 10% 10 pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|v, 
España. 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % D. 
Descuento .papel Comer. 
cial g 10 plü P 
AZUCARES 
-».;.ticar centrifuga, d; guarapo, polari 
zación 96, en almacén, a prec!o de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
ẑiicar de miel polsrfcv 5i 89 «n al-
macén, a precio de embarque, a 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredoree de turno durante la 
presr -"te semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Diciembre 2 de 1913. 
Joaquín Gumíi Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a i o r j ü f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULAN! Fa 
O. A. 
Centenas. . . . t 4-78 
Lniaes 8-&3 
Peso plata esapfiola 0-60 
40 centavos piara id 0-24 
20 centavos plata 0-12 
10 ídem, idem iderr. o-Oi 
BOLSA DE NUEVA YORK 
HIJOS DE FUMAGALL! 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 68% 69% 
Am. Can Comunes . . . 25% 26% 
Atohison 92 92% 
Am. Smelting 62% 62% 
LebigOi Valley ' . 147 147% 
Brooklyn Rapid Tsit. . . . 87 87 
Canadian Pacific 223% 22,3% 
Obes. & Ob.io 67% 57% 
Consol. Gas 126% 126% 
St. Paul 98% 98% 
Erie 26% 27% 
Interborougb Met. Com. . , 14 14 
Mis. Kansas & Texas. . . 19% 19% 
Missouri Pacific 25% 25% 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . 123% 123% 
California Petroleum . . . 17% 17% 
Mexican Petroleum . . . . 46 46 
Northern Pacific 106% 106% 
New York Central . . . . 96% 96 
Reading 159% 160% 
Union Pacific 149% 149% 
Nat. Rys. of Méx. 2d Prof. . 12 12 
Southern Pacific 86% 86% 
(Ex-dlvidendo) 
U. S. Steel Common . . . 54% 65% 
Dlstillers Securities . . . . 16% 16% 
C. C. C. & St. 'Louis . . . 35 3o 
A.m. Beet Sugar 23 24 
Rock Island Com 14 14 
Rock Island Uref 22% 22% 
TTnited Cigar Store. . . . 90 91 
Westingbouse Electric. . . 63% 63% 
Noticias cablegráflcas: 
10.24 a. m.—El mercado fuerte en espe-
ra de que el mensaje del Presiden-
te Wilson sea conservador. Se ru-
mora que el Union Pac. está com-
prando comunes de Erie. 
1.04 p. m.—El mensaje presidencial con-
servador. 
Acciones vendidas: 2.100,000. 
Habana, Diciembre 2 de 1913. 
A nuestros Corresponsales y 
Agenlesde Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
ta.n oportuna y eficazmente en la /íi-
fra pasada, cimntas noticias y dar'/>s 
relativos a la molienda en los cen-
trales qne radican en sus resipectivas 
.iurisdieciones. como son fechas en que 
principian a moler, rendiimiento 
la caña, tareas diarias, producción 
probab1e y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
Mercados Extranjeros 
Extracto de la ''Revista Azucare-
ra" de los eñores . Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York, Noviembre 21. 
^ Después de las pequeñas ventas de 
Cubas para embarque inmediato, efec-
tuadas a fines de la semana pasada, a 
2.31c. c.f., y de almacén a su equiva-
lente de 3.67c., inclusive derechos, el 
mercado se puso muy firme, y los com-
pradores dispuestos pero los vendedo-
res no dispuestos a seguir operando a» 
ese precio. Noticias de una inespera-
da huelga de los empleados del ferro-
carril "Southern Pacific," que si hu-
biera continuado algún tiempo habría 
interrumpido considerablemente el tiro 
de la caña a los ingenios en Luisiana 
y el transporte de azúcares a New Or-
leans, causó el efecto de que los com-
pradores pagaran .03c. más, llevándose 
a cabo ventas de unos 100,000 sacos de 
Cubas, para embarque inmediato y al-
macenados aquí, a 2.34c. c.f. y a 3.70c. 
respectivamente o sea una alza de .Ooc* 
desde nuestra última revista. 
La venta en esta semana de 10,158 
toneladas de azúcares almacenados 
aquí, redujo las existencias ele los ira-
portadores en New York a 19,755 to-
neladas, mientras que en el año pasvio 
en esta época no habían existencia en 
almacén. Del resto de azúcares de la 
zafra pasada que queda en Cuba por 
embarcar, solo una cantidad insignifi-
cante está por venderse. Aunque una 
parte de estos azúcares podría conse-
guirse a 2.375c. c.f.. base 96o, así como 
algunos de los azúcares almacenados 
aquí a su enuivalente de 3 73c.. algunos 
tenedores piden .06c más por ellos con-
aidprando qne los refinadora necesita-
rían cuanto azocar esté disponible des-
de ahora hasta nue empiecen a llegar 
Cuba* de la nueva cosecha en grandes 
cantidades. 
A juzgar por las apariencias, es de 
esperarse, en breve, una demanda ac-
tiva por Cubas de la nueva cosecha. 
Annrinp Enrona ha comprado ya unas 
50-75.000 toneladas para embarque en 
Enero v Ephreo. los refinadores ameri-
canos, míe el año pasado por estp tiem 
po habían cnrnprado uû s 125.000 tone 
ladas de Cubaq para embarque en Di 
ciembre v principios de Enero, se han 
abstenido en este añoñ hasta ahora, de 
hacer compras ̂ or adplantado para sur 
necesidades futuras Si bien puede arhn 
cir«5e oue la provisión de Luisianas este 
año será mayor, hay que tener en cuen 
ta que la cantidad que pueda traerse 
inmediatamente de esa procedencia & 
los puertos del Atlántico, se limitará a\ 
tonelage que haya disponible para su 
conducción y por las indicaiones actua-
les, solo unas 30,000 toneladas podrán 
transportarse hasta mediados de Di-
ciembre. Otro dato digno de considerar-
se es que, aunque la molienda en Cuba, 
el año pasado, empezó muy temprano 
(Noviembre 21), los recibos en los puer-
tos de la Isla fueron solamente de unas 
53,000 toneladas durante Diciembre de 
1912 y los arribos a estos puertos, hasta 
mediados de Enero, de unas 60.000 to-
neladas. Por lo expuesto, puede apre-
ciarse que no hay exceso de provisión 
de azúcares para llegar aquí, hasta que 
la zafra de Cuba esté en su plenitud, 
y en consecuencia, los precios deberían 
mantenerse firmes durante ese interva-
lo, a menos que los vendedores de Cu-
bas, como frecuentemente ocurre, se 
desmoralicen y hagan sacrificios inne-
cesarios, sin fijarse en la situación es 
tadística del azúcar. 
La perspectiva de la zafra de Cuba 
es más favorable ahora, pero las noti 
cias de varios lugares de la Isla, son 
de que la merma en los campos causa 
da por falta de lluvias durante Sep 
tiembre y Octubre no puede recuperar 
se ya, aún con la subsiguiente mejoríg 
del tiempo. El tiempo es ahora favo 
rabie para la madurez de la caña y al 
gunos ingenios empezarán a moler er 
los primeros días de Diciembre, otroí 
quizás antes. 
El mercado europeo no ha demostra-
do firmeza ni actividad; las cotizacio 
nes diarias han seguido un curso d* 
baja. Nuestro cable de esta mañana 
dee que el mercado está quieto a las si 
guientes cotizaceiones: Noviembre, 9(s 
4i4d.; Enero-Marzo, 9s. 6i/2d.; Mayo 
9s. 9d.; Agosto, 98. ll^d., las cuales 
demuestran baja durante la semana de 
Id. para entrega en Noviembre y l^d. 
en otras entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
23.822 toneladas, en comparación con 
14,271 toneladas en el año pasado y 
25,793 toneladas en 1911, como signe: 
N. G E L A T 3 & Co. 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 BANQUEROS 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pandero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
"^TS-OctT" 3665 
PAGUE cor CHEQUES 
Pagando «us cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LfTRAS SOBRE ÍODAS PARTES DEL 
El Departamento de Aberrea abena el 3 % de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
CAPITAU . . . . 




" E L I R I S " 
Com̂ nia de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE... $ 59,199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 




DE 19IÜ „ || „ 
DE 1911 .. 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-21 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento Ja 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilai 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
ti- CONSEJERO DIRECTOR. 
A n d r é s D o p i c o . 
4217 - D-l 
1913 1912 1911 
De Cuba It5,914 2,499 36 
„ Antillas menores . 3,754 
„ Brasil 5,155 
„ Filipinas 6,050 8,100 
„ Java 7,000 
„ Otra>s procedencias 150 173 4S0 
Domésticos 2,70S 3,499 10,368 
LUISIANA.—Nuestros corresponsa-
les en New Orleans nos telegrafían es-
ta mañana que el tiempo es ideal para 
la molienda y que los recibos son abun-
dantes. Ayer pagaron los refinadores 
3.50c., base 96o, para entrega en No-
viembre. La huelga en el ferrocarril 
"Southern Pacifice" que amenazaba 
con grandes pérdidas e inconvenientes 
a los hacendados y refinadores, así co-
mo a la compañía del ferrocarril, fué 
de corta duración y el tráfico se resta-
bleció el 17 del presente. 
REFINADO.—El mercado de este 
producto continúa quieto pero soteni-
do a 4.30c. menos 2 por ciento por 
granulado, y las clases suaves de 4.40c. 
a 4.45c. menos 2 por ciento. Por un 
corto período, el 18 del presente, la 
Federal Sugar Rtfining Co. rebajó'sus 
precios a 4.25c. menos 2 por ciento, en 
órdenes para embarque inmediato, pero 
pronto los subió al límite anterior. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1918 1912 
New York. Refinadores. 78.458 
Koston 6,768 FilaHelfia 10,277 





COTIZACIONES EN PLAZA 
191ü 1912 
Centf. n. 10 fl 
16, pol. 96... N. 3. 67 a 3.73 Masco, buen 
rcf. pol. 89.. „ 3.17 a 3.28 Azú. de miel, 
pol. 89 M 2.92 a 2.98 lio lio no. 1, 
. Po1; 88.-1 a 3.07 a _ a 3.25 




COSTO Y FLETE 
1913 1912 
Centrífuens, pol. 96 
Cuba.-I'ronto em-
barque 2.34 a 2.37 2.69 a 
Centrífupns pol. 96, 
No privilegiado ... 2.00 a 2.03 2.36 a 
Masca)nidos 89.-No 




AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 Anál 9ill a 9illK 9i9 a 9i9̂  
Ventas anunciadas desde el 14 al 13 
de Noviembre. 
Ventas centrífugas de Cuba, de al-
macén, para embarque inmediato, a 
3.67c, base 96o, lanchage por cuenta 
de los vendedores. 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, a 3.70c., .base 96q, lanchage 
por cuenta de los vendedores. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 211l32c.f̂  
base 960." 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Diciembre 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escala* 
„ 4—Norderney, Bremeu y escalas. 
>. 6—Telesfora, Antilla. 
„ 6—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 5—Moldegaard, New York. 
„ 6—Cayo Domingo, Ambares. 
,, 7—Ypiranga, Veracruz. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Miguel M. PInillos, Bar'na y es'la» 
„ 10—Havana. New York. 
„ 16—'Calabria, Hamburgo y escalaa. 
„ 17—Vivlna, Liverpool. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRAH 
Diciembre 
„ 6—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
,. 8—Ypiranga, Corufia y escalas. 
„ 8—-Morro Castle, Veracruz y ©sea. 
„ 9—México, New York. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—'Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a Habaiafr 




Para New York, vapor americano 
peranza," capitán Curtís. ...^ 
Para Caiyo Hueso, vap. americano 
mi," capitán Chacpley. n0 
Para Tampa y escalas, vapor americ 
"Olivette," capitán Phelan. 
BUQUES Aj¿Sr'ACHADnS 
Para Ca,yo Hueso, vapor cu'bano "J"!oi¡] 
Alonso," capitán García, por G. jj, 
Childs y Compañía, con 37 bultos 
das. i<ge-
Para Veracruz, vapor americano ^ 
guranza," capitán Campion, por Smlth, de tránsito. esPa' 
Oranulado, neto 4.21ca 4.26....4.80a. 
Para New York y escalas, vapor f 
ñol "Montevideo." capitán <>men;̂ ,huft-
M. Otaduy, con 20 pacas esponjas. • 
"ales piñas. 3 cajas tabacos torciou . j 
cajas dulces. 200 pinas aguardiente, 
pipas aguardiente y i$ hultos efectos. 
(Pasa^ la página U) 
DICIEMBRE 3 DE 1915 
m i z z m i iiHimsTMcion 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 
• tTNT A. ^ DIRECCION TELEGRAFICA. 
D I A R I O H A B A N A " 
Telefono., Redacción. A630L Admin¡.tración. A6201 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA T R E S 
f 12 meses HABANA _ .J e „ 
f 12 meses PROVINCIAS.. J 6 i| 
i 8 11 
UNION «f1^ 
POSTAL ] 3 " 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
$ 14-00 plata 
7- 00 
3- 75 „ 
% 15-00 plata 
8- 00 „ 
4- «0 „ 




iPara el DIARIO DE L A MARINA; 
E D I T O R I A L 
L O S B A J O S F O N D O S . . . . 
¡En ed "últmio. suceso en que la bru-
jería ha intefiyenklo hay un detalle 
monstruoso, comp-letamente confir-
mado ya: los padres de la potore eria-
tura que pagó'̂ ste detalle con la vi-
da, se prestaban a que se le extraje-
ra la sangre e ¡iban a presenciar el 
espectáculo. Y de las averiguaciones 
realizadas hasta ahora resulta que 
üos cabildos de-los brujos están ínti-
mamente relacionados, que constitu-
yen una vasta asociación extendida 
por toda la Hepúblioa, que suman una 
considerable cantidad de votos, y que 
tienen un agente para que se relacio-
ne con los políticos y cotice con vo-
tos los favores que los políticos con-
cedan a la asociación. 
Esto, que ahora se descubre, ya se 
había columbrado antes de ahora; 
pero ahora lo demuestran con clari-
dad meridiana los papeles cogidos al 
agente, los viajes que ©1 agente rea-
lizaba por los pueblos de su zona, las 
averiguaciones efectuadas, el enlace 
de los crímenes cometidos por los 'bru-
jos y los nomlbres hasta ĥora cono-
cidos de las personalidades políticas 
con quienes el agente estaba en con-
tacto. En todo esto no hay mis que 
datos fijos, seguros, inconmovibles; 
no hay exaigeración de ningún géne-
ro ni fantasía de ninguna clase. No 
es que nadie se proponga hacer re-
clamos a la brujería; es que la bruje-
ría ya ha perdido una parte del mis-
terio en que se refugiaba para come-
ter sus crímenes, y es que es un de-
ber de todos, impuesto por la con-
ciencia, por la cdvilización y. por la 
humanidad, acabar con tan grandes 
ignominias y librar a la Eepública de 
tan grande podredumbre. 
Ahora sí que se comprende bien la 
confesión del señor Varona, aquella 
confesión amarga y sincera en la que 
reconocía como un pecado que pesa-
ría siempre sobre él, el haber contri-
buido al estalblecimiento en la Repú-
blica del sufragio universal. Por el 
sufragio universal pesan tanto en la 
vida política dfil 'país este padre de 
LVrtemisa que Entrega su hija a los 
brujos para que le saquen sangre, y 
estos brujos cijranideros que van pi-
diendo sangre ,de criaturas de cabil-
do en cabildo ^ara efectuar curacio-
nes, y los brujos de Pedro Betancourt 
que han matado al niño Onelio, como 
las igrandes figuras de un Montoro, 
de un 'Fernández de .Castro, de un Gi-
berga, de un Sánchez de Bustaman-
te, de un Gronaález Lanuza, de un Fin-
lay... Todos tienen igual prerrogati-
va: el sufragio los iguala. Nos han 
contado que en las elecciones últi-
mas el señor Montero fué a en-
trar en un colegio electoral, para de-
jar su voto en la urna, y que un mo-
reno le dijo:—lAquí todos somos igua-
les... Espere vez, lo mismo que nos-
otros.... 
A tales aberraciones ha llevado a 
los pueb-los y a los hombres la demo-
rada ridicula que pretende igualar, 
no levantando a los granujas al ni-
vel de los honrados, ni a los necios al 
nivel de los inteligentes, ni a los ig-
uorantes al nivel de los cultos, sino 
rebajando a los cultos, a los inteli-
gentes y a los honrados al nivel de 
los ignorantes, los necios y los gra-
nujas. La democracia rueda a torren-
tes, escribía Tocqueville; y es así. 
Se conoce que rueda a torrentes por 
lo mucho que destruye. 
Por eso en el balance de la obra 
realizada en el país por los partidos 
políticos, E l Mtmdo no eucontra-
ua hace unos días otra cosa que de-
moliciones. Demolición de la hacien-
da, demolición de la justicia, demoli-
ción del carácter, demolición de todo 
lo elevado, lo digno, lo generoso, y 
crugidos por todas partes y en todas 
las instituciones. Y es porque la de-
mocracia ha traído el sufragio univer-
sal para haeer más fecunda su labor, 
y el sufragio universal no logra más 
que demolerlo todo; da la dirección 
de todo a los que le prometen secun-
darlo en su tarea de demolición y 
anula con ©1 núm'ero de votos que 
aportan los de abajo, que son más, ios 
que aportan los de arriba, que son 
menos. 
Lo más doloroso, lo más triste, es 
que los brugos y los amorales conocen 
lo que pueden; y para defender su 
bruj cria forman asociaciones podero-
sas, extendidas por toda la Repúb:!-
ca- forman una '"Mano 'Negra" que 
pesa sobre el país y hoy se apodera 
de un niño y lo asesina, y mañana le 
extrae la sangre, ante sus mismos pa-
dres, a una infeliz pequeñuela. Y en 
su unión encuentran fuerza y defen-
sa y plumas que los quieren disculpar 
y políticos que quieren ;£ echar tie-
rra" sobre esta clase de maldades pa-
ra que todo quede en el misterio y 
puedan continuar sus operaciones y 
puedan luego votar en masa por los 
políticos que los protegieron. 
i Sí; esto es monstruoso! Esto sí que 
es un "erugido"—sê ún la expresan 
vle E l Mundo—que debLera obligar-1 
nes a tener un rasgo de patriotismo, 
d̂  dignidad, de altivez colectiva, pa-
ra que las cosas no continuaran así, 
para que este pueblo no acabara en-
cenagado en esta podredumbre y pa-
ra • que nuestros niños—todos los ni-
ños de Cuba—no puedan pensar ma-
ñana, si se asesina otro más, que nues-
tra cobardía es la culpable. 
Por lo menos, no se consienta que 
el suceso de lAntemisa quede en la 
sombra; no se consienta que desapa-
rezcan o se olviden las cartas reco-
gidas por la justicia y que prueban 
tantas cosas. Y ya que los crímenes de 
la brujería aparecen relacionados y 
se han cometido en lugares diversos, 
y ya que hay tanto que averiguar aún 
y tanto que enlazar, creemos que lle-
\gó la hora de nombrar .para este 
asunto un juez especial, hálbil, acti-
vo, entusiasta, que avive y continúe 
las investigaciones y descubra todo 
lo que hay en el terrifble ^trust" de 
los brujos. 
Koviemíbre 28. 
Sigue en estudio la Doctrina de 
Monroe; de la cual decía, hace dos 
días, un periódico, que, se habla mu-
cho de ella, pero que a juzgar por el 
sentido que algunos le dan, son pocos 
los que han leído el texto. 
Ha a/parecido un nuevo plan para 
substituirla; plan ideado por Mr. Sid-
ney A. Witherbee, un americano que 
ha residido largo tiempo en Méjico 
y que espera haber dado una solución 
para el problema difícil que existe en 
aquella república y con una garantía 
de paz permanente en toda América. 
El autor ha dado a conocer su pro-
posición, que cuenta con el apoyo del 
multimillonario pacifista Mr. Carne-
gie, al Presidente Wilson, al Secre-
tario de Estado, Mr. Bryan y a los 
demás Presidentes y Secretarios de 
Estado, o inánistros de Apuntos Ex-
tranjeros, de las otras repúblicas. 
Lo que Mr. "Witherbee propone es 
Un tratado con estos fines: 
1.—^Unificación de todas las re-
ipúblicas del Hemásiferio Occidental, 
una política americana de protección 
mútua y de paz para substituir a la 
Doctrina de Monroe. • 
2. —Que todos los Estados am'erica-
nos sean partes y no súbditos de e»-
ta política. 
3. —Cada una de las repúblicas se 
obligará, "separada, y colectivamen-
te" a no intentar la adquisición por 
(donquisita de territorios que perte-
nezcan a las demás. 
4a.—Creacióoi de un Tribunal Pan 
Americano de la Paz, organizado so-
bre la base de representación igual 
para cada república, sin atención a 
su población o su fuerza. 
5. —Se someterán tribunal to-
das las diferencias o reclamaciones 
que toda república americana tenga 
originadas por revoluciones que se 
•produzcan dentro de los límites de 
alguna de ellas. El fallo será inape-
lable. 
6. —Acción concertada entre todas 
las fuerzas para impedir invasiones 
extranjeras. 
Saberaos que esto le parece bien 
a Mr. Camegie; pero no lo que opi-
nan el Presidente "Wilson v el Secre-
tario Bryan, que conocen la obra de 
Mr. Witherbee desde el mes de Ju-
lio ; ni tampoco lo que ¡piensan varios 
senadores y Bepresentantes de los 
Estados Unidos, a quienes se pUso en 
autos. * 
Mr. "Witherbee considera necesario 
d establecimiento de esa •política, 
porque, según él, a los pueblos lati-
no-americanos les inspiran tales ré-
celos las intenciones de los Estados 
Unidos y les mortifica tanto el que 
esta nación los trate como a niños, 
que entre ellos se ha extendido el de-
seo de que sea derogada la Doctrina 
d̂e Monroe, a pesar de haber sido estil-
en otro tiempo un "instrumento 
ánuportante de su protección". 
—Se resisten—ha añadido Mr. "Wi-
therbee—a que los Estados Unidos se 
les impongan. Si hemos de conservar 
su amistad y tener con ellos relacio-
nes políticas tranquilas y obtener 
buena parte en su comercio, debemos 
admitir que, además de nosotros hay 
otros pueblos en el Hemisferio Occi-
dental; y probarles que somos tan 
grandes como creemos ser haciendo 
algo grande, a really big act; esto es, 
invitarlos a que se unan a nosotros 
para la protección de sus derechos 
de soberanía. Este cambio de políti-
ca, esta hermandad pan-americana, 
ha de venir pronto. La semilla está ya 
plantada. He recibido ya seguridades 
de que las otras repúblicas- aceptarán 
el tratado; yo quisiera que los Esta-
dos Unidos fuesen los primeros, y no 
los últimos en pedirlo; que abriesen 
•sus brazos a las repúblicas hermanas, 
en lugar de aguardar a que formasen 
éstas un círculo y nos dejasen fuera 
de él. 
Sin duda la intención es excelente; 
y nada se pierde con que Mr. 'Wither-
bee y otros hombres de buena volun-
tad hagan propaganda de fraternidad 
pan-americaaia. Pero sería posible 
que, cuando . llegase el momento de 
redactar el Tratado, no hubiese acuer-
do. ¿ Se obligarían los Estados Unidos 
a no hacer adquisiciones territoria-
les por conquista? jEstarían dispues1-
íitas a obligarse a eso mismo todas las 
j deraés repúblicas? 
X. Y. Z. 
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A los socios i Para la Iglesia y la 
del Centro Asturiano Escuela de Carda 
¡Que viejo te has puesto! 
No; no es la edad, es lo que trabajo con los ojos, 
¡Que horror! Podiendo evitar ese esfuerzo con 
solo usar lentes de " L A G A F I T A D E ORO" 
O ' R e i l l Y Í 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " ñ l b e a t " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
3777 N-l 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l̂ s quinas. Conservado por el método do 
P/I. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niño». 
AV<S9 M M IMPORTANTE. — E l único VIHO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se ¿ace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de Mn CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada. Botella, lleva la marca déla Unión tid 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son gTosems jpeligrosas falsiñcaciones. 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s * 
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
En el instaate mismo en que se fricciona coa el Un-
güento Iteslool aqueta parte de piel donde la picazén se 
experimenta, cesa ésta y adquiera la piel la fuesea perdida. 
Con el auxilio del Jabén Resiaol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, de>ando la 
piel limpia y saludable. 
Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo-
rranas. 
E l J a b ó n Res ino l 
y la pomada o ungüento Resinol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completas en español. 
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' a Astronomía en España A LOS CONTRIBUYENTES 
Llamuiiios la ateut-ión ae nuestros 
lectores .interesados, que desde el día 
28 de Noviembre último está al co-
bro en el 'Municipio el primer trimes-
tre de la contribución de lás plumas 
de agua del Vedado y Regla y metros 
eoutadores. 
Los que no paguen esa contribución 
antes del día 27 de Diciembre próxi-
mo, incurrirán en el 10 por 100 de re-
cargo. 
Advertimos también a los propieta-
rios que desde ayer ha quedado abier-
ta al cobro en el Municipio la contri-
bución del segundo semestre de las 
Tincas urbanas y primer semestre de 
las rústicas. Esta última se cobra con 
arreglo a la cuota señalada en el nue-
vo amiUaramiento. 
Los propietarios de fincas no nu-
meradas tendrán que presentar en la 
Colecturía el último recibo pagado. 
E! plazo para pagar sin recargo 
; imhas contribuciones, la urbana y la 
rústica, vencerá el 15Ü del aotual. 
La .Sociedad Astronómica de Es-
paña y América ba publicado el nú-
&iero 29 de su Revista, qne correspon-
de al mes de Octubre. En la parte 
•to ilustración lo más notable que pu-
blica es oin planisferio de Marte se-
gún las más recientes observaciones. 
Kl texto lo forman: un trabajo sobre 
«l planeta Marte, por don José Comas 
Salé; otro bastante extenso de don 
Ramón M AJler, Pbro. de Castro Ur-
dales, con el título de £< Teoría para-
bólica de los errores." §igue la 0*6-
^ca dé de Sociedad, por Julio Presas, 
Noticias BMiográficas y Efem<en-
íes Astronómicas para Noviembre. 
OVOMALTINE 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para iátelectnale». 
El comité que patrocina la candida-
tiu-a de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y ¡Severo Ke-
dondo, para Presidente General y Vi-
ces, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
tíonvenieneia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y meriti-
sinios socios, extraordinarias condicio-
nes adaninistrativas. 
Al propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco. 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracma, 
Ldo. Francisco Gutiérrez, Jos'í Ma-
ría Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, y 
otros que se irán publicando según 
los sancione en (pleno. 
EL COMITE. 
álXlcá lde 
Los contribuyentes se quejan de 
lo que viene ocurriendo en la taqui-
lla número 0 de rccavidación del 
Ayuntamiento. 
Todos los que se presentan en esa 
taquilla a satisfacer contribución 
por "Rentas y Productos", o sea por 
"Impuestos Diversos" y '"'Transpor-
te y Locomoción", colocan, como en 
las demás, las papeletas en el gancho 
para esperar su tumo (correspondien-
te; pero resulta muchas veces que 
después de aguardar tr.es y cuatro 
horas de pie, dan las tres y media, y 
el colector devuelve todas las pape-
letas, unas Vícces. y otras, una parte 
de ellas, y en forma, la mayor de las 
veces descompuesta, tono agrio y tér-
minos violentos, manda a los sufridos 
contribuyentes que vuelvan al si-
guiete día. negándose rotundamente 
a terminar él despacho como es su 
deber. 
Llamamos la atención del Alcalde 
y la del Jefe de la Sección de Tni-
puestos acerca de estas justas quejas 
de los contribuyentes, pues segura-
mente ambos ignoran lo que viene 
ocurriendo. 
RESFRIADOS CAlTSA\ DOLOR F/S DK CABEZA. L.AXATIVO BROMO QUININA desvía la causa, curando también la Grip-pe Influenza. Paludismo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO QUININA." La firma de E. W. GROVE vien-e con cada caJlta. 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a de V i l l a v i -
c iosa, C o l u n g a y C a -
r a v a 
O. E. 
Suma anterior. . . 
Dr. Santos Fernández, 
D. Manuel Otaduy. . 
D. Ricardo Martínez. 








Suma anterior $ 62.50 
D. •Casimdro Solís , 1.00 
María M. Rosquín. . . •. . , 1.00 
Total $ 64.00 
O. A. 
Suma anterior $ 25.50 
Denuncias inmotivadas 
Placetas, 2, 
Ayer ü'̂ ó a Pía* otas un m»£>ectOT 
(i. i-npuestoa. füÜHÉH 
lia denmeiado varias casas d" co-
mercio serias por motivos fútiles. 
Hizo una visita a las ferreterías ig-
no r á ndose las 06 usas. 
E l Corresponsal, 
"TotaJ. $ 25.50 
— • • »—mmt 
Movimiento diplomático 
y 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto lo siguiente : 
Aceptar al señor Gabriel Zeudeguí 
y Gamba, la renuncia del cargo de Se-
cretario de primera clase de la Lega-
ción de Cuba en la Gran Bretaña. 
—Disponer el traslado del señor 
IMiguel Angel Campa y Caraveda que 
lo es de la Legación de Cuba en Ale-
mania, a la de la Gran Bretaña. 
—Ascender al señor Anselmo Díaz 
de Villar, Secretario de segunda cla-
se de la Legación en Bélgica, a Secreta-
rio de primera clase de la de Alemania 
y cubrir la vacante producida por este 
ascenso con el traslado del doctor Al-
fonso Forcade y Jorrín, actual Secre-
tario de segunda Clase de la Legación 
en Chile. 
—Disponer el traslado del señor 
José Joaquín de Zarza y Hernández, 
actual Canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en Filadelfia, para 
el de igual clase en Birmingham, In-
glaterra, y cubrir la vacante producida 
por este traslado, nombrando al señor 
Higinio J . Medrano. 
—Nombrar al señor Oscar Castro y 
Bachiller, actual Canciller de primera 
clase del Consulado de Cuba en Bir-
minhagm, Inglaterra, Secretario de se-
gunda clase de la Legación de Cuba en 
Santiago de Chile. 
—Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Melchor Fernández y Her-
nández, del cargo de Secretario de 
primera clase de la Legación de Cuba 
en París, Francia. 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y U m i S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Docen a «i>eo ^armacA* 
L O S T R I U N F O S 
EN LA VIDA 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V 1 T A del Dr. Huxley" 
Combinación de glicéro-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque Suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrrias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C0.. Ltd., Dingwal Road, Croydon, London. 
PARA EXTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el =================== 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . GA.RDA.NO — — — ^ — — 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES 
LUPUS O TI5ÍA PELADA. SIFILITICAS. 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
u tisrtrm con svs síntoias:ll£wra, gases,vo/htm 
M A R C E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A ^ O S . a u o s t O A O 
DEBILIDAD. N E K V K ) S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D R t ó A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G Ü I A d r l S A I Ü P 
f m m m 
B05flVE 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
*AC£ QUE EL ENFERMO DiOERA. NUTRA T3E CURE RADICAUIEMTE 
«190 XV 
> 
L A P R E N S A 
/A la cárcel toiio« los coraercian-1 abastecidos ingeníf» y «01011138 
tes • • j aquella opulenta zona azucarera. 
A la eáxcel por explotadores del 
pobre, por veirdugos de los depen-
rnaúteB, por encarecedores de los ar-
de 
Hecho está ya poi- r-l Consejo Pro-
vincial de Vdllaolara el estudio con-
cienzudo y detallado de dicha carre-
tí'dulos do ptrbniera necesidad. Si no tera que ha de medir 75 kilómelros 
están todos ellos en prisiones, es por 
U oxeesiva benevolencia de las auto-
ridades y de los jueces; es porque 
«eiiertaisi leyes del Código son letra 
tnüerta para el Coínercio. 
¿No se han coaligado ahora sus 
magnates y los detallistas para alte-
rar con inaudita imprudencia y sór-
dida avardeáa «el precio de las cosas? 
lA la cárcel con todos! 
Así lo demandan los elocuentes 
oradores de los coanatés de "Defensa 
Econ6mica,, qne en nombre de los 
explotados, de las pobres víctima^ 
de los esclavos, se están constituyen-
do en loe barrios de esta ciudad. 
Y escribe "El Comercio:" 
Los constituyen obreros y tienden 
al parecer exclusivamente a denun-
ciar a los icomerciantes que alteran 
el precio de las cosas. En primer lu-
gar no sabemos que ésto ocurría ni 
lo saben tampoco las antoridades, a 
quienes corresponde evitarlo. Y sien-
do así ¿con qné dereiiho han die 
llenar sn cometido esos comités? En 
nuestro país, desgraciadamente, las 
denuncias son muy faKnles. Hay quie-
nes se prestan a ello con una tranqui-
lidad asombrosa. He aquí que veamos 
un peligro para los comerciantes e 
industriales en esos comités, que han 
de querer justificar su título de "de-
fensores econónmc!Os,> del pneblo, de-
nunciando sin razón a los que traba-
jan, porque ya hemos -dicho que, se-
gún sie ve, pretenden invadir atri-
buciones qne no les competen. 
¿Quiénes son y dónde están los 
eonuerciantes qne se coligan para 
CTibir el precio de los aTtícuios de 
primera necesidad? ¿Acaso es esto 
tan fácil sin caer en las mallas del 
CócGgo Penal? ¿Y cree nadie capaat 
a. los comerciantes de proceder tan 
Incautamente y con manifiesta expo-
sición de incurrir en severas penas? 
Bolo a los mencionados comités se 
les, podía ocurrir constítuime para 
esa labor, como si hubiera autorida-
des que permitiesen tales abusos y 
permanecieran impasibles ante seme-
jantes atropellos al pueblo. 
Es de advertir de poco tiempo a 
esta parte una hostilidad tal contra 
el comercio, qne se hace necesario 
ponerse en gnardia por las conse-
cuencias qne pudiera traer. Todo 
son denuncias. 
Y todo es zalierir, hostigar y expri-
mir ai comercio, porque es manso y 
sensato, porque no grita y gesticula, 
porqne no apela a las contorsiones de 
la patriotería, ni a las trasnochadas 
declamaciones de mitines, de "clnbs" 
y de comités psendo-redentores; por-
qne no se aviene a hacer el juego a 
los trepadores de la política, porque 
a pesar de su generosidad no puede 
dar a los parásitos lo que no encuen-
tran ya en las cajas <?e 7a nación y 
de los municipios, exhaustos por su 
voracidad. 
¡Comités de "Defensa Eteonómi-
ea"! Que se organicen, que se levan-
ten en cada barrio de la cdndad para 
contener la insoportable balumba de 
tributaciones, imipuestos, recargos, y 
gabelas oficiales y extraoficialés con 
que las Aduanas y los municipios de-
sangran al comercio y al pueblo. Ven-
gan esos comités para denunciar y 
refrenar las exacciones, los vejáme-
nes, las persecuciones oon qne ase-
dian al comerciante y al detallista las 
huestes de inspectores que a costa de 
esttos mantienen el Estado y los 
Ayuntamientos. 
Esa es la "Defensa Económica" 
qne se necesita aquí, donde parece que 
hay empeño 'especial en disolver y 
destruir uno. de los pocos elementos 
sanos, vitales y fecundos con que 
cuentan la República y el país; el co-
wercio. 
Claro está que habría de ser dé in* 
negable importancia y de incalcula-
bles beneficios una carretera que pa-
sando por Esperanza, Ranchuelo, 
San Juan, Guayos, Mal Tiempo, Om̂  
ees, Paradero de Camarones, Cama-
rones y Caunao pusiese en Comuni-
cación a 'C&enñiegos con Santa Clara. 
Es una la capital de las Villas. 
Y es la otra su más rica ciudad y 
una de las más importantes de la Is-
'a. Abarca el trayecto de esa «arre-
ara en sus proximidades los mejor 
25 de los cuales se hallan ya comí nu-
dos. 
Realizadas están las obras de fá-
brica entre Cruces y Camarones. 
Es ferviente el entusiasmo que pa-
ra activar la transcendental empresa 
han demostrado en reciente reunión 
los consejeros provinciales de las Vi-
llas y los alcaldes municipales de los 
pueblos por donde ha de cruzar di-
. ̂ a carretera 
A este fin tomáronse en la citada 
reunión los siguientes acuerdos: 
Primero.—Los Alcaldes de Cien-
fuegos, Palmira, Camarones, Cruces, 
Kanchuelo, San Juan y Esperanza, 
así como los Consejeros Manuel R. 
Gatell, Alfredo Palenque y Ricardo 
Campos deberán encontrarse en la 
Habana el domingo siete del entran-
te diciembre. 
Según dio.—Los Comisionados invi-
tan a los señores Sonadores y Repre-
sentantes de las Villas a un almuer-
zo que se efectuará el día ocho del 
próximo dicieinbre en el hotel "Luz", 
encargándose al señor Campos de que 
haga la oportuna invitación. 
Tercero.—Los Alcaldes que forman 
parte, de esta Comisión, dirigirán res-
petuosos Mensajes a la Cámara y Se-
nado, solicitando apoyo en el proyec-
to de carretera de Santa Clara a Cien-
fuegos. 
Queda pues la comenzada carrete-
ra en manos de los legisladores. 
Son ellos, y principalmente los de 
las Villas, los que recogiendo los vehe-
mentes y unánimes anhelos de los 
pueblos cienfueguero y villareño y 
ponderando los beneficios del pro-
yecto han de fecundaiios y concre-
tarlos en su hermosa y activa reali-
zación. 
Ha de ser el trazado de esa carre-
tera una de las mejores firmas de 
su historia parlamentaria. 
Busca Menocal una especie de na-
cionalismo para los distintos comités 
parlamentarios . 
Y dice: 
A la reciente reunión de los sena-
dores y representantes conservado-
res en Palacio, se anuncia que segui-
rá muy pronto otro acto análogo en 
que tomarán parte caraoterizados li-
berales del Congreso. Consecuente el 
general Menocal con sus amplias 
orientaciones en el Gobierno, lleva a 
la práctica sus deseos de hallarse en 
contacto con las representaciones de 
los diversos matices de la opinión y 
se muestra propicio a facilitarles to-
da clase de antecedentes e informes 
ofioiales para ilustrarlos en las mate-
rias de competencia congresional. 
Respecto a los congresistas conser-
vadores suponemos que Menocal no 
habfá tropezado con ninguna dificul-
tad a pesar de las campañas de "El 
Día." 
En cuanto a los liberales.. .no aca-
baron de tragar el empréstito, uno de 
los empeños más nacionales del go-
bierno. 
A los socios 
del Ceolro Astorlano 
A los simpatizadores de la candida-
tura García, Suárez-Redondo, se cita 
por este medio para la asamblea que 
se celebrará el día 3. a las 8 p. m, en 
los altos del café "Marte y Belona." 
E l Comité. 
Ñolas personales 
D. Joaquín Jacobsen. 
Ha regresado de su viaje a los Es-
tados Unidos el ilustre facultativo 
doctor Joaquín Jacobsen, estimado 
amigo nuestro. 
Sea bien venido. 
D. Lorenzo Pérez Figueredo. 
Completamente restablecido de la 
dolencia que le obligó a pasar una 
temporada en esta capital, ha regre-
Wtdo a Ciego de Avila nuestro que-
rido amigo don Lorenzo Pérez, en 
comipafiia de su distinguida esposa, 
señora Gloria de la. Torre de Pérez. 
Mil felioidades. 
Baturrillo 
Justo estuvo E l Comercio, reprodu- luna fiesta fraternal en honor de Mar-
ciendo con encomio el patriótico dis- 1 tinez Ruiz, prueba de que no le ropu-
curso de Xiqués en la Cámara-, acerta- i tan loco ni mai español. Y el insigna 
do precediéndole de estos subtítulos: Maura, Director de la Academia 
Hay que dignificar la vida pública. 
"Debe ser el camino del honor y no el 
de la avaricia." 
Puso el dedo en la llaga el cívico 
representante; recordó con orgullo al 
gran Martí, rechazando para la causa 
de Cuba el dinero producto de críme-
nes y seéuestros; manifestó su antici-
pado regocijo, si realmente lográra-
mos tener un gobierno capaz, por su 
ecuanimidad y su vigor, de realhar 
una ]>olít.ica de honradas rectificacio-
nes, de severo saneamiento moral. 
A la juventud cubana dijo, en ap!s-
trofe hermoso: "Resistid el medio am-
bienite; oponed a la degeneración nues-
tra un gobierno grande, levantado, un 
gobierno honesto y desinteresado." 
El medio ambiente... Da degenera-
ción nuestra.:.- Permitidme, patriota 
director de E l Comercio, permitidme, 
al dar un aplauso tan efusivo como el 
vuestro al señor Xiqués, ratificarme 
en mis hondos pesimismos y conside-
rarme, no el negador de nuestras gran-
dezas, sino el confesor de nuestros gra-
ves desequilibrios. 
Copiaré: "Nosotros hemos visto, oon 
verdadero escándalo, que muchos de 
los que escalan las esferas del Gobier-
no (anteayer, ayer y hoy, digo yo) 
antes pobres, antes miserables, des-
cienden de aillí con brillantes en los 
dedos, bien trajeados, con acciones en 
los Bancos, con mansiones señoriales, 
con todo género de riquezas." 
Y Xiqués, asqueado de este medio 
ambiente, acusador de la degeneración 
colectiva, cree que no hay honor en ser 
dirieente de un pueblo, si cualquier 
estúpido puede ser jefe y cualquier pi-
caro puede ser gobernante ¡ para un 
pueblo así. ineptos y avaros bastan. 
El sufragio universal que a tales 
hombres hace dirigentes de la vida so-
cial ; la opinión pública, que no estalla, 
contra semeiante estado de cosas, quí 
sino complicidad general, qué sino 
ineptitud' colectiva acusan? 
Como dice el doctor Díaz Pardo, 
comlDatiendo el divorcio, que en Cuba 
será go'lne de muerte a la moral y la 
paz de las familias: "Dadme humani-
dad perfecta, y yo su^ribiré esa y 
otras leyes.'? Lo mismo diw yo: dad-
me un pueblo sin los bmios de Arte-
misa. IOS tiros de Resrla, los fraudes de 
la Administración ¡ sin Agosto de 190C 
ni lucha racista, un pueblo realmente 
patriota por el sentimiento aunque n̂  
esté todavía muv educado, y yo diré 
con los nacionalistas al gobierno ame-
ricano /.con qué dereicüio imnones tu 
tutela a mi pueblo, ompeñado en Bii 
disuiíicación y capaz de su libertad? 
Por ahora, sigo bendiciendo a P!att 
y confiando hasta la vida do mis pai-
sano.-? más notab'les a 'la; amenaza del 
Tío Samuel. 
Es-
pañola, le dirigió una cariñosa carta 
adhiriéndose al homenaje y anuncián-
dole su deseo de otro triunfo más alto 
para Azarín-. su ingreso en la docta 
corporaieión que es orgullo nacional. 
i A quienes nos atenemos, al Direc-
tor de la Academia y a los literatos de 
Madrid, o a los que aquí a poco más 
le califican de degenerado? 
Pasión, soberbia, vanidad del propio 
saber: ¡ cuán injustas soléis ser! 
Los brujos de Artemisa; una niña 
que bailaba desnuda delante de Santa 
Bárbara, -por orden expresa de sus pa-
dres, muere destrozada por la explo-
sión. 
Blancos y negros, negras y blancas, 
pertenecientes a Bernfoé, el juego de 
brujos, son encartados en el proceso. 
La vil institución funcionaba tranqui-
lamente en Artemisa, como funciona 
en muchos otros pueblos de la Repú-
blica, sin que la policía perciba los so-
nes del tamborcíto, ni los alcaldes se-
pan de esas prácticas salvajes. 
En las diligencias judiciales se habrá 
escrito: "Natural de Cuba, mayor de 
edad, sin instrucción." Es decir, nati-
vo, ignorante, y elertor. En punto a 
patriotismo consciente y capacidad cí-
vica, los caballeros y las señoras de 
Bembé están a buena altara. Y así co-
mo la República ha concedido a los 
primeros el derecho de elegir legisla-
dores y hacer gobernantes, bien puede 
el progreso feminista extender la fa-
cultad, en acto de estricta justicia, y 
que sean también ciudadanas electo-
ras, la mujer de Hernández y las otras 
devotas de Santa Bárbara que allí es-
taban. 
"Hay que nateionalimr la escuela; 
hay que eubanizar la enseñanza" di-
cen por ahí. Bueno: quitemos a este 
pueblo desgraciado lo que le queda de 
africanismo salvaje, que siempre es 
más triste que lo que le queda y le du-
rará de español. 
Los tiros de Regla: espectáculo 
magnífico. 
I Demagogos ? No ¡ conservadores •, 
amigos de la situación gobernante, 
hombres de la honradez, la paz y el 
trabajo; columnas del gobierno de Me-
nocal; factores de la obra de sanea-
miento moral; hermanos de Juana, y 
tan buenos los unos como los otros. 
Conservadores heridos por balas de 
revólvers conservadores; en pugna el 
alcalde v el jefe de policía; amigos de 
ambos, frente a frente; en la morada 
del alcalde el escándalo terminando en 
sangre. He ahí los fáctores serios y 
conscientes del movimiento de orienta-
ción patriótica y de regeneración co-
lectiva que anunciamos al mundo, 
hartos de las corrupciones del libera-
lismo. 
¿Era llesrada la hora de una repú-
blica sémi-federal, con sufragio de ig-
naros y 'derecho al voló femenino, al 
divorcio, al aíeismo y "a toda?; las con-
quistas del progreso." que dicen los 
maniáticos de la libertad? 
Cada, día ereo lo que ayer: que no 
era hora. Y cada día opino ijomo ayer 
que las virtudes no se compran ni los 
ciudadanos se imurovisau. Es obra de 
educación y de tiempo. Y cuando el 
•tiempo pasa y la educación no empie-
za, de un maestro severo se necesita. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
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Consecuencias del juego 
U n / oven a h o g a d o . - P o r h u i r l e a / a p o l i c í a 
s e c a e a l m a r . 
Cuando, hace algunas semanas, co-
menté con agrado la primera corres-
pondencia de Azorin a nuestro diario; 
algunos apasionados exclamaron: 
"íQuién es Azorin? ¿Dónde está la 
autoridad moral de AzoHnf Y poco 
faltó para que le tuviesen por traidor 
como español, y -por necio en las le-
tras. Aquello de pintarnos desdichas y 
atrasos de su nación, en ansia gene-
rosa dp ratificaciones y prosperida-
des, era cosa atroz. 
Pero ahora, en Aranjuez, los mejo-
res literatos .madrileños celebraron 
ceniro mm de ia mm 
S E C R E T A R I A 
De orden del Beñor Preeidente se con-
voca por este medio a loe BeflorM oboc a 
dos. para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta G¿n«ml ordinaria que se «n 
este Centro el domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de «erar a ca-
Cesan voluntariamente en sos cargos 
D. Ffccundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales. , 
D. Manuel Arguelles García. D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo c 
lo que para su preparación y oelebracift0 
determlnain los artículos 98. 101 y 102 1S 
Reglamento vigente. el 
Para conocimiento de los señores socio» 
se publican las aclaraciones siguientes-' 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vllaverde, Presidente 
D. Joeé de Alvaré, primer Vlcepreílden, 
te, 
y los V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilarlo Mufliz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárex. 
D. Benito Oelorto. 
D, Genaro González Oobdán. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luís González Calera 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González, 
D. David H«vla y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Franco». 
D. Manuel C orujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Ahrarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso ForceUedo, 
D. Vicente Fernández Rlafio. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendea del Busto. 
Continúan por un año eo sos cargos, los Vocales 
D. Ju/io Alvarez Arcoe. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marina* López. 
D. Bernardo Pérez Alvairez. 
D. José Alvarez y Alvarez, 
D. Angeíl González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos afioe, un 
Presidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y ttn Vicepresidente 
segundo, por un afio. 
En ed caso de que alguno de lo» señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un afio, sea propuceto para 
ocupar un cargo superior, deberá eer sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arranz de la Tom 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D, Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrülón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. Jofcé Cossío Parajón. 
D. Reetítuto Alvarez. 
de loe que, segúii queda expuesto, hay - 4 
elegir. 
A loe señorea socios que ooncurf 1 « 
votar, se les exdgtrá el recibo del a « 44 
la f eoba. 
Habana, 21 de Noviembre de 1918. 
El Secretarlo, 
R. G. MARQUES. C 4041 alt. 21 N 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á — 1 EUCALIPTO!. Sólo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droeuería Sarrá En «odas las Farmacias 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza» claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, los nIAos, ios oonvaieoientos y los ancianos 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical' Teléfono -1041 
••Tivoli" 
Teléfono M 038 HABANA 
4Tá3 
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LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado eete año oon abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la, calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y «1 xsma o ahogo qne 
son el cortejo de í-.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loi 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumático» y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gkmsá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , caiie de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Câ e Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. 4i«6 t>-i 
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En el patio de la Estación Terminal,' 
cerca de Ibs muelles del Arsenal, se 
encontraba de Servicio ayer tarde él 
vigilante 63, de Obras Públicas, Je-
sús Prieto Gómez, cuando se le acer-
caron dos individuos trabajadores y 
le dijeron que un grupo do individuos 
se hallaba jugando al prohibido en 
los muelles. 
Dirigióse hacia el lugar donde es-
taba el grupo referido, compuesto por 
nnos cuarenta hombres y sacando su re-
vólver hizo un disparo contra el sue-
lo para amedrentarlos. 
Los individuos en cuestión, que ju-
gaban tranquilamente al "siló," al oir 
la detonación se dieron a la fuga, arro-
jándose varios de ellos al agua para no 
ser detenidos. 
En cambio, otro trató de eva-
dirse saltando una reja que divide el 
muelle por frente *a la calle Egido, pe-
ro con tan mala suerte lo hizo, que 
cuando fué a poner el pie para tomar 
de nuevo el muelle, se fué hacia atrás 
cayendo al agua. 
A los pocos momentos, fué extraído, 
pero ya era cadáver. 
Se había ahogado. 
El interfecto fué recogido en un bi-
chero y conducido a la explâ fda do 
ia Capitanía del Puerto. \ ( 
¡ T O S H I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
ELIXIR CREOSOTADO SAMA 
Calma la T O S . — $ana P U L M O N E S . — Evita T I S I S 
Prueba 20 centavos. Orüyuei'ía Sarrá. y Farmacias 
Allí fué identificado por Quintín 
Junco Rodríguez, vecino de Aguila 
231, comó su hermano Justo, de 20 
años y vecino del mismo domicilio. 
El interfecto, por la mañana, no fué 
a trabajar, debido a que se levantó un 
poco tarde, porque la madre no se acor-
dó de llamarlo. 
Y se marchó a la calle, no regresando 
más... 
El doctor Porto, médico de guardia 
en el centro de socoito del primer dis-
trito, reconoció el cuerpo del infeliz 
Justo, ceiMificando que presentaba los 
signos reales de la muerte. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
U n a r e u n i ó n 
Hoy, a las ocho de la noche, se reu-
nirán en el Casino Español los alumnos 
del popular, querido y admirado maes-
tro José María Rivas, para tratar al-
gunos asuntos referentes a la Sala de 
Armas. 
La reunión es de interés | es de espe-
rar que no falte ninguno de los alum-
nos. 
T A L L E R D E CARROCERIA 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle Su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes.— . -. • -...•...,..„.,-. .••„ •.,.•.„,». • ., ....... 
Dirigirse A. F. AEDO. - Cristina y Vigia. -Teléfono A6339. 
150.96 10-30 
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ONE Afomátlna de Me 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
« = = E N LA REPUBi JCAi > 
MICHAELSEW & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaha 
P A R A E N G O R D A R 
U R Q E ALIMENTARSE SIN O A N8 A R E L ESTOMAOO 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
VINO PEPTONA BARNET 
«O AMOS JSX 
CONSERVESE EL PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
piafio. A lo menos, así lo asegura 
bu doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
Sastando^ no se variará mucho o peso ni de medidas. Cuando 
ge está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando so está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Mnchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfltos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
Cató i C i 
Colmo de la beílaza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR T. FELIX GOURAUD 
PURIFICA 7 hcn mosca el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer la tosta, dura del sol, bar-ros, peca» manchas, sal pullido y demás afecciones 
ctieaesflgiirenlap!el.Ko d̂ ja rastros de 
ha berse empleado. Ha resistido Grafios de pmeba y es tan Inofensiva qne la saboreamos para rer si está hecha como es debió. Rechácenselas Imitadenee. Bl Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora elesrante, cliente saja: "Pnesto qne ustedes handensar afeites, le recomiendo laCREM A QOUR.AVD como la más henificioso para la piel." De Tcotaen-todas las boticas y per-inmerias. 
MUESTRAS GRATIS - t l r ; 
de 10 centavos, para cubrir el franqneo y 
la en-voltnra, enviaremos candidad sufici-
ente para que se paruebo durante una se-
mana. 
FERD,T.HOPKlHS,pn)iJr1etai1o.37Great Janes St.RüertYír1t 
SOLO P A R A H O M B R E S 
N E R V I S A N A . - E 1 r e m e d i o 
q u e t a n t o s e h a b u s c a d o . 
tna mnestra gratis a todos los pe la pidan 
¿Se siente usted 
'nervioso o que sus 
fuerzas se agotan? 
¿Nota usted que su 
vigor sexual se aca-
ba, que la memoria 
le falta, o quo su 
sueño es iatarrum-
pido por pesadLWafl 
con p é r d i d a del 
fluido vital; le' duele a usted la cintura 
0 la cabeza, se siente usted gastado, sin 
Animo y vigor, debido a abusos o exce-
sos en la juventud? ¿Va usted perdiendo 
Ha esperanza de recuperar su antiguo es-
Writu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? En este caso esorí-
fcanos hoy sin falta, pues es tiempo que 
îsted obtenga lo que le restaure Ja salud 
y el vigor. A todo hombre que nos escri-
ba solicitándolo, le enviamos enteramen-
^ gratis uua muestra de nuestro gran 
tratamiento medicinal NBRVISANA para 
loe la pruebe y note sus efectos. El que 
üna vez haya usado el método NBRVISA-
es nuestro decidido amigo para siem-
pre-—e&to explica todo. Además de la 
Biuesitra le enviamos también, sin ningún 
costo u obligación para usted, un ejem-
War del muy interesanite librito "Confesio-
"«s Secretas." Esta obrita que es codi-
ciada por todo hombre débil explica cla-
**• Y distintamente la influencia de los 
hervios sobre el sistema sexual. Se le 
^anda enteramente gratis, junto con la 
Á Muestra, todo bien empacado y franco de 
I Porte con sólo mandarnos una carta dan-
1 ^ su edad y describiendo, en su propio 
I «Aguaje, el mal de que suíre. Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Dlepto. V4, Box 190, Chicago III. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APUCACION (Je mies, 
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
so vluor perdido. El más convcnleme y 
eficaz. Actaalmenle hay más de 72.009 
tu oso. Mande sefl» de 2 cts. rwra 
Apartado 323 - HAVANA. Dr D . M . 
NOTAS HISPANO AMERICANAS 
U n h í n c / . — U n a f á b r i c a d e e x p l o s i v o s 




tando las vías de .commicación, a dos 
repúblnjas amigas y progresivas.- Ai^ 
gmtina y Utruguay. La segunda ser-
virá paira haeer más efieaz la obra 
de destrucción en que están enipe-
uadog dos hijos de una misma patria: 
Méjico. 
Acerca del t¿nel, dice 
platense pablando * de la 
ser maravillosa obra, en su genero de 
máa inuportancia, bajo el punto de 
vista técnioo que el lúnel stíb^mari-
no que se proyecta años ha para unir 
a Francia e Inglaterra: 
En la capital del Uruguay se agita 
la realización del proyecto para la 
construcción de un túnel subplatino 
que una las ciudades d̂e Buenos Ai-
res y Montevideo. 
El pamto de salida ei» IL.anos Ai-
res sería el Parq-ue Lezama, donde 
se proyecta una estación subterránea 
con el plano a la costa (11.00) ba jo 
el cero del Riachuelo, la cual tiene 
aoceso desde el exterior por medio de 
grandes escaileras y por medio tam-
bién de bastos ascensores eléetrioos, 
parecidos a los que se hallan instala-
dos en Londres, en la estación de Moo 
gate de la Metropolitana, eada uno de 
los cuaies puede contener 75 perso-
nas, con una Velocidad de marcha or-
dinaria igual a 55 metros por minu-
to. 
Llegado el túnel a la costa urugua-
ya, oerca de Ooionia con sentida pen-
diente, sube de su profundidad hasta 
el abierto, siendo la estación de esta 
ciudad a nivel del terreno. 
El costo total de la obra será, alre-
dedor de setenta y cinco millones dte 
pesos, calculando 41.600.000 para el 
túnel que cruzará el Ha/ta, 6.475.000 
para el ferrocarril eléctrico de Colo-
nia a Montevideo y el resto, hasta lle-
gar a la euima total, para estaciones, 
talleres, intereses y demás. 
* • • 
T acerca de las 4'granadas nacio-
nale8,,, dice " E l Independiente", de 
Méjico: 
Ayer por la mañana, a las nueve, 
tuvieron lugar las pruebas de las es-
poletas mejicanas, de que hemos ha-
blado con anterioridad, y que han si-
do construidas en la Fundición Na-
cional de Artillería. 
sido enteramente satisfactorio, pu 
diéndose asegurar actualmente que 
se ha dado un gran paso cu el cons-
tante progreso de nuestra artillería. 
El coronel Salvador Domínguez, di-
rector del establecimiento en donde 
se han construido las mencionadas es-
poletas, ha sido muy felicitado por el 
éxito que obtuvieron en los ejercicios 
de ayer. 
Poco después de las nueve de la 
mañana estuvieron presentes en el 
Polígono de San Lázaro el señor ge-
nerail Salvador Herrera y Cairo, el 
coronel Domínguez, director de la 
Fundición, algunos jefes y oficiales 
de artillería, y varios obreros de la 
fábrica, listos para proceder a la es-
perada prueba práctica de las espole-
tas mejicanas.' 
Una batería de cañones del primer 
regiraáiento del arma, fué la designa-
da para concurrir al Polígono y des-
de luego se entregaron al comandan-
te de ella treinta granadas listas pa-
ra estallar. Se dispuso la instalación 
de varios blancos, a mil, dos mil y 
tres mal mietros, para las granadas 
de tiempo, eran aquellas en que la 
espoleta está arreglada a funcionar 
despfués de haber recorrido determi-
nada distancia; y blancos a mil qui-
nientos metros para las -granadas per-
cuterttes, o sean aquellas en que la 
expilosión de la granada se hace al 
chocar con el objeto a donde va di-
rigida. 
Las pruebas tuvieron un éxito ha-
lagador, pues las granadas percuten-
tes reventaron con matemática preci-
sión, y en cuanto a las de tiempos, su 
resultado fué bueno. No hubo una so-
la -granada que estallara su espole-
ta en el ánima o en la boca del ca-
ñón. 
Después de hechos trenta disparos 
con granadas con espoletas nacioníu-
les, se suspendió el fuego, haciéndose 
las observaciones consiguientes. 
Con la construccióm de estas espo-
letas ^n Méjico, se ha conseguido mu-
cho, pues la producción de granadas 
puede aumentar considerablemente y 
adquirir mayor desarrollo el impor-
tante estabiecimiento militar, en don-
de se hacen. 
aiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiunniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimi» 
La clínica de los doctores 
cada la masa principal del tumor, es-
perar unos minutos por el exámen del' 
laboratorio y conocido el diagnóstico 
de tumor maligno, terminó la opera-
ción extirpando prolijamente las gan-
glios subpectorales y axilares. 
'He visto al doctor Charles Mayo in-
tervenir en muchas colecistitis y cal-
culosis biliares y con motivo de esto 
anotamos aquí la gran importancia 
?que se le va reconociendo cada día, en 
lapatalogía del vientre a la vesícula 
biliar. En la Clínica de los doctores 
Mayo se presta gran atención a este 
punto y así hemos visto examinar la 
vesícula biliar en muchas laparoto-
mías. 
Como derivado de la Clínica exis-
te en Rochester un Club de Cirujanos, 
que tiene su residencia en un edificio 
situado en el centro del pueblo don-
de se cruzan las dos calles principa-
les. Allí se reúnen diariamente a las 
tres de la tarde los cirujanos visitan-
tes para celebrar meetings, donde se 
trata de los casos operados en la ma-
ñana. Con este objeto concurren a 
las salas de operaciones a las horas 
de trabajo varios repórters del Club, 
que toman notas taquigráficas de las 
observaciones que 'hacen los cirujanos 
durante las operaciones, referentes a 
los casos que operan. Estas notas son 
la base de las discusiones en el Club. 
' Además, por la noche en el mismo 
local del Club de Cirujanos se pronun-
cian diariamente conferencias, por los 
Cirujanos del hospital. 
La oficina de consultas de los doc-
tores Mayo está igualmente situada 
en el pueblo, allí concurren cada día 
unos doscientos enfermos de todos 
los estados y extranjeros. En esta ofi-
cina se examinan los casos y son clasi-
ficados por especialidades, después 
pasan a los diagnosticadores, que or-
denan los exámenes de laboratorio, 
radiológicos, etc., y una vez comple-
ta^ sus hojas clínicas son reconocidos 
por los cirujanos que deciden la indi-
cación, para ser llevados al hospital 
En otro edificio frente al Club de 
Cirujanos, se halla instalada la biblio^. 
teca "Mayo," fundada por los docto-
res Mayo exclusivamente para obras 
y revistas de Medicina y Cirugía. Es-
ta biblioteca se halla al servicio de to-
dos los médicos visitantes. Allí nos 
fué cedida por el doctor Charles Ma-
yo una colección de los trabajos pu-
blicados por los cirujanos del hospital 
durante este año y que fromarán con 
los que se publiquen en el resto del 
año el volumen anual correspondiente 
a los trabajos de la Clínica que se pu-
blica con el título de "Collected Pa-
ipers iby the staiff of St. Mar^'s Hos-
pital-Mayo Clinic." 
En otro artículo nos ocuparemos 
de los trabajos de los doctores Mayo 
y de sus estadístieas. 
dr. RAMÓN GRAU SAN M A R T I N . 
(Conéluvldn) 
s a j j a n 
í^broma, miomeCtomia si es posi-
ble. 
m i ^2S N, 
Exploración del estómago, Carcino-
ma. 
Operación de Mayo por prolapso. 
Hidroncfrosis. 
Maye Kraske. 
SALA I H 
Bocio exoftálonico, Ligadura. _ 
Exploración de la vesícula biliar. 
Apendiciitia. 
Hemorroides. 
Itonor del pecho. 
Proceso alveolar del maxilar supe-
rior. 
Tonsilitis y adenoides. 
Tonsilitis y adenoides. 
S A I i A I V 
Bocio exoftálmico. Ligadura. 
Hernia inguinal. 
Apendieitis. •« •* 
Exploración del estómago. 
Apendieitis. 







Carcinoma del cuello. 
Angionm de la cara. 
Viernes, Octubre 17-1913. í¡ 
(SALA I 
Bocio exoftálmico. Ligadura. 
Histerectomia abdominal. 
Exploración de la vesículo y con-
ductos biliares. 
Cálculos biliares. 




Inflamación de la pelvis. f 
Nefrectomia. 
Tumor abdominal. 
SALA I I I 
Bocio exoftálmico. Ligadura. 
Adenoma del cuerpo tiroides. 
Adenoma del cuerpo tiroides. 
Amputación de un pecho. 
Papiloma de la vejiga 
Deformidad de la nariz, 
SALA I V 
Hernia inguinal 
Apendieitis. 
Apendieitis. Exploración de la ve-
sícula biliar. 
Tumor del cerebelo. 
Toracotomia exploradora. 








E l señor Angel de Ureta, ex-emplea. 
do del Municipio, presentó hace días 
en el Ayuntamiento una reclamación 
de haberes por $8,898-60. 
El concejal, señor Candía en su ca-
rácter de ponente designado por ía 
comisión de Hacienda, solicitó de la 
Administración Municipal, datos y an-
tecedentes para poder nformar. 
Ayer ha informado la Secretaría que 
el señor Ureta presentó hace mucho 
tiempo igual reclamación, la cual fué 
desestimada por el Ayuntamiento, se-
gún acuerdo de 22 de Mayo de 1913, 
sin que conste que hubiese establecido 
ningún acuerdo legal contra el mis-
mo. 
En vista de ese informe, la comisión 
de Hacienda va a proponer que la nue-
va reclamación corra igual suerte que 
la primera, es decir, que sea rechaza* 
da por improcedente. 
P u l s o p e r d i d o 
José María Fernández, vecino de 
Calixto García 27, en Regla, participó 
a la policía que a su señora se le ex-
travió un pulso con un colgante, va-
luado en 14 centenes, habiéndose ente-
rado que dichas prendas fueron en-
contradas por un hijo segundo de 
América Pérez, vecina de Benito Ani-
do 7. 
C U T I S F R B S C O , S Ü A V B Y S H ^ o -
L O C I O N N E V A D A S A R R A 
Para SAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal despnés fle afeitarse 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A S A R R A 
Apéndice y exploración de la vesí-
cula Ibñiar 
Tumor de la pelvis. 
Epitelioma de la cara. 
•Como se ve en los programas hay 
operaciones de Cirugía general y de 
especialidades. Con respecto a los ci-
rujanos especialistas debo citar al 
doctor Henderson, operador de hue-
sos, a quien vi operar una pseudoar-
trosis dél antebrazo con brillante ha-
'bilidaid. L/a operación fué autoplásti-
ca y consistió en tallar un fragmento 
óseo de unos seis centímetros de lar-
go en uno de los huesos fracturados y 
aplicarlo a manera de puente entre los 
dos extremos de los huesos, después 
de resecar las superficies pseudo-
articulares y haciendo una escotadu-
ra en estos extremos para alojar 
allí el fragmento autoplástico atándo-
lo con ¡hilos de catgut grueso. El 
miembro fracturado no sufrió acorta-
miento apreciable. La herida fué su-
turada y se terminó la operación apli-
cando un vendaje de yeso. 
'El doctor Henderson pronunció el 
día 17 de Octubre en el Club de Ciru-
janos de Rochester, de que luego ha-
blaremos, una bnlllante conferencia 
sobre el tratamiento operatorio de las 
fracturas. 
El caso número 5 de la Sala segun-
da que está titulado Tumor abdomi-
nal," fué causa de una brillante ope-
ración practicada por el 'doctor Wil-
liam Mayo. Aunque en el diagnóstico 
no se consignaba la localización vis-
ceral del tumor pudo comprobarse una 
vez abierto el vientre que el tumor 
se localizaba en el ciego y colon as-
cendente, tumor de naturaleza cance-
rosa como se comprobó enseguida por 
el exámen anatómico-patológico. La 
operación consistió en extirpar el cie-
go y todo el colon ascendente, hasta 
el ángulo hepático; cerrando termi-
nalmente el extremo del colon 
transverso y el del ñeon seccionado 
cerca de su terminación; practicando 
luego una anastomosis lateral entre 
,el colon tranverso y el íleon y termi-
nando la operación cerrando el vien-
tre, sin dejar drenaje. En la anas-
tomosis intestinal en este caso, lo mis-
mo que en las gastro-enteroanastomo-
sis, etc., se usa la pinza de Roosevelt, 
de Denver. Las suturas intestinales 
se practican con agujas y dedales de 
costureras. 
Inmediatamente de sacado el tumor 
en el caso que acabamos de describir, 
lo mismo que en todos los casos aná-
logos, es tomada la pieza patológica 
por un ayudante y llevado al labora-
torio, donde se prepara macroscópica-
mente y se presenta al cirujano y a los 
visitantes. Si es necesario el diagnós-
tico histológico para continuar la 
operación o decidir una exéresis más 
amplia, se hacen rápidamente prepa-
raciones-microscópicas. Así he vis-
to al doctor 'Charles Mayo, extirpando 
í ' s a tumor de un pechOj una vez sa-
E M U L S I O N 
Q E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en ia ü l t íma Expoe lc ión de 







La Secretaría de Gobernación !ha 
pasado dos comunicaciones al Ayunta-
miento, ordenándole que reconsidere, 
dejándolos sin efecto, por ser ilega-
les, los acuerdos por los cuales se asig-
nó un plus de 60 pesos mensuales al 
teniente ayudante del Alcalde y se ele-
vó a la categoría de oficial lo. una de 
las plazas de topógrafos del Munici-
pio. 
En cuanto al primer acuerdo, o sea, 
a la gratificación al ayudante del Al-
calde, dice dicho centro que la ley pro* 
hibe terminantemente y en absoluto la 
simultaneidad en el disfrute de habe-
res. , 
SOBRE UN CARENERO 
E l señor Federico Rosado ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, pidiendo que se revise el acuer-
do relativo a informar favorablemen* 
te el proyecto presentado por la ''Ha-
vana Marine Ca./' para reconstruir 
un carenero en Casa Blanca. 
O V O M A L T I N E 
Prodig ioso r e c o n s t i t u y e n t e para 
n e u r a s t é n i c o s , debilitados, A . 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y ^ w n ^ s 
C 4015 30-17 N. 
AGUA DE COLONIA PBEPAHABAs = s con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON; mes finas s 8 8 
EXQUISITA PARA E l BAÑO T E l PANDEU 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
4212 D-l 
Vino Désiles 
E L M E J O R T Q K I C 0 T E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B s e l v i g o r y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a * a g r a d a b l e b e b i d a . 
OS VENTA <SN TODAS LAS B O T I C A S 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
a Bepacua psu» ios pobres do 6^ « i 
Tsr 4239 r>-i 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
i — » Curación rápida y garantizada con las * > 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
TENIA Se espele infaliblemente en dos horas con el T E N I F U G O - C A R D A N O -SE G A R A N X I Z A EIv RESUEXADO 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
U n ma l dorso ocasiona 
miseria inseparab le» 
Unoi ríñones enfermos ton un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificií. 
Dolores á la menor inclinarión y agouia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varías veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sos malea provienen 
de los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Riñonc», 
S i es ah i son 
los r í ñ o n e s . 
" Me siento tan cansada y 
adolorida.*' 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
[¡erseverarse en el uso de la medicina quedan os ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA; 
La Señorita Ed-eümlra Gómez y Ro-
drígruez domiciliada en la calle yd« 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanz as, escribe: 
"Por tres años había sido victima 
de varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Rifiones, en 
quince días que' las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumáticos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio: orma turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á mi una curación tan 
rápida." 
P A R A P I L D O R A S 
solicite. qu*en 
McClellan Buffalo 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I F ^ E F E 3 
C A S T O R I A 
p a r a T á r r u l o s f N i ñ o s 
£n Uso por m á s j e Treinta Años 
l l e v a l a 
firma de 
Parece que el Creador ba ordenado que det» pu¿9 de la aantre el fluido vital ieminal tea la 
substancia mal preciosa en el cuerpo del 
bomore. y alruna perdida contranatural de él 
producirá aiempre resultados dcsaitroaoa. 
Muchos bombres ban muerto de enferme» 
dades corrientca, tales como las del corazón, 
del binado, de los rlfloncs. efifehnedades pnl-
Dvonare», etc., por baber permitido a su rltali» 
* dad rastatae, caponiéndose asi a ser «dlea 
rictioias de estas cnfefmedadae, cuando alfuna* 
cajas de nuestras medicinas, lomadas a tiempo, babrlan 
Impedido estas dehilltaiites pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir a los ataques de esas pelinoaai 
enfermedadei. 
Mucíius bombres han Iterado lenta, pero seeuramente, 
aun eftado de demencia incurable a causa de estas perdidas, 
d^taber la verdadera causa del mal. 
SOK ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onsnlsmo, emisiones de día 6 de nocta 
derrames al estar en presencia de una persona del ». -u. 
opuesto ó i\ entretener ideas lascivas; rranos, contracciones 
de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y sueltos voloptuosos; sofocaciones, tendenciss 
i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de cnertia, imposibilidad de concentrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de aalientos Inquietud, falta de memoria, 
indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del acto o de una pérdida involuntariai derrame al 
bacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en loa oídos, 
timidéz, manos y piés perajosos y fríos, temor de aliún 
peligro inminente de muene óinfortunio, impotencia parcial 
A total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución 
de los deseos,de caimiento déla sensibilidad,drfanoscaidos 
y débiles, dftpepsla, etc., etc. Algunos de esos sínlom.is 
son advertencias ^atúrale* para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas tuerzas vitales, 6 vendrá á ser presa 
de alcuna fatal enfetmédad. 
Kosotros solicitamos de todos los que sufren de alguno 
de los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN B I E H E S T E 
AVISO 
ocmtinicandosc con nuestr» Compañía dé médicos especialii» 
tas une ban tenido veinte tfos df experiencia, tratando 
enfermedades de los nervios y Áe\ sistema Sexual, y quienes 
pueden garantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de stfraso dándonot tqdo . 
ta nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ú 
•oltero.cudlcs de los síntomas noinbradoa se le ban manifes-
tado i Ud.,' y si Cd. ,bá usado algün tratamiento para 
ronorrea,estrecbcz, sífilis 6 algunji otra enfermeded venérea. 
Nuestra junta de médicos diagnos'icará enseguida y cuidado-
samente su caso (grads), informará i Ud. délo que le cuesta 
un tratamiento en el que se efectuará una curación radical, 
se le restablecerá i Ud. su completa salud, y volverá Ud. á 
ter un hombre vigoroso. 
Anglo-American Spddalists Co. 
112 Place de Brouckere, 
Bnuelas, Bélgica 
y Grajeaa de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
[ Productos verdaderos fácilmente tolerado8| 
por el estómago y los Inteatinos. 
íxljanse /ts flrmt* dtl 
| Cr Gl BERT y d» 3 0 UTIQN Y, F.riití-.tlt». | 
Prescritos por los primeros médicos. OS3CONPIESE DC LAS IMITACIONES 
VnoiWT)':». Míraorfi-I.AFFITTF. r'tm». 
R e s u e l t o ! 
i 
I 
A t o m a r r e -
g u l a r m e n t e 
e l S a n a t o -
g e n p a r a 
r e c u p e r a r 
l a s a l u d y 
devolver l a 
e n e r g í a a l 










T ó m e s e , a s i ' 
m i s m o , e s t a 
r e s o l u c i ó n y 
s e l l e g a r á s e -
g u r a m e n t e , á 
l a m e t a de l a s 
asp irac iones . 
Miles de personas que ^ 
han recuperado la salud, i | 
mejorado la digestión y que \ ^ 
han recobrad,© él apetito y 
el sonrosado color de las 
mejillas consiguiendo dor-
mir bien sin experimentar 
insomnios ni pesadillas, to-
mando 
S a m t o q e n 
alaban con entusiasmo esta 
preparación, que goza de la 
confianza, según testimo-
nios escritos, de más dé 
: 18,000 facultativos de todo 
el orbe, gracias á las ma-
ravillosas propiedades nu-
tritivas, reconstituyentes y 
vivificantes propias de su 
combinación científica de la 
'albúmina más pura de le-
che con el glicerofosfato de 
sodio. Tómese el Sana-
togen hoy mismo, y se 
comenzará á sentir, inme-
diatamente, la alegría y 
bienestar del que goza com-
pleta salud. Resuélvase y 
no t»ierda el tiempo! 
El Sanatogen se lymde en 
todas las principales farmacias 
en frascos de dos tamaños. 
Un interesante folleto, con 
valiosas informaciones y con-
sejos muy importantes relati-
vos á su bienestar, se le envia-
rá gratis si lo solicita al único re-
presentante para la Isla de Cuba. 
Christian Euler, Muralla 68, 






T R I B U N A L E S 
£ / c r / m e n d e í a f / n c a " D e d / / ^ , e n S a n i a M a r í a d e / R o s a r í o . - E I F i s c a l 
s o l i c i t a c a d e n a p e r p é t u a p a r a l o s p r o c e s a d o s . - £ / r e c u r s o d e 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d s p b r e l a s m a r c a s i n d u s t r i a l e s . 
S e n t e n c i a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
Interinidad 
E l señor Presidente de la Audiencia 
ha dictado un decreto disponiendo 
La Sala de lo Criminal del Tribunal | qne el abogado de oficio doctor Moi-
Snpremo ha dictado sentcncíia en el «es A. Vieites, preste sus servicios xn 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
día de ayer, declarando no haber m 
gar ai recurso de casación por intrac-
ción de ley establecido por Otón Ma-
r ía Fe rnández contra la sentencia dic-
tada por la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia de la HaJbana, que le con-
denó a 17 años, 8 meses y un d í a de 
reclusiión temporal, por un delito de 
homicidio. 
Inconstí tuicionaüdad 
Para el d ía 12 del mes en curso se 
ha señalado la vista del recurso do 
inconstituoionalidad establecido por 
el Ledo. Mario Díaz Irizar contra el 
decreto del señor Presidente de la 
República de 28 de Octubre de 1913, 
sobre marcas industriales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
• ; , 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma ê  in-
fracción de - ley.—Apolonio Mart ínez 
o Sarracent, por lesiones graves.— 
Anidiqncia .de Matanzas. — Ponente: 
Sr. Ferrer y Picabia. Fiscal: Sr. F i -
gneredo. Letrado: Sr. Gutiérrez do 
Celis. 
Infracción de ley.—El Ledo. Teo-
doro Cardenal contra auto de 23 de 
A-gosto úl t imo, diotado en causa por 
injurias y calumnia.—Ponente: señor 
'Gutiérrez Quirós. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. 
-Infmcción de léV.—Aquilino Rojas 
Figueroa, por juego prohibido.—Juz-. 
gado Oorreccional.—Ponente; señor 
ATellanal. Fiscal: tSr, Bidegaray. Le-
trado : Sr. Fe rmín Aguirre. 
Infraocdón de ley.—Honorio G<arcía 
Rodríguez, por lesiones 'por impru-
dencia.—(Audiencia de la Habana.— 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. B i -
degaray. 
Sala de lo Civi l 
Recurso de oasación por infracción 
de ley, interpuesto por el ononasteno 
de Santa Catalimt de Sena contra Jo-
sé tMoré, sobre reconocimiento de un 
censo.—Ponente: Sr. Menocal. Letra-
dos: iSres. Demostró y Pór te la . Secre-
tario : Sr. García Ramis. 
EN LA AUDIENCIA 
E l crimen de 1̂ , finca í 'Dedín. , ,—Los 
procesados ocuparon ayer el ban-
quillo. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal comenzó ayer tarde la •vista en 
juicio oral de la causa por asesiiato 
de los sitieros señores Marrero (padre 
e h i jo ) , ocurrido el 31 de Agosto del 
presente año en la finca denominada 
" D e d í n , " en el bamo de Capote, co-
rrespondiente al itérmino míunicipal 
de Santa María del Rosario. 
' E l Tribunal fué presidido por el 
Ledo. Ricardo R. Lancís e integrado 
ademsás por los magistrados señores 
Marcelo de 'Catarla, Balbino Gonzá-
lez, Gabriel Vandama y Juan Víctor 
Pichardo. 
B l Ministerio Fiscal, después de re-
latar los hechos, pidió se condene a 
los procesados Ignacio Ceballos Sán-
chez, mestizo, y^al negro Mar t ín Pé-
rez o M a r t í n iMatamoros o 'Manuel Su-
eomlbento Zayas (a) ulSncumbento,', 
como autores de un delito de robo en 
grado.de frustrado, con motivo del 
enal resultaron homicidios, a las pe-
nas de cadena perpetua y 20 años do 
reclusión, a cada uno, apreciándoles 
las circunstancias agravantes de des-
poblado y nocturnidad, de emplear 
astucia y de haberse cometido el de-
l i to en la morada de los ofendidos, 
sin que éstos provocaran e l suceso. 
Las defensas, a cargo de los letra-
dos s-eñores Emilio A . del Miármol y 
Emiqoie Lavedán, solicitaron la abso-
lución con las costas de oficio. 
Dicho juibio quedó concluso para 
sentencia. 
Vistan civiles 
Ante la Sala de lo' G h i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La de la excepción dilatoria en lo 
contencioso, estableckio por don Jo-
sé Ibery, gerente de la sociedad Ibe-
r y y Ca., contra una resolución de la 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
La del interdicto establecido por 
don Bruno Díaz contra don Antonio 
Salas. 
La del amparo establecido por don | 
Antonio Menéndez en el juicio de ma-! 
yor cuant ía seguido por don Aur. lia 
I v i r i c u contra don Leandro Ruiz y! 
otros. 
La del juicio seguido por doña Ma-1 
ría Josefa García contra doña Felipa 
García San tamar ía , viuda die López. 
Y la del juicio de mayor cuant ía so-; 
bre nulidad de eaerituras y otros pro-
nunciamientos, esta'blocido por don 
Juan y don Jacinto Arteaga contra' 
Apolinar Sotólo y otros. 
Las anteriores vistas quedaron con-i 
1 chis as para sentencia > 
terinauiente en la Sala Tercera de lo 
Criminal, mientras dure la licencia 
que le ha sido concedida al propieta-
rio, Sr. Ricardo Lombard. 
Juzgaido de Marianao 
Se ha declarado con lugar el recur-
so do apelación deducido por Juan 
Goicoehea y Peiret, por sí y como es-
poso de la señora Nieves Durañona, 
contra el auto del Juez de instrucción 
de Marianao, que le denegó la admi-
sión de la querella contra Rogelio 
Carbajal y Médina y Wdlliam N . \Vhit-
ney, empleados del *'Trust Company 
of Cuba," por maquinaciones' estable-
cidas para alterar el precio de remate. 
Aclaración 
Nuestro amigo el señor J u l i á n Mon-
tiel y González, Secretario que fué del 
Juzgado Municipal del Oeste, de esta 
ciudad, ha acudido a este periódico 
para hacer constar que el J u l i á n Mon-
+iel qué' aparece condenajdo por la Au-
diencia en multa de 325 pesetas, por 
cohecho, es un músico de la Banda 
Municipal. 
Sentencias 
Se han dictado las siguiente®: 
A Andrés Pa t iüo Fraga, por hurto, 
se le condena a un año y seis meses 
de presidio. 
A Adolfo Cano García^ por rapto, 
se le condena a un año, S meses y 21 
días de prisión. 
Manuel Martínez, por 'estafa, es 
cóRdenado a cuatro meses y un día de 
arresto. 
La Sala Tercera ha dictado senten-
cia condenando a Franeiseo Báez, por 
disparo y lesiones, a un año; 8 meses 
y 21 días de presidio correccional. 
I E l magristrado señor Alfredo Her • 
nándéz Huguet formuló voto partica-
lar condenando al reo a seis meses y 
un día de prisión, teniéndole en cuen-
ta las atenuantes de arrebato y obce-
cación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra José 
Ormachea, por defraudación. 
—Contra Segundo Rodrígu«z y 
otros, por perjurio. 
—Contra Ricardo " Garc ía . y, otros, 
por corrupción de menores. 
Sala Segunda 
Contra Ramón Gómez y Felipe Cas 
t i l lo, por malversación. 
_ —Contra Remigio Jiménez, por le-
siones. 
Sala Tercera 
Contra Mauricio Florín, por estafa. 
—'Contra José Lloroa, por infrac-
ción electoral. 
—Contra José Mesa y Quintín Gon-
zález, por falsificación de t í tulos. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civil para hoy, son las siguientes: 
Juzgado de Jaruco.—Pedro G. Es-
Irada, en su carác ter de Obispo de la 
Iglesia Católica, en menor cuant ía 
por Octavio Barrio contra dicha Igle-
sia, sobre adquisición de terrenos y 
otros extremos. (Incidente sobre .im-
pugnación de costas.^Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados: Sres, Arroyo 
y Fern'ández Criado. Procuradores: 
Sres. Granados y Fernández . Secreta-
rio : 'Sr. Diez M u r o . , 
Juzgado del lEfete.—^Antonio Roca 
contra Oscar Pagliere sus sucesores o 
causahabientes, sobre pesos. (Ejecu-
tivo.)—jPon ente: iSr. Valle. Letrado: 
Sr. López. Secretario: S r . IDiez Muro. 
Juzgado del Sur. — María Sofía 
Saussol contra Asunción Sacramento 
Barroso y otro, sobre nulidad y otros 
extromo^s. (Mayor c u a n t í a n — P o n e n -
te : Sr.. Valle. Letrados: Sres. Mart í -
nez Cordero y González Ruiz. Procu-
radores: Sres. Reguera y Barreal. Sí3-
crotario: Sr. (Diez Muro. 
Juzgado del -Oesite.—Pedro y Mar ía 
•de las Mercedes Gibert contra here-
'deroá o causah'á'bientes y otros, sobre 
nul i^i id y otros pronunciamientos. 
(Mayor cuan t í a . )—Ponen te : Sr. Edsl-
man. Letrados: Sres. Ortiz y Sánohez 
Fuentes, Procuradores: 'Sres. Chiner 
e IDa. Séc rc t a t i o : Sr. Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notifioaciones en la Sala de 
lo C i v i l las persona» siiguientes: 
Letrados. — Rogelio Rodolgo. Joa-
quín Peña, Alexander W. Kent, Teo-
doro Cardenal, Eulogio Sardiñas , An-
tonio L . Valverde, Adolfo Gi l Pica-
che, Antonio Eligió de la Puente, M i -
guel Vivancos, Andrés de J. Angulo, 
José R. Villaverde, Francisco Peni-
chet, Fél ix Muñoz, Lorenzo Erb i t i , Jo-
sé P. Gay, Benjamín Montes, Casulle-
ras, Femando G. Veranes. 
Procuradores.— A. Damiiy, Llama, 
Sterling, F. Díaz, Tejera, J . A . Mon-
tero, Granados, O'iReilly, Matamoros, 
Luis Hernández, Reguera, Aparicio, 
Pereira, Barreal, Toscano, R. del Pu-
zo, Luis Castro, Domingo Ruiz, Lea-
nés, Lianusa, Lóseos, iM. ibáñez, Pie-
dra. 
""Partes y mandatarios. — Enrique 
Llanos, Luis Márquez, Juan Pascual, 
Isidro Macías, Domingo Báez, Cándi-
do Mata, Joaquín G. Saenz, Osear de 
Zayas, Luis Hernández Valdés, Ra-
món Suárez, Aurel io Reinóse, Fran-
cisco L . Rincón, Gonzalo F. de Cór-
dova, Antonio Roca, Pablo Dreher, 
Rafael Marur i , José I l l a , Mariano Es-
pinosa, Pablo Piedra, Ramón Casta-
ños, José R. Echevarr ía , Emilio Guz-
mán, iSalvador Baró. 
N O T I C I A S 
B E L P ü l R T O 
E L E S P E R A N Z A ' ' 
Ayer tarde salió para1 New York 
el vapor americano *'Esperanza", lle-
gando carga general y 38 pasajeros, 
entre ellos los señores Felipe Mendo-
za, Rafael y José Cano, Santiago Go-
milas, Juan Balgonz, Clemente Mar-
tínez, varios players del club Broo-
klyn con el umpire Charles Riegler. 
E L " X O R D E U " 
E l vapor danés "Nordeu" salió 
ayer para New York con cargamento 
de azúcar. 
E L " B E R T H A " 
Para New York, también salió el 
vapor de bandera noruega ' 'Ber tha ." 
E L " M I A M I " 
Conduciendo 36 pasajeros llegó ano-
che, después de las ocho, a la Habana, 
el correo de Cayo Hueso, ^ M í a m i . " 
»• a • s 
P e r / u r / o 
Ante el Juez de Instrucción de la 
sección primera, denunció ayer José 
Suárez, vecino de Cádiz 3, como con-
cesionario de Ramón Alvarez, que la 
señora Amelia Peña Sánchez, ha ven-
dido un establecimiento de café que 
poseía en la calzada del Monte, juran-
do no tener deudas, a pesar de adeu-
darle a dicho señor, la suma de $46, 
importe de mercancías que le tomó. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en la noche de ayer el 
celoso capitán de la cuarta estación de 
Policía señor Bombalier. 
Su muerte ha sido muy sontiida tanto 
entre sus compañeros de Cuerpo como 
entre las numerosas anustate con que 
el finado contaba; amistad^ que ha-
bía conquistado con. su caballerosidad, 
su simpatía y su noble proceder. 
Esta tarde, a las 4, se verificará la 
conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, San Isidro 80, altos, al Ce-
menterio de Colón. 
Acompañamos a la familia d d des-
apareado en el dolor inmenso que en 
estos momentos la embarga. 
C h o q u e y l e s i o n e s 
E n la esquina de Compostela y Em-
pedrado chocaron ayer tarde e l tran-
vía 14, de la línea de Cerro Muelle de 
Luz y el coche de plaza 109. 
Nómbrase el motorista Emilio Oje-
da González, vecino de Mailoja 68, y 
tiene el número 760. 
E l conductor del eodie lo es José 
Calvo Fraga, de 60 años, y vecino de 
la finca ' ' L a R iqueña , " sita en la cal-
zada de Ayesterán. Este resultó le-
sionado gravemcnite. 
F u é recogido por el vigilante 1245, 
que viajaba en la plataforma del tran-
vía, quien lo condujo al centro de so-
borros del primer distrito, donde el 
doctor Porto, médico de guardia, lo 
asistió de una herida contusa como de 
ocho centímetros, complicada con frac-
tuna de los huesos de la pierna izquier-
da. 
Manifestó el lesionado que bajando 
por la calle Compostda, vio que pasa-
ba un t ranvía y creyendo que no v i -
niera otro, por no haber oído el timbre, 
determinóse a pasar, en cuyos momen-
tos fué alcanzado por el otro t r anv ía . 
E l motorista, a su vez, dice que el 
culpable del accidente fué el cochero, 
porque t ra tó de pasair y ' a pesar de ha-
ber dado oonlra-tíorTiente^ no p i d o 
evitar el arrollarlo. 
Y el vigilante dice que no se dió 
cuenta si el motorista tocó o no el t im-
bre, pero que al tratar tanto el moto-
rista como el cochero de evitar el cho-
que, el caballo resbaló y se fué con-
tra el t ranvía . ' • 
Este sufrió la rotura de la puerta de 
la plataforma y el coche la rotura de 
las ruedas delanteras. 
E l motorista fué presentado ante el 
señor Juez de Guardia, doctor L . 
Fuentes. 
M e n o r d e s a p a r e c i d o 
Anselmo Mora, vecino de Campana-
rio 86, denunció a nombre de Isabel 
Benítez, que su hijo Alejandro Bení-
tez, que se hallaba colocado en la casa 
Lorda 3, en Santa Clara, se ha fugado 
de la colocación, ignorando donde se en-
cuentre. 
DOLOR EN LOS COSTADOS 
d e b e i m u c a u s a ' á enfermedad 
^1 ríñones. C Cúrese con U ~ ! s 
ANTICALCUIM EBREY \ Z 
L a leg í t ima lleva' 
la firma dej 
oníco ^ n A M o i 
¿ Está is pálido, débi l? ; ¿os can-
sais fácilmente?: ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al méd ico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del D r . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi. 
cma no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eKo sin estímulo. 
No os equivoquéis . Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonen. Preguntád-
selo al méd ico . , 
M i n f m 
Pnpamdkt por el DB. J. O. jLTBB y CB-U 
Lowell. Ma»»., E. U. de Jl. 
DOCTOR GALVEZ 6UILLEI 
IMPOTSN0IA.. — PERDIDAS 3E. 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE. 
J ÍEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 • ¡i 
49 H A B A N A 48. 
Especial para los pobres d« 6% a 8 ' 
4237 « D-a 
D E L O BUENO 
EL. M E J O R 




R í ñ o n e s 
NANCY (Francia) 
L A C U R A C I O N I N S T A N T A N E A : 
T a l e s e s e l e f e c t o i n f a l i b l e 
DE LAS 
Pastillas VALDA 
c o n t r a l a s 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
E n f e r m e d a d e s d e l a g a r g a n t a , r o n q u e r a , 
c a t a r r o s c e r e b r a l e s ( r o m a d i z o s ) , b r o n q u i t i s , 
r e s f r i a d o s , g r i p p e , a s m a , p u l m o n í a , e t c . 
LLEGAR EN BBEVE Y SIN RODEOS AL FIN QUE SE DESEA: 
tal es el secreto de sus maravillosas esencias ysuincomparablt 
superioridad sobre los antiguos remedios 
A V I S O I M P O R T A N T I S I M O 
P E D I D , E X I G I D e n t odas l a s f a r m a c i a s , 
U N A C A J A d e P A S T I L L A S V A L D A , l é g i t l m a s 
c o n e l n o m b r e V A L D A e n l a l a p a 
e n t o d a s l a s f e t r m a c i a s 
e i r x e t s 
/ 
D I C I E M B R E 3 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A S ? £ T E 
I 
r 
T U R I S M O HISPANO RICANO oo 
LIPA DE DEFENSA Y V U i e A R I Z A M DE LAS B E L L E Z A S DE ESPAlÜii. SUBVENCIONADA POR E L GOBIERNO ESPAÑOL 
Depositario General; B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Señores que se han inscripto para tomar parte en nuestras GRANDES EXCURSIONES a España. 







O O N J U A N D E L E O N F U N D O R A DON J O S E F R A N C O N A V A R R O 
N. 1453.—Encrucijada. N. 3502.—Palma Soriano, 
DON L E O N A R D O C O R B A L A N DOÑA M A R I A R O S F E R N A N D E Z DON J O S E R A M O N F E R N A N D E Z DON E V A R I S T O G. A L V A R E Z 
N. 915.—Habana. N. 916.—Habana. N. 811.—Habana. N. 1258.—Habana. 
DON J O S E O R T E G A E L G U E R O 
N. 1583.—Haban • 
DON P E D R O MI R A G A Y O 
N. 355.—Habana. 
DON A N T O N I O F E R N A N D E Z 
N. 1097.—Habana. 
DON V I C T O R M A R T I N E Z DON F R A N C I S C O N. M A R T I N E Z 
2105.—San Juan y Martines N. 2138.—Pedro Betancourt. 
DON J O S E S A N J U R J O 
N. 913.—CienfuegoB. 
DON A N D R E S S I E R R A 
N. 169.—Habana. 
DON G A B R I E L R A M I R O C A S A D O 
N. 1317 .—Arévalo . 
DON G E R M A N P A R A D E L A 
N. 2 2 7 3 . — A g r á m e n t e . 
DON R O B U S T I A N O V, L O P E Z 
N. 2357.—Habana. 
DON J O S E E S T R A D A 
N. 1756.—Habana. 
DON A B E L A R D O R. V A L D E 3 
N. 59.—Habana. 
DON A N T O N I O C U E S T A 
N. 381.—Habana. 
DON A L F R E D O G. D E L C A M P O DON E L E U T E R I O A. F E R N A N D E J 
N. 1437.—Habana. N. 312.—Guantání . 
¿). V I C T O R I A N O M. F E R N A N D E Z 
- N. 2722.—Santa C l a r a , 
DON D E M E T R I O F E R R E I R O 
N. 2503.—Palma Soriano. 
DON P E D R O MORIN G A L A N 
N. 2678.—Habana. 
DON E U S E B I O H O R M A C H E A 
N. 1877.—Yagua jay. 
nnfvj L U C I A N O P E O N IV1IGOYA 
N.v 895.—Habana, 
DON C A R L O S V I L L A R 
N. 745.—Habana. 
DON D E M E T R I O M E A N A V E G A 
N. 1561.—Habana. 
DON P E D R O M E D R A Z O 
N. 1309.—Habana 
DON J E S U S P E N A B A D C A R B A L L A L 
N. 340.—•Habana 
DON H I L A R I O C E L A Y A 
N. 1975.—YagiiSjsy. 
DON A N T O N I N O H . R E V I L L A 
N. 1201.—Pedro Betancourt. 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
S r e s . U e r a n d i y C í a , S a n R a f a e l 1% HABANA 
' D o n — ~ 
v e c i n o d e 
s e s u s c r i b e c o n l a c u o t a de U N P E S O a l m e s p a r a 
o b t e n e r u n V I A J E D E R E C R E O a E S P A Ñ A G R A -
T U I T A M E N T E O A P R E C I O S R E B A J A D O S 
c o m o m i e m b r o d e T u r i s m o H í s p a n o - A m e r í c a n o . 
J 
Distinguido señor Socio: Al acusar 
recibo de la primera cuota que usted 
satisface como socio de Turiar/io H-u?-
pano-Aniericano, y ya usted en pose-
sión de su Diploma de Socio (que le 
canjearemos pronto por otro más ar-
tístico), del Título para el boisillo, 
del Carnet de identidad y de las dos 
insignias (en celuloide y en metal), 
no podemos menos de expresarle 
nuestra profunda gratitud. Supone-
mos en su poder una edición de nues-
tro Reglamento, que; más completo, 
recibirá directamiente desde Madrid. 
También le enviaremos el Album de 
Adhesiones (actualmente en prensa), 
la Lista de Socios y una Guía de Es-
paña muy completa y muy prácti ca 
con la relación detallada do nuestms 
Servicios de Vapores, Ferrocarriles, 
Equipajes. Automóviles y Coches, Ho-
teles, Reptaurants, Casas de Pensión 
y de Huéspedes, etc., etc., cuya per-
fecta orjramzKeic'n éoenenzárá a fun-
cionar en Enero pTr.ximo para los via-
jeros do Cuba, 
Le remitíaos nos envíe a la mayor 
brevedad (si ya no lo ha hecbo) un 
retrato suyo para publicarlo gratui 
tamente en la impoitantísima revista 
ilustrada Nuevo Mundo, de Madrid, 
que es nuestro órgano oficial en la 
prensa española, y también publicar-
lo gratuitamente en el Diario de la 
DON A N T O N I O H. R E V I L L A 
N. 413.—Habana. 
Marina, de la Habana y en Gráfico, 
notabilísimo semanario de la misma 
capital. 
Con verdadero orgullo registramos 
j • 1 triunfo de Turismo Hispano-Ameri-
(ncano; que hoy llega hasta usted pa-j, 
•ra decirle: 
Su primera cuota de un peso que 
acabamos de recibir, así como todas 
Lis demás que siga usted pagándonos, 
y que nos paguen los demás socios, se 
las devolveremos integramente, en-
tregándoles Cupones Viajes a España, 
cuyo valor noaninal, canjeaMe por 
Bonos Servicios, está gauantizado por 
el Bnnco Español de la Isla de Dt̂ ba. 
Líat', cinco pesetas del Cupón quv te-
DON A D O L F O J . V A L D E S 
N. 3128.—Coliseo. 
nemos el honor de adjuntarle, se ha-
llan depositadas en el Banco con to-
do género de ganratías. E l Cupón 
por tanto, es un verdadero Cheque de 
Turismo, 
Le i.? ludan atentamente y esperauj 
seguir mereciendo su cooperación a 
asta obra generosa de propaganda, 
^ S. 
U e r a n d i y C a . 
Repiresentantee del Turismo Hispano» 
Americano, 
San Rafael, 1 î j. Haban^. 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 3 D E 1 9 1 3 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
3K XC 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
A p l a u s o s a 
W l l s o n 
Washington, 2. 
¡La declaración heciha por el Presi-
, dente WilsOn durante la lectura de 
[Bu mensaje ai Congreso de que ^ N o 
jptiede halber perspectiva segura de 
fpaz en Amér ica mientras el general 
(¿ luer ta no entregue su autoridad 
^usurpada en Méj ico" , provocó un 
aplafuso general de sus oyentes. 
; Terminada la lectura del intere-
sante documento, todos los congresis-
s:tas aprobaron la polí t ica que el Pre-
[ Bidente Wilson y sus Secretarios de 
} despacho vienen óbservandó en el 
' coní i ic to mejicano. 
^ • • • ̂  
S e a c e r c a 
e l f i n 
Ciudad Juárez , 2. 
: Siete generales del e j é m t » fedleral 
[están dispuestos a rendirse y tan 
¡pronto realicen su propósi to quedará 
' rota la dictadura de Huerta en la 
iparte Norte de Méjico. 
¡Plresidida por el señor Odilon Her-
rróndez esta nodhe ha Eegado, proce-
dente id'e (Chibuaihua, una comisión de 
¡paz portadora de los términos de la 
rendic ión de d id ia plaza y de una 
proclama firmada por el Grobernador 
mi l i t a r general Mieroado, jefe de to-
das las fuerzas federales que operan 
al Norte, manifestando que el Gobier-
no de Huerta es tá en bancarrota y no 
¡puede pagar a sus soldados. 
E l c o n f l i c t o 
d e M é j i c o 
Washington, 2. 
Anunciase oficialmente que el ejér-
cito ccmstitucionalista que manda el 
general Carranza, cuenta hoy aparen-
temente con más ¡hombres y se ha 
adueñado de más terri torio en Méji-
co que los que tuvo Madero cuando 
recibió la noticia de la caída del go-
bierno del general Porfirio Díaz. 
E n consecuencia de estas declara-
ciones es creencia general de que se 
ha Helgado a una crisis y de que son 
contados los días que le quedan al 
dictador Huerta en el poder. 
E l p u n t o 
o b j e t i v o 
Ciudad de Méjico, 2. 
San Luis Potosí , la población más 
importante entre la capital y Monte-
rey y el centro ferroviario de más 
morvimáento en el Central Mejicano, 
parece ser el punto objetivo de los 
revolucionarios que hace poco están 
reconcentrando sus fuerzas al sur de 
Saltillo. 
Noticias recibidas del Estado de 
Tamauliipas indican que seis m i l re-
rebeldes se iban reunido en Victoria y 
que el general lubio Navarrete, jefe 
(de las fuerzas federales que pensaban 
tomar nuevamente a Victoria, se ha-
l la en si tuación muy difícil al norte 
de dicha ciudad. 
Los constátucionalistas han quema-
do en Guanajuato, en el ramal de 
Penjamo del Ferrocarril Nacional, un 
puente que costó cuarenta m i l pesos. 
La caída de Barthou 
Par ís , 2. 
Esta nocihe, en la C á m a r a de Dipu-
tados, por 290 votos contra 265, ha 
sido idérrotado el Gabinete presidido 
por M . Barthou. 
La caída del ministerio fué moti-
vada por un debate acerca de si el 
nuevo emprés t i to de doscientos se-
senta millones de pesos debía ser ob-
jeto de contr ibución o permanecer 
inmune como las rentas existentes. 
Tan pronto como se t e rminó la vo-
tación, el Gobinete en pleno se dirigió 
al Palacio del Eliseo, presentando su 
dimisión a l Presidente Poincaré . 
La derrota de Barthou fué causa-
da por un ataque combinado hecho 
por los radicales y por los socialistas. 
Esta crisis ministerial crea una z\ 
tuaoión que reviste una gravedad ex-
cepcional, puesto que con ello se apla-
za la omisión deü emprés t i to que los 
gastos extraordinarios del E j é r c i t o y 
de la ¡Marina hacen indispensable. 
Témese también que el p ropós i to 
que existe de f i j a r con t r ibuc ión sobre 
las rentas afecte seriamente a l crédi-
to nacional. 
Los jefes ide los distintos partidos 
políticos declaran que esta crisis eco-
nómica, financiera y sociaJ, es la peor 
que ha ocurrido en Francia desde ha-
ce muchos años. 
E l Presidente Po incaré tiene que 
sortear serias dificultades para elegir 
al sucesor de M . Barthou, debido a 
las divergencias radicales que sobre 
cuestiones capitales existen entre va-
rios grupos que componen l a m a y o r í a 
republicana. 
Golpe terrible 
Ciudad de Méjico, 2. 
Las Comjpañías de pet ró leo han 
cancelado los contratos que tenían 
¡hechos con el gobierno para siuninis-
t rar petróleo a los ferrocarriles na-
cionales. 
Este golpe ha sido terrible para el 
gobierno, porque probablemente ten-
d r á que suspenderse en breve todo el 
t ráf ico ferroviario, dificultando seria 
mente las operaciones málitaues y 
propinando un golpe de muerte a l co-
mercio. 
La cancelación ha sido resultado 
de las insinuaciones hechas por lOs 
rebeldes, quienes han manifestado a 
los directores de las citadas compa-
ñías que ellos es t imarán como una 
gran demostración de amistad hacia 
Huerta el que las Compañías sigan 
vendiendo su pet róleo a l actual Go-
bierno. 
S i t u a c i ó n i V í c t i m a d e 
c r í t i c a ! l a a v i a c i ó n 
Washington, 2. 
Oréese aqu í que con la ocupación 
de Chihuahua, la defensa mi l i ta r de 
m á s impotrtanicia que existe entre la 
capital de Méjico y la frontera, y la 
actividad que despliegan los zapate-
tas en el sur, debe ser en extremo cr i -
t ica la si tuación del Gobierno de 
Huerta. 
S e g ú n noticias recibidas en esta 
capital, Ciudad de Méjico se halla ca-
si completamente aislada de la región 
Norte de la Bepúbliea. 
E n despachos dirigidos a la Secre-
t a r í a de Estado se dice que aunque 
t o d a v í a sigue funcionando el ferroca-
r r i l entre Laredo y Monterey, tele-
Samas y correspondencia no pasan Salti l lo. 
Temerosos de que pronto se cierre 
esta única v ía de oomunicación que 
queda abierta, los americanos y de-
m á s ext ranjero» residentes en Monte-
rey , abandonan la ciudad y se d i r i -
gen a la frontera de loe ¡Estados Uni-
dos. 
E l v a p o r 
" H a v a n a " 
Nueva York, 2. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado a eete, sin novedad, el 
vapor "Havana" , de la l ínea Ward . 
East iChurch, Inglaterra, 2. 
Otra nueva víct ima se ha agregado 
hoy a la lista de los aviadores muer, 
tos en su afán de conquistar él aire. 
E l cap i t án Gilbert Wildman Lus-
hington, jefe del esnuadrón aéreo na-
val de Inglaterra, pereció aplastado 
por su bájplano al caer éste a tierra en 
el campo de aviación de la Armada. 
E l triste suceso ha causado honda 
impresión en el elemento oficial. 
R e g r e s o 
d e L i n d 
Veracruz, 2. 
M r . L i n d el representante del Pre-
sidente Wilson, ha regresado de Tara 
pico a bordo del acorazado americano 
*' Nebraska". 
T r a s l a d o 
d e M a d e r o 
'Ciudad de Méjico, 2. 
E l señor Manuel Madero, que e* 
día 30 del mes pasado fué trasladado 
a Veracruz y encerrado en la fortale-
za de San Juan de Ulúa, será condu-
cido nuevamente a esta capital. 
Su traslado a Veracruz obedeció a 
un error cometido por las autorida-
des militares, quienes se olvidaron de 
que el caso del señor Madero se en-
cuentra en manos de los tribunales 
Aviles. 
D e l a " G a c e t a " 
ASCENSOS. — I N V E R S I O N - N O M -
BRAMIENTO. — A U T O R I Z A -
CION. — OONDOEOORACIONES. 
Ascendiendo a comandantes de la 
.{Marina Nacional a los capitanes Ro-
• dolfo Villegas Ruenes y Oecilio JMartí-
«nez Dalmau; a capitanes a los tenien-
¡tes Rafael L/lanos lArroyo, l i ino I n -
[sansti del-Val, Ramón Díaz G-allego y 
'íDomin'go Salas Boch. 
—'Autorizan/do la inversión de los 
i-treinta y cinco m i l pesos que figuran 
jen el presupuesto vigente para ad-
quisición de libros, mapas, etc., en la 
compra de mobiliario escolar. 
—iNomibrando para el puesto de Je-
;íe del tArchivo (Nacional, con carác ter 
'provisional, al señor Julio C. Ponce 
de León. 
—'Expidiendo autorización de esti-
l o a favor del señor Gillis Bjelke, pa-
ra que pueda ejercer las funciones de 
.Vicecónsul d d reino de Noruega en 
jBaracoa (Sautia'go de Oiiba.) 
—Concediendo a los señores Rafael 
Viada y D i n i y Ricardo ¡Senra Beuse-
lier la Ordeoi de Honor y Mérito de 
3a Cruz Roja Nacional, con el grado 
de Cabaliero y la categoría de 4a. cla-
se al primero, y con el grado de A f i -
liado 3' l a categoría de 5a. clase al se-
gundo. 
—Concediendo a los señores J. dal 
ÍPiaz y René Japhet, Director y Sub-
.director de la Compañía 'Cpte. Trasat-
lánt ica , la Gran Cruz de la Orden de 
iHonor y Méri to de la Oruz Roja Na 
icional, con la categoría de primera 
clase al primero; y al segundo la Or-
Aen de Honor y Méri to, con el grado 
pe Comendador y la ca tegor ía de se-
'^unda clase. 
—Concediendo a los señores Carlos 
•¿Castro Ruiz, .Subseeíretario de Rela-
ciones Exteriores de la República Je 
uBantiago de Chile, Domingo Schaffi-
¡no, Cónsul de I ta l ia en Chile, y Enri-
Ojue Piccione, Director de la revista 
/ ' E l Pensamiento La t ino , " la Gran 
¿ICnaz de la Orden de Honor y Mérito 
'de la Cruz Roja Nacional, al primero, 
;y al segundo y tercero la Orden de 
fi lonor y Méri to de la Cruz Roja Na^ 
cionail, con el grado d e Oíiciail y la ca-
tegor ía de tercera díase. 
OITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
'̂ Dc! Matanzas, a Fructuoso y Francis-
c o González y Suárez. Jeneroso H . Ge-
naro, Jnan José, José, José María, 
Manuel, Flora, Celestino, Ceferino Ci-
priano y Fructuoso Bango y Gonzá-
[Ijfez-—De Caanagüey, a Luisa García 
Labrada o su sucesión, Oscar, Clemen-
cia, Soledad y Consuelo Oéspede» Pú-
gil. Angela Olivera Telles. Bed&i y 
•Alaría Martínez Márquez, 'Sabina y 
Aurelio Márquez Olivera, Olalla Oli-
v. r; (sarcia Mervecies, Isabel, Ana, 
ÜJuam, Mariano y Gonzalo García v 
Domínguez, y la sucesión o herederevá 
de Tomasa Pimentel ¿Sánchez. 
Juzgados Municipales.—Uei Este/ a 
Aigustín Pern'ández Bandín y Josdí L 
Quitar.-r-De San Fernando de Ci/ma-
rones. a los herederos de An 
Eiiiiz Ro^-í ruez. 
Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 18 de Noviembre de 1913: 
Tranferir para el día 23 del próximo 
Diciembre la audiencia pública seña-
lada para esta fecha en el recurso de re-
visión establecido por Unidos de la Ha-
bana contra el acuerdo de 5 de Sep-
tiembre que le impuso unamulta de $50 
Cy., por deficiencias en el servicio de 
transporte de viajeros e infracción del 
artículo I , Capítulo X I I de la Orden 
34 de 1902. 
Señalar el día 2 de Diciembre para 
que tenga efecto la audiencia pública 
en el recurso de revisión establecida 
por Unidos de la Habana y el señor T i i 
burcio Pérez Castañeda, contra el 
acuerdo de la Comisión que aprobó el 
proyecto de la Compañía H . C. Inter i 
urbano de la Habana, dejando sin efec-
to el señalamiento que se le había he-
cho a Unidos para el día 23 del actuali 
Declarar por mayoría de votos, sin 
lugar el recurso de revisión estableci-
do por los Repiresentantes de las Com-
pañías Havana Central, Unidos de la 
Habana P. C. del Oeste, The Cuban 
R'd. y The Cuban Central, del acuerdo 
del 15 de Julio del corriente año por 
el que se dispuso que en lo sucesivo no 
se admit i r ían por la Comisión en nin-
gún proyecto nuevo o de reconstruc-
oión de líneas en los Centros Urbanos, 
cruees a nivel, a menos que causas im-
periosas aconsejasen lo contrario como 
excepciones bien justificadas, y orde-
nar se eleve al Tribunal Supremo de 
Justicia, los antecedentes originales de 
la materia a los efectos de las alzadas 
interpuestas por Cuban Central y Cu-i 
ba R'd.Co. 
Darse por enterada del escrito del 
Representante de The Guantánamo d) Sagua y trrasladarlo a la Compañía pa 
línea Perseverancia con los Unidos de 
la Habana y trasladar dicho informe a 
Unidos como resultado de su escrito da 
25 de Octubre ppdo. 
Darse por enterada y conforme con 
la opinión sustentada por el Represen-
tante de The Cuba R'd.Co. y con la. que 
se muestra conforme la Inspección, Ge-
neral de F. Cs., sobre no existir moti i 
vos que hagan necesaria la con?/truc-
ción de un nuevo puente sobre el río 
Cauto, en Guano, estando el actuai en 
excelentes condiciones. 
Acceder a lo solicitado por los Re-
presentantes del ingenio Alavat, de los 
señores Zulueta, y Sama, del señor 
Francisco Coma a nombre de The 
Washington Sugar Co., del señor Ale-
jo A . Carreño a nombre do las fincas 
Covadonga, Esperanza y Olimpo, del 
Central Araujo en Manguiio, del señor 
Laurentino García del Ce ntral Progre-
so en Cárdenas, del Representante del 
Central Aguedita, del Central San 
Agustín, del Representante de Tingua-
ro Sugar Co., del Central Gómez Mena 
y Central Amistad, para que se conceda 
a dichas ñucas p ró r roga o aplazamien-
to para el cumplimie nto de lo acorda-
do por la Comisión relativo a engan-
ches automáticos, frenos de aire, <£'., 
siempre y cuando los peticionarios se 
comprometan por medio de escrito a 
cumplimentar dic>io acuerdo para final, 
de la presente za /ra. 
Aprobar el informe de la Inspección 
General de Ferrocarriles con motivo de 
la queja del Secretario de la Cámara 
da Comercio, ludustria y Navegación 
de Sagua la brande contra The Cuban 
Central R 'y / . por mal servicio de viaje-
ros entre Ijas estaciones de Concha v 
Western estableciendo queja contra el 
Registrador de ía Propiedad de Guan-
tánamo por calificar y negarse a irvs-
cribir t í tulos de dominio que lo fueron 
remitidos y ordenar se archive dicho 
expediente. 
Declarar que la queja establecida por 
ol señor J(7)sé A . Pessino en nombre de 
The Tinguaro Sugar Co. contra la Com-
pañía Ui/idos de la Habana para que 
le devuelva la suma de $2,439-04 co-
brados (̂ e más en los transportes de ca-
ña de l'a zafra de 1912-13, por v i r tud 
de haber cobrado dic^o transporte se-
gún el peso calculado por la Compañía 
y no por el peso real que arrojaban di-
chas ^añas, es de carácter particular 
que no afecta en nada al público y como 
tal dóbe ventilarse ante los tribunales 
ordinarios de justicia. 
Aq'eptar las obras quo propone reali-
zar The Cuban C e n t r é en Ranchuelo. 
con motivo del esCrit^ dtfl señor Alcal-
de; Municipal de dicho puebla y que 
s^n las aiguienUvs: poner el piso de con-
erroto al andén (% le estación, cercar 
fsqk terrenos y construir el tírame de» 
' acera de la pa/te del Paseo de Góuuv. 
entre el pase,» de Abren, y la calle de.. 
Salamnca y arreglar en la mejor for/ 
ina los pa/icv* a nivel de Cristina, Solís y 
Caniino de San Juan, y desestimar IB 
solicitud! de diclío Alcalde en cuanto 
a la iirst/dación de barreras. / 
Aprohar el informe de la Inspección 
Geney;/! (!<• F. Ce. relativo a! reconocí 
miei/t'A practicado en el crucero '/le la 
ra que CAimplimeute los particulares 
que el mismo recomienda. 
Darse por enterada de una comuni-
cación, del Administrador de The Cu-
ban Oütra l , señor Har ry Usher, infor-
manc|o que al retirarse para el extran-
jero -le sust i tuirá en la Administración 
de eiüí. Empresa el señor Geo. A. Mor-
son, desde el 18 del actual. 
Darse por enterada y conforme con 
unaj comunicación del Administrador 
del / Havana Central sometiendo a la 
aprobación de la Comisión una tarifa 
esp,'cialcousístente en el retorno gratui-
to de los envases que so hubieren trans-
portado en dirección contraria conte-
niendo leche, aplicado en tráfico local 
y < jntre todas sus estaciones. 
fíatificar la aprobación dada por la 
P residencia a The Cuban Central de la 
(rifa especial para azúcar no refinada 
desde los Centrales Lutgardita, Ramo-
iih, Resolución y Caridad v desde el 
ciiucho San Vicente y estación de Sio-
'/ra Morena a Concha. 
I Ratificar la aprobación dada per la 
Presidencia a The Cuban Central para 
la construcción de un ramal particular 
para el Central Resolución, línea de 
S;i<riia la Grande a Corralillo. 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un ra-
ma1 particular para el señor Eduardo 
Ailéo, sefeión de Concha a Cienfucgos. 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un ra-
ma) par» el señor E. Cacicedo, en el 
ramal de Ranchuelo a San Juan de los 
Yeros. 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un ra-
mal para los señores Cordero y Al lon-
go, línea de Sagua la Grande a Corra-
lilla. , 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un ra-
mal particular para el señor Hemry Ro-
se, de la sección de Conuha a Oienfuegos 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un ra-
mal particular para los señores Rodda 
y Molina, línea de Sagua la Grande a 
Corralillo. 
R a t i ñ c a r la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un 
chucho en el K 5.397.68 de la l ínea en-
tre Cruces y Ranchuelo, de v ía ancha* 
destinado a cargadero púbiieo. 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Central para la construcción de un ra-
mal particular para el señor Bernardo 
Calleja, K 5.407, en la prolongación de 
Ranchuelo a San Juan de los Yeras. 
Ratificar la aprobación a The Cuban 
Centiral para la construcción de un ra-
mal particular para el señor Domingo 
León, K. 106.218.50, sección de Caiba-
rién. 
Ratificar la aprobación a Unidos de 
la Habana para una tar i fa especial de 
billetes de ida y vuelta en pr imera cla-
se, de 19 de Diciembre a 30 de A b r i l 
del año entrante de Habana a Bata-
banó, Matanzas, Cárdenas, Camagüey 
y Santiago de Cuba. 
Ratificar la aprobación al P, C. del 
Oeste para una tarifa especial para bo-
letines de ida y vuelta de Habana a 
Artemisa, Paso Real, Herradura y P i -
nar del Río, de primero de Diciembre 
a 30 de A b r i l del año entrante. 
Ratificar la aprobación dada al Ha-
vana Central para una tar i fa especial 
en combinación con Unidos de la Haba-
na, para transporte de t ierra, con el 50 
por 100 de rebaja. 
Darse por enterada del acuse de re-
cibo al señor Juan I . Piedra, del acta 
notarial que remite, en que se hace 
constar que los señores Temístocles Ra-
velo y Echavar r ía y Faustino Soto Fi« 
gueredo, han aceptado y jurado el car-
go de comisionados para la tasación de 
una faja de terreno del Estado, cuya 
expropiación intenta The Cuban R 'd . 
Co. y haber designado como tercer pe-
rito -al señor Manuel F e r n á n d e z Ayan. 
En v i r tud de lo cual el señor Presi-
dente de la Comisión ha dispuesto se 
hagan las publicaciones proscriptas en 
la Ley anunciándose esos nombramien-
tos y aceptación de cargos y señalando 
el día 10 de Diciembre próx imo para 
que dicho señores realicen la tasación 
del terreno y el día 20 del 'propio mes 
para que den cuenta de esas operacio-
nes a la Comisión de P Cs. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia de no aprobar a The Cuban 
Central una tarifa especial para tejas 
del país con el 50 por 100 de rebaja, 
desde cualquier punto de sus l íneas a 
cualquiera otro de Unidos de la Haba 
na y Havana Central, teniendo en cuen 
ta los fundamentos contrarios a dicha 
tarifa consignados en su informe por 
la Inspección General. 
Interesar- de The Cuban Central Rail-
vvays, concrete qué clase de datos y pla-
nos son de los que desea sacar copias 
del trazado del Ferrocarril de la Costa 
Norte de Cuba, justificando asimismo 
el interés que tiene en dicho asunto. 
P O R L Á S O F 1 C Í N Á S 
Secretaría de Hacienda 
LOS IMPUESTOS 
Durante el mes de Noviembre últi-
mo la recaudación por el concepto de 
impuestos del emprésti to, ascendió a 
$290,069,-56. 
RECONOCIMIENTO 
Se ha autorizado el previo recono-
cimiento por el Gobierno provincial de 
Oriente, de las estatuas de los patriotas 
cubanos que se han importado reciente-
mente. 
Dichas estatuas se encuentran en 
Santiago de Cuba. 
Secretaría de (iobernacióii 
H E R I D O E N L A F R E N T E 
L a Secretar ía de Gobernación ha re-
cibido la noticia de haberse caído en 
una alcantarilla en Cruces, el señor 
Cruz Mena, sufriendo heridas menos 
graves en la frente. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E l Gobernador provincial de Matan-
zas ha informado al citado Departa-
mento, que en la noche del día l o . 
trataron de suicidarse en aquella ciu-
dad los vecinos Manuel Alvarez y la 
meretriz Africa Bellido. 
QUEJA 
E l administrador general de las 
ferrocarriles Unidos, señor Orr, ha 
dirigido un escrito a la Secretar ía an-
tes citada, quejándose del abandono en 
que tienen sus dueños a l gran número 
de animales, que pastan frecuentemen-
te en la línea férrea entre Bolondrón 
y Guareiras. E l escrito referido ha 
sido trasladado al jefe de la Guardia 
Rural y a los alcaldes de los pueblos 
citados, a fin de que tomen las medi-
das necesarias para evitar el abando-
no expuesto. 
H E R I D O POR DISPARO 
E l alcalde Municipal del Cobre 
(Oriente,) ha telegrafiado a Goberna-
ción informando que el día 30 del mes 
anterior fué herido en el barrio de 
"Manacas," por disparo de revólver 
Pastor Despaigne, por Rosendo V i l -
dand, quien se dió a la fuga. 
E l Juzgado actúa, y la Guardia Ru-
ral persigue al autor del hecho. 
Secretaría de 
Obras Públicas 
AOUBDUOTO e^t z u l u e t a 
Se ha remitido al Gobernador de 
Santa Clara, a los efectos de la infor-
mación pública y oficial, un ejemplar 
del proyecto presentado por el señor 
Pr imit ivo Gutiérrez , solicitando se le 
otorgue una concesión para construir 
y explotar un acueducto en el pueblo 
de Zulueta. 
NO ES POSIBLE 
Se ha manifestado a l Jefe del Cuer-
po de Bomberos de esta eapital que 
no se pu¿de acceder a que los mien.-
broa de la banda de cornetas de dicho 
Cuerpo hagan sus ensayos eu la t r i -
buna del Campe de Marte. 
A r r o l l a d o p o r 
u n t r a n v í a 
E n el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido por el doctor Es-
candell, Benigno de la Rora, vecino 
de Curazao y Jesús María, de la frac-
tura completa de la octava costilla iz-
quierda, una herida en el mismo lado 
y contusiones en los codos, de pronós-
tico grave. 
Dicha lesión se la produjo, de la Rosa 
al ser alcanzado por el t ranvía 206, 
de Vedado y Muelle de Luz, que guia-
ba el motorista Elvico Méndez Bar-
teiro, vecino de 24 número 25, en el Ve-
dado, en la esquina de Monserrate y 
Teniente Rey, por haberle dado un ca-
lambre en una pierna y caer al sue-
lo. 
E l hecho fué casual. 
, E l lesionado fué remitido al Hospi-
tal Número Uno. 
"HASTA PIEDRAS 
PODRIA COMER" 
Antes No Podía Comer. Hoy Dice Es-
to Después de Tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr . Williams, 
L a dif icultad de digerir fácilmen-
te los alimentos es s ín toma de debi-
lidad digestiva. Este desarreglo só-
lo puede combatirse eficaz y perma-
nentemente cuando se robustecen y 
tonifican los órganos digestivos. 
Toda función del cuerpo necesita 
sangre rica y pura, y la digestión só-
lo puede ser ordenada y fácil cuando 
los ó rganos digestivos reciben un 
abasto abundante de sangre rica y 
pura. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams proporcionan esta abundan-
•cia de sangre, robusteciendo y toni-
ficando los órganos digestivos, faei-
litando así el restableckniento per-
manente de una digestión normal. 
' 'Llevaba próx imamente un año 
padeciendo del estóanago," dice el 
Sr. Paulino Ferrer, mecánico en el 
Central " V i t o r i a , " de Yaguajay, Cu-
ba, "sintiendo después de las cimi-
das gran pesadez en el estómago, pues 
algunos alimentos me hacían daño. 
Sufría ademiás dolores de cabeza y a 
veces náuseas. Tomé entonces las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y 
no ha'.bía terminado el primer frascp 
cuando ya me sentía mejor, la comi-
da no me hacía daño , y mi carácter , 
que por efecto del padecimiento se 
había vuelto hosco, se iba modifican-
do. Tomé algunos frascos más con re-
gularidad y en la actualidad oreo que 
si piedras comiera las podría digerir. 
Aun hoy tomo las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams de vez en cuando, 
pues en mi opinión son inmejorables 
para conservar el cuerpo en buenas 
condiciones." 
N O T A : — ü n l ibr i to muy intereSíj* 
te, titulado " L a Die ta , " so le envía 
rá a Ud. franco de porte en soibra co 
rrndo, si os-rihc hoy licitándolo 
Di r i r a su carta o postal a The D i 
Wi l l imn* Medicine 'Co., Scihcuectadj 
X . Y . . E. U. de A. Xo se olvide il 
dfir sn nombre y dirección compltftl 
escribiendo con claridad. 
I 
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L a E p o c a " 
y O s s o r i o 
j, CULPABLE DE LA SEMANA 
TRAGICA, 
jladrid, 2. 
"La Epoca,'' ó r g m o del Oobierno, 
unenta en su número de esta noche 
discurso pronunciado ayer en Bil-
^ por el diputado a Cortes y ex-
jkernador mauris-ta don Ang-el Osso-
5 CktUardo. 
El colega conservador recuerda 
ne el señor Ossorio fué gobernador 
B Barcelona, y le ataca nudamente, 
umif estando que sus torpezas produ-
ir<m la inalvidaMe "semana trági-
cas ironías del colega son enormes. 
: l r e g r e s o 
d e l o s R e y e s 
ENTREVISTA D E L R E Y CON 
E L EMPERADOR. 
Maldrid, 2. 
El jefe del 'Gobierno, señor Dato, 
i recibido un largo telegrama del 
ey Alfonso, participándole que co-
bró una larga conferencia con el 
imperador Erancisco José y que está 
iradecidisimo a las atenciones que 
m él tuvo la Corte de Viena. 
Ha salido diredtamente para Lon-
res, donde se iminirá con la iReina 
'ictoria. 
Regresarán a Madrid el próximo 
ternes 12. 
L o s a g r a r i o s 
d e O r e n s e 
LA TRIBUNA PRESIDENCIAL SE 
HUNDIO CON BASILIO. 
Orense, 2. 
Los elementos agrarios, a los que 
habían prestado su adhesión los reipu-
blicanoa y los socialistas, han celebra-
do un imponente meeting contra la 
Diputación Provincial de Orense. 
Enítre las conclusiones del meetáng 
figuraban: 
La dimisión de todos los diputados 
provinciales. 
La apertura de la Escuela de Artes 
y Oficios. 
Y la terminación de la guerra en 
Marruecos. 
Durante el discurso del célebre pro-
pagandista agrario Padre Basilio Al-
varez, se hundió la tribuna presiden-
cial y resultaron varias personas he-
ridas, entre ellas el batallador sacer-
dote. 
Concluido el meeting efectuóse una 
tumultuosa manifestación pública. 
Los comercios se cerraron, la guar-
dia civil intervino..-. y la benemérita 
fué apedreada. 
Un guardia resultó herido. 
E ! O b i s p o 
d e B a r c e l o n a 
SE TEME UN FATAL DESENLACE 
Barcelona, 2. 
E l Obispo Laguarda está hoy tan 
agravado en su enfermedad, que se te-
me no llegue a mañana. 
N a u f r a g i o d e 
u n a l a n c h a 
DOS AHOGADOS EN AGUAS DE 
NA VIA. 
Gijón, 2. 
A la entrada de Navia ha naufra-
gado una lancha de pesca. 
Per&cieron ahogados los marineros 
Marcial Fernández y Antonio Suá-
rez. 
E l patrón, Laureano López, se saJ-
vó milagrosameníte. 
A u t o r i d a d e s 
s u m a r i a d a s 
Guadalajara, 2. 
Como consecuencia de una antile-
gal diligencia efectuada con motivo 
de la misteriosa muerte del anciano 
Policarpo Sanz, en el pueblo de Va-
llé» (Cogolludo), han sido sumaria-
dos el Juez, el Fiscal y el Secretario 
municipales. 
E l Fiscal y el Secretario han ingre-
sado en la cárcel. 
P r o f e s o r q u e 
a b o f e t e a 
UN ESTUDIANTE D E LA UNIVER-
SIDAD ES LA VICTIMA. 
Granada, 2. 
El catedrático de Latín de este Ins-
tituto general y técnico, don Modesto 
Lecumberri y Estella, abofeteó hoy a 
un estudiante, originando el consi-
guiente tumulto entre los compañeros 
del agraviado. 
Los escolares, en actitud amenaza-
dora, situáronse a la puerta del Insti-
tuto, impidiendo la salida de los pro-
fesores. 
El Rector acudió, no logrando apa-
ciguar los ánimos. 
Se temen desórdenes. 
L a h u e l g a 
d e C a s t e l l ó n 
Castellón, 2. 
Los patronos han aceptado las ba-
ses propuestas por las cuatro mil em-
paquetadoras de naranja declaradas 
en huelga. 
Las huelguistas acogieron con gran 
júbilo la solución del conflicto. 
S i l v e s t r e e n 
e l a i r e 
Larache, 2. 
E l general Fernández Silvestre, 
acompañado del teniente Espin, ha 
evolucionado en un biplano sobre el 
mar, quedando encantado de su ex-
cursión aérea. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26.93. 
Los francos, a 6.50. 
E l " C a r l o s V " 
a M é j i c o 
HOY ZARPO DE CADIZ E L CRU-
CERO ESPAÑOL. 
Cádiz, 2. 
Hoy ha zarpado de este puerto, cou 
rumbo a Méjico, el crucero español 
"Carlos V . " 
Fué afectuosamente despedido. 
O t r o v u e l o 
a A r z i l a 
LOS CAPITANES BAYO Y CAS-
TRODEZA ASCIENDEN. 
Tefcuán, 2. 
Después de una formidable lucha 
con el viento, los capitanes Bayo y 
Castrodeza llegaron felizmente a Ar-
zila en un biplano. 
Emplearon una hora y veinte minu-
tos en el viaje. 
L o s m i n e r o s 
d e H u e l v a 
UNA BOMBA HA HECHO EX-
PLOSION. 
Huelva, 2. 
En la aldea de Campillo, en plena 
zona minera, una bomba hizo explo-
sión en el domicilio de un sindicalis-
ta. 
Provindenciaknente no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
" A B C " y l ó s 
c o d i c i o s o s 
COMBATE E L COLEGA A LOS 
MAUROFOBOS. 
Madrid, 2. 
"A B C," el popular periódico de 
Luca de Tena, combate rudamente a 
lo& maurófobos, incluso a ' 'La Epo-
ca," desmintiendo que en la última 
crisds se ofreciera a don Antonio Mau-
ra el Poder. 
Excita a las Juventudes mauristas 
a que continúen su campaña contra 
los codiciosos y los excépticos que se 
palvaron del botín, renegando de su 
historia y de sus deberes de lealtad y 
de gratitud. 
E l c o m b a t e 
d e a y e r 
LAS BAJAS OFICIALES D E LAS 
TROPAS. 
Madrid, 2. 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
recibido el parte oficial del combate 
de ayer en Asfermo. 
Murieron diez soldados y resulta-
ron heridos dieciséis. 
Los periódicos comentan esta últi-
ma emboscada de los moros, lamen-
tando que no se eviten esas jornadas, 
más cruentas que las hazañas eficaces 
y gloriosas. 
P r o b l e m a a z u c a r e r o 
Hotel Sevilla, •Habana Noviembre 
de 1913 
Sr. D, iRroilán OueTTO 
Tejadillo 44, ciudad. 
Muy señor mío: 
Permítame darle las gracias por 
i atenta carta de fecha 29 del que 
pnina hoy, y que tdice así: 
fMx. "W. ÍL. !Bass, Hotel Sevilla, 
abana. Muy señor mío; Recibí su 
lenta del 25. R/especto de lo que en 
la me dice, siento contestarle que 
0 creo que la defensa de los azúca-
fs de Cuba en los Estados Unidos, 
ebe hacerla Cuba, y no los hacenda-
os privadamente. Cuando más, lle-
aría a aceptar la idea de que hagan 
a defensa los hacendados unidos; 
ero jamás unos cuantos (hacendados, 
rivadamente. Así, pues, aunque en-
centre muy meritorio el propósito 
e usted, de darle la batalla, usted 
olo, al Congreso americano, no me 
lento con fuerzas para acompañarle 
& tan grande empresa." 
Espero tener el gusto de ver a us-
| antes de mi regreso a TVashing-
b, dentro de algunos días, donde 
1 a proseguir la Agrande empre-
lá cual parece atemorizar a us-
I. Si la industria azucarera cu-
ka no eg defendida en Wasíhington 
ptra los ataques de los reifinado-
y de los de la remolacha america-
l hasta que usted' u otros vayan & 
henderla con los 4'hacendados uni-
te" ¡pobre industria azucarera cu-
ma, digo yo! 
Re\p«tidas veces he procurado que 
ted me brindase la oportunidad pa-
lyo hacerle ciertas aclaraciones so-
fe el asunto de la situación azuca-
ra, cubana en esta época; pero en el 
pseurso de dos semanas no ha po-
lo o no ha tenido usted a bien ofre-
ftoe esa oportunidad de aclarar a 
M lo que yo he declarado a varios 
Bores de esta ciudad. Yo lamento 
^ usted "cabeza de la Liga Agra-
mantenga esa actitud hacia mí 
frante mi visita a esta capital. 
Repetidas veces he suplicado al se-
'Negra que me brinde una opor-
Wdad para utilizar la hospitalidad 
l de la Liga Agraria, para relacio-
pio con algunos hacendados. E l in-
Ite en que, sin el permiso de usted, 
ipuede üiaeer nada. 'Me dirijj a 
fed, y usted no me concede la. opor-
idad de conquistarlo a mis dec-
ías azucareras. Conquistarle es 
abra, porque usted lo que temo es 
yo le conquiste con mis ideas si 
fcd me deja que yo se las indique, 
i usted sostiene que la defensa de 
industria azucarera cubana debe 
'Cerse en Washington por Cuba, 
'«riendo expresar con la palabra 
Ife, que el gobierno cubano en 
^quiera forma tenga sus manos en 
f̂innto, yo no estoy con usted, 
usted con la palabra Cuba quie-
re expresar que la indust.-i?. azuca-
rera cubana debe ser defendida -ia 
Washington solamente p.̂ r los "ha 
cendados unidos*' o de lo contrario 
nt) ser defendida, no estoy ecu usté:!. 
Sabiendo como sé, que los hacen-
dados "no se unen para nada/' yo he 
creído bien dirigirme a varios seño-
res, uno por uno, para personalmen-
te conseguir que lleguen a conocer lo 
que íhay que íhacer e individualmente 
cada uno prestar su mínima contribu-
ciñn para la defensa de la industria 
azucarera culbaua en Washington y 
demás partes que se haga necesario; 
con la única y simple táctica de te-
ner a uno de "Centinela azucarero" 
en Washington, vigilando, que sepa 
algo de azúcar, No es necesario que 
lo sepA todo; pero sí es menester que 
sepa algo de azúcar. Y el encontrar 
uno que seipa "algo de azúcar" fué 
el propósito de mi viaje a esta. Usted, 
mejor que nadie, sin tener yo que ha-
cei4e indicaciones, sabe si en mi viaje 
he fracasado o nó. 
Usted, como la cabeza y cuerpo de 
la Liga Agraria declara en la carta 
que he transcrito, que Cuba en lo que 
de usted dependa será defendida por 
los "hacendados unidos" y de no ser 
así, no será defendida. Perdóneme 
que le indique por la presente que, la 
industria azucarera cubana será de-
fendida por personas privadamente y 
no por los "hacendados unidos," y 
que yo, personalmente me dedicaré 
a esa tarea en el futuro, con el mismo 
tesón y lealtad que ha carecterizado 
mis esfuerzos hasta el [presente, y 
usted no ignora el éxito que yo he al-
canzado en mi campaña contra la Es-
cala (Holandesa, y usted recordará 
además que usted ha sido uno de los 
principales opositores a que se supri-
misiese la Escala holandesa. 
Para individuos que tengan un co-
nocimiento mínimo sobre el asunto 
azucarero cubano, 'éste no es ni un 
problema ni una cuestión. Todo se 
reduce a que: 
(A) En Washington todo lo que 
se requiere es que Ihaya allí una per-
sona que posea conocimientos prácti-
cos del azúcar que esté en continua 
vigilancia y cuyo deber sea el indicar 
y publicar cualquiera o todos los pro-
yectos que tengan como finalidad y 
en cualquiera forma, el privar a la 
industria azucarera de la Isla de Cu-
ba del ipleno g:oce de la libertad in-
dustrial que disfruta, de hacer y en-
viar al mercado azúcares de alta 
graduación, 
(\B) En Cuba: que el gobierno 
considere la conveniencia de estable-
cer un impuesto trivial sobre la fa-
bricación de azúcares de menoŝ  de 93 
igra dos cuando salgan de la fábrica. 
La ascendencia de este impuesto de-
bía de ser el 80 por 100 de $0.026 U. 
S Cy., por cada 100 libras, por cada 
M o b i l i a r i o e s c o l a r 
3 5 . 0 0 0 p e s o s p a r a / a s 
p a r a / a s 
c o m p r a s d e m o b i l i a r i o 
e s c u e l a s . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha diotado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: se encuentran actual-
mente desprovistas de pupitres, 'bufe-
tes, sillas para maestros, pizarrones y 
armarios muchas aulas de la Repúbli-
ca, a consecuiencia de no haberse ad-
quirido mobiliario escolar en la pro-
porción necesaria desde hace algunos 
años, y del natural deterioro del ya 
existente; 
Por cuanto: no figura en los vigen-
tes presupuestos consignación alguna 
destinada especialmente a la adquisi-
ción del citado mobiliario escolar; 
Por cuanto: en el presupuesto vi-
gente aparece una consignación de 
treinta y cinco mil pesos ($35,000.00) 
"para adquisición de libros, mapas, 
esferas, ábacos y demiás material de 
enseñanza," que es repetición del 
mismo crédito que figuró en el presu-
puesto de 1912 a 1913, toda vez que 
rige la misma ley presupuestal; 
Por cuanto: según datos existentes 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, toda la consigna-
ción de referencia, y otros créditos 
que fueron transferidos al efecto, se 
aplicaron durante el año fiscal próxi-
mo pasado a la compra de libros ds 
texto, de los cuales hay cantidad so-
brante en los almacenes de todas las 
«Juntas de Educación; 
Por cuanto: consultada la Inter-
venedón General del Estado por la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, según lo preceptuado en el 
artículo 450 de la 1/ey Orgánica del 
Poder Ejecutivo, acerca de lo perti-
nente de la inversión del citado crédi-
to de treinta y cinco mil pesos 
($35,000.00) en la compra del mobi-
liario escolar indispensable, ha opina-
do dicho centro que procede realizar 
la adquisición de referencia dentro 
del concepto "demás material de en-
señanza" que figura en la menciona-
da consignación, si 'bien contando con 
la sanción presidencial; 
Por tanto: a propuesta del Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y en uso de las facultades que 
me están conferidas, 
KHSRjEILVK): 
Io.—Autorizar la inversión de los 
treinta y cinco mil pesos ($35,000,00) 
que figuran en el presupuesto vigente 
"para adquisición de libros, mapas, 
esferas, ábacos y demás material de 
enseñanza," en la compra de mobi-
liario escolar, por estimarse compren-
dido el mismo dentro del concepto 
"demás material d'e enseñanza." 
2o,—'Los Secretarios de Hacienda y 
•de Instrucción Pública y Bellas Artes 
quedan encargados del oumiplimiento 
de lo qUe en el presente Decreto se 
dispone." 
percentage que faltase para llegar a 
los 99 grados. Los Departamentos de 
Agricultura y Hacienda se encarga-
rían de redactar los detalles para la 
aplicación de tal impuesto. 
Si se establece en Washington un 
"Centinela" azucarero, "fiel y leal" 
y si en Cuba se impone una contribu-
ción sobre la producción de basura, 
no veo la necesida d de hacer otra 
¡Respecto del asunto de que hay que 
cosa. 
reformar y 'hacer de nuevo la Repú-
blica y establecer una moneda elás-
tica, como ligas para medias, o ligas 
agrarias, (permítame que un hacenda-
do veterano le haga la siguiente pre-
gunta: ¿qué tiene que ver la cues-
tión moneda elástica en el momento 
que el Administrador le indica ' al 
Mayordomo de Fábrica que el maes-
tro de azúcar haga templa virgen, 
que el lunes (1) purgue en caliente, 
(2) enjuague las centrífugas, (3) 
seque el azúcar y (4) la ponga en sa-
cos de a cien libras ¡ y que el martes 
haga templa inyectando miel (a) 
purgue en frío, (b) no enjuague las 
centrífugas, (c) no seque el azúcar y 
(d) la ponga en sacos corrientes de 
trece arrobas? Y el Administrador se 
olvida de decir algo sobre el asunto 
de embarcar los azúcares de alto gra-
do y de bajo grado? Es decir que los 
manda todos, uno y otro, al mercado, 
que allá se averigüe la polarización 
y se arreglen las cuentas correspon-
dientes, es decir: más por azúcares de 
alto grado y menos por los azúcares 
de bajo grado. En lo que dejo expre-
sado, ¿dónde saben las cosas de ban-
cos agrícolas, de emisión o de ingre-
sos? A todo el que pretenda ser pa-
ladín defensor de la industria azuca-
rera cubana, no le luce avanzar ideas 
ridiculas sobre el particular. 
Lo que me extraña a mí y no puedo 
comprender es que usted dice "en-
cuentro muy meritorio el propósito 
de usted," y al mismo tiempo decla-
ra que en lo que esté a su alcance se 
opondrá. Porque el decir que si no 
es unido no debe ser y no será defen-
dida la industria azucarera cubana 
en Washington no es otra cosa que 
oponerse abiertamente a mi plan de 
trabajo. 
S, S, S. 
CAIDA 
El dootor Muñiz asistió en el cen-
tro de socorros del iercer distrito, al 
menor Anselmo Abren García, vecino 
de Velarde 11, de ia fractura: de la 
clavículs izquierda y desgarraduras en 
•la región costo iliaca, las que se pro-
dujo al darse una c¿ida en la Orza-
da del Cerro esquiiu» a La Rosa, sien-
do el hecho casual. 
Su estado es grave. 
" P I E L E S ROJAS" DETENIDOS. 
Los vigilantes 677 y 822, detu* 
vieron anoche en el teatro "Heredia," 
a siete individuos pertenecientes a la 
gavilla de asaltadores, conocidos entre 
los artistas, por los "pieles rojas". 
Dichos individuos se dedican con fre-
cuencia a amenazar y exigir dinero a 
las artistas de "Alhambra," "Moli-
no Rojo" y "Heredia," mediante car-
tas que les envían amenazándolas de 
muerte. 
Nómbranse los detenidos, Pedro Pi-
ñeirio Hernández, de Morro 24, An-
drés Maldonado, de Industria 8, David 
Várela, de Galiano y Zanja, Domingo 
Arrate , de Morro 5, Carlos Manuel 
Pérez, Juan Hernández Valdés , de 
Morro 24, y Francisco Cortada, de 
Reina 128 y Angel Rodríguez, de Lam-
parilla 92. 
Estos detenidos fueron acusados por 
la señora Rosa Torregrosa, artista 
del teatro "Heredia," de haberle en-
viado una carta amenazándola de 
muerto y exigiéndole dinero. 
Los acusados dicen que el autor de 
la carta, lo fué Angel Fernández, cu-
yo domicilio ignoran, el cual utiliza 
las firmas de ellos. 
Fueron remitidos al vivac. 
CON E L PICO DE LA MONTURA. 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistido por el doctor Mu-
ñoz, el ciudadano Félix Flores, veci-
no de Real 34, en Puentes Grandes, 
de contusiones en la región precordial, 
con esputos homopdáticos, de pronós-
tico grave. 
Dichas lesiones se las produjo al dar-
se un golpe con el pico de la montura 
de un caballo que montaba, siendo el 
hecho casual. 
ESTAFA 
A la policía Judicial participó ano-
che Filomeno D'Stéfano, vecino de 
San Nicolás 220, que su dependiente 
Matteo Marsicano, vecino de Manrique 
y Dragones, le ha estafado prendas 
por valor de $795 oro español, que le 
dió para su venta en comisión. 
SUICIDIO 
En una bodega que existe en la cal-
zada de Jesús del Monte 109, frente 
a la "Asociación de Dependientes," 
puso fin a sus días disparándose un 
tiro de revólver en el sexto espacio in-
tercostal izquierdo, sin orificio de sa-
lida, el joven José Arias Iglesias, de 
18 años de edad, dependiente y veci-
no del indicado lugar. 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Neyra, de guardia en la casa 
de salud " L a Purísima." 
Ignóranse los motivos que induje-
ran al suicida a tomar esa resolución, 
pues no ha dejado papel alguno escri-
to. 
E l cadáver fué remitido al Necroco 
mió. 
HURTO 
En la tercera estación de policía, 
denunció Rodolfo Berges Tabares, ve-
cino de Espada 80, que del garage si-
tuado en Morro 1, le han sustraído dos 
gomas de automóvil, valuadas en 
$101-50, sospechando sean los autores, 
Alejandro Rodríguez, de Morro 1, y 
Sabiniano Cubero, de Merced 67, 
O V O M A L T I N E 
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y demás insectos, con la pasta eléctri-
ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero si falla el pe-
•ultado. Paquetes desde 25 cts. has-
ta $1-00, 
De venta en todas las droguerías. 
>*********¿T******************** 
¿Habrá ñaua tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que venda, 
IR A E S P á N á T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O C u p o n e s y L i b r e t a s de Ahorro] B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A filies Gratuitos (Prenles de Coostancta t Propaganda] Llenr idi yOia.-S. Rafael 1 1̂ , Habana 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 3 D E 19^ 
( L a r t a a l a s ó a m a s 
^Escrita expresamente pox<x el " A l a r i o 6e la Mlarlna" 
El día 6 se celebró en París, en el 
Círculo de Artistas, -el 'banquete ofre-
al do ipor el ilustre Paul Hervieu ^ a 
María Guerrero y a Femando Díaz 
de Mendoza. 
El salón en que turo lugar el ban-
quete estaba adornado oon sumo gus-
to. 
Asistieron Paul Hervieu. Anstides 
Briand, ex-presidente del Consejo de 
Ministros; la baronesa d© Pierbourg, 
conocida en el mundo literario por 
Calu de Ferval; Marcel Prevost y se-
ñora; Brumenthale y señora, Decour 
celles y señora; Henri Robert, decano 
de los abogados de París; Pierre Oi-
raraud y señora^ Henri Quinton, ¡pre-
sidente ide la Liga artstica literaria; 
Lauris y señora y varias figuras^ sa-
lientes del mundo artístico parisáano. 
Durante la comida se ¡habló _ con 
entusiasmo de España y de su litera-
tura. 
María y Fernando se mostraban sa-
tisfechísimos. 
Marcel Prevost dijo que pensaba 
pedir a Jacinto Benavente que le en-
víe " L a malquerida," que se estre-
nará en esta temporada en el teatro 
de la Princesa de Madrid, para publi-
arlo en la "Revue de Par ís ." 
A l terminar la fiesta impresionaron 
varias placas los " repór ters" artísti-
joa de los periódicos parisienses. 
Jornada de triste solemnidad la de 
noches pasadas del teatro de la Prin-
cesa, donde ha actuado Rosario Pino, 
que se despidió del público madrile-
Esta excelente actriz se aparta tío t de la escena sin causa que explique 
tan sensible determinación; sin que 
el desvío del público, cada vez más 
devoto de su arte exquisito, ni un le-
ve indicio de mengua de facultades, 
puedan justificar el vacío que Rosa-
rio deja en la escena española. 
Los eminentes literatos que pres-
taron esa noche 'homenaje debido a la 
notable intérprete de tantas creacio-
nes suyas, supieron hacerse eco en sus 
inspirados trabajos del pesar que el 
ipúblico sentía al despedirse de ac-
triz tan predilecta, quien seguramen-
te no olvidará nunca su última fun-
ción de Madrid. Las lágrimas que esa 
noche empañaron repetidas veces sus 
ojos son prueba evidente de la impre-
sión que en ella produjeron las elo-
cuentes demostraciones de cariño de 
que fué objeto. 
Interpretó la hermosa producción 
de Benavente "Alma triunfante," po-
niendo en su labor toda el alma, la 
plena expresión de su gran tempera-
mento artístico A ella y a Benavoüte 
se. les obligó a sulir muchas veces a 
escera al final de todos los actos. 
Después leyeron trabajos en prosa 
y verso los señores Ramos Carricn, 
Dicenta, Benavente, Advarez Quinte-
ro y Enrique Borras, siendo aplaudi-
dísimos. 
Rosario Pino saludó por último al 
público, y éste, puesto en pie, la acla-
mó y vitoreó largo rato; homenaje 
'bien merecido que ella recibió emo-
cionadísima y llorando. 
No resisto a la tentación de copiar 
t i liudísimo trabajo de Benavente: 
" Mi vida de autor dram'ático no 
podrá recordarse sin recordar a Ro-
sario Pino,' la intérprete ideal de tan-
tas comedias mías cuando mis come-
dian no le gustaban a nadie más que 
fi mí, al contrario de lo que ahora su-
cede, que a muchos les gustan y a raí 
no me gustan nada. T yo estoy más 
triste albora, que no puedo estar con-
forme con el aplauso, que entonces 
cuando no sabía estar conforme con 
las censuras. 
S'6 que al despedirse Rosario Fino 
muchas obras mías se despiden tam-
bién; pero no seré yo por eso quien 
entristezca esta despedida. ¡Despedir-
nos, caminar, aiLejamos... mor i r . , . 
olvidar al (fin, que es verdadera muer-
te! . . . Todo es lo mismo... y todo 
hay que afrontarlo cara a cara.. ,1 
Si 'fuimos siquiera, ya que no luz do 
astro esplendoroso, amable luz de 
lámpara faim.iliar; si 'por algún alma 
pasamos como una caricia; si supimos 
avivar a nuestro paso la simpatía de 
otros corazones, capaces de sentir co-
mo propios toda alegría y (toda triste-
za humanas... al alejamos—despe-
dida o muerte—y sustituir la presen-
cia con el recuerdo, será como purifi-
camos, será como desmaterializai> 
nos, será un resplandor sin llamara-
da, será como una diafanidad de glo-
ria .... 
Lo mejor de nuestra vida está en 
el corazón de los que nos amam, Para 
el artista el «mor es la admiración, 
que como dijo Shffliy, la igleria es 
amor distfrazado.... Por eso sólo pue-
de decirse qoie se van o que mueren 
los que no supieron hacerse amar. 
La dulce voz será silencio. Pero 
¿qué música valdré lo que el recuer-
do de esa voz en nuestras almas? Xo 
seré yo quien le salga a usted al paso 
para decirle: No nos deje,'que el ca-
llar de su voz es coano si aigo también 
enmudeciera en nosotros... Xo; que 
aquí, en nuestro corazón, queda para 
siempre y bastará poner atento el oí-
do al corazón para escucharla, como 
al acercar un oaracoil nos parece o ir 
cómo recogidos en los repliegues de 
nácar el oleaje del mar lejano... 
No seamos egoístas en nuestra ad-
miración . . . De una insigne actriz 
francesa se cuenta que en su vida de 
teatro exclama'ba: Bien me pueden 
aplaudir; les doy mi vida; justo es 
que nuestra admiración le conceda a 
usted descanso. 
(El público no ve, no saíbe que cuan-
do a él llega una ráfaga de aire pu-
ro, esa rá faga . . . presupone una tem-
pestad en el alma del artista, como el 
aire apacible que refresca en día ar-
doroso nos llega tal vrz de un venda-
val remoto que fué 'desolación y es-
panto. . . 
Para el artista son las lá^rintóia 
crueles, para el espectador las dulces 
lágrimas. Aimor y gratitud para el 
artista que da por bien pagadas sus 
tristezas m'ás hondas con vuestro 
aplauso. 
Rosario Pino no podrá olvidar nun-
ca los aplausos de este público suyo; 
su recuerdo será quizás toda su ale-
gría en el descanso buscado... No 
olvidéis vosotros pronto a la que su-
po haceros olvidar tantas veces las 
emociones penosas de la vida con la 
elevada emoción de su arte." 
1 Qué belleza, o qué bellezas!, ver-
dad, queridas lectoras? 
Si 'grande fué «1 éxito que alcanzo 
en el teatro de la Zarzuela la eminen-
te diva lAlbertina Casani en "Rigole-
t to ," mucho mayor y m'ás entusiasta 
fué el que logró anteayer en ^So-
námbula," obra que, pese a sus gran-
des defectos y sensiblerías, es muy 
a propósito para lucimiento de tiples 
ligeras, cuando éstas son tan exce-
lentes como la Casatni. 
Teatro Lara. . 
Una fase de la ingratitud humana, 
de este egoísta sentimiento, innato 1 
en las gentes, que lleva a olvidar a 
las personas que en pro de aquellas 
consumieron sus enfergias, es el pro-
blema que el temperamento artístico 
de Martínez iSierra, con su peculiar 
habilidad técnica y su maestría en el 
diálogo, ha llevado a la escena. 
La obra se titula "Los pastores," 
y el éxito ha sido sumamente satis-
factorio, tanto para el autor como 
para los actores. Eistos son Catalina 
Barcena, Joaquina Pino, Leocadia 
Alba, Ramón Peña, Jobert, Manri-
que, Collado, Luis Peña y Mihura,. 
Unas cuantas noticias del gran 
mundo. 
Se encuentra enferma de alguna 
gravedad la señorita Laura Pardo y 
-Manuel de Villena, hija de la confe-
sa de Vía-iManueil. 
Los barones d'e iSaero Lirio han 
pedido para su hijo primogénito D. 
Alfonso de Laserna y Retortillo, la 
mano de la señorita María Hernan-
do y Larramendi. 
El 1'8 del actual se verificará el en-
lace de la señorita Angustias Xiúm'z 
de Prado y Trurjillo, con el marqn's 
de San Carlos de Pedros o. 
El viernes pasado, a la bora del 
té, hubo en el hotel Ritz un nuevo 
baile,^al que asistieron muchas y dis-
tinguidas damas. Entre ellas recuer-
do a la condesa de la Corzana con su 
hija la duquesa de Algeti; la vizcon-
desa de Fefiñanes, la marquesa de 
Portazo con su hija Carmen; la seño-
ra viuda de Ibarra, con su sobrina Ma-
ría Teresa Lafiüte; las bellas catala-
nas Mercedes y María Ponsich Sarrie-
ra, la señorita de Vadillo, la condesa 
de Llovera, señora de Barzanalkna, 
marquesa de Villamediana, señora 
viuda de Pastor y hermana, señoritas 
de Mendivil y de Fesser, marquesa de 
OJivares, la de Oliver y otras mu-
chas. 
Han fallecido: 
La señorita María del Milagro Ber-
mefillo y Arteaga, hija de la conde-
sa del Pilar. 
El general de 'brigada D. Federico 
Reynoso y Muñoz de Velasco, mar-
qués de Pico de Velasco. 
La señora doña Joaquina López Dó-
riga y Bustamante, condesa viuda de 
Canga-Argüelles. 
La celebrada actriz cómica Matil-
de Rodríguez. 
La marquesa de Vista Alegre, ba-
ronesa de la Vega de Ruibianes.1 
El inspirado poeta Emilio Femin-
dez Vahamonde. 
Y en Barcelona el distinguido pin 
tor Darío de Ragoyoa. 
Todas estas desgracias han sido 
muy sentidas; todas esas personas 
dejan muy grato recuerdo; todas po 
seían cualidades excelentes, que me 
recieron sincero y profundo afecto. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
^ l l e s a r e v u e l t a 
T R A J E D E S O I R E E M O D E L O L A F A R R I E R E 
LA FALDA ES DE OCXLOR AMARILLO Y BLANCA LA SOBRE-
FALDA. % i 
"pensamientos 
Los hombres somos tan raros que ad-
miramos a quien nos desprecia y des-
preciamos a quien nos admira. 
E l dinero ciega la razón. 
La vida a quien no le pesa no le 
cansa. 
DLME QUE COLOR DE PELO TIE-
NES. 
La revista inglesa "Tit-Bits" da 
cuenta de un Congreso celebrado por 
la British Association, y en el que 
se discutió sobre las características 
entre rubios y morenos. 
Hubo conclusiones interesantes. 
Como guerrero, el hombre rubio os 
admirable. 
A través de los siglos, íné siempre 
destructor y creador de imperios. 
Los bárbaros, que invadieron Eu-
ropa y que acabaron con el poder de 
Roma, eran rubios. 
Todavía hoy tienen los rubios la 
supremacía del mundo. 
Así lo dijeron los congresistas lon-
dinenses, según los cuales, el hombre 
moreno es de natural apacible y pa-
cífico; prefiere pensar a moverse, es 
más soñador que hombre de acción 
y ama la belleza intensamente. 
La mayor parte de los músicos, poe-
tas y pintores son morenos. 
Respecto a la mujer, la Historia 
demuestra cómo las rubias han sido 
siempre las más formidables provo-
cadoras de la discordia. 
Oleopatra—dicen los congresistas-
era pelirroja. 
Existe más arraigada la creencia 
de que la astuta egipcia, que supo 
cautivar primero a César y después 
a iMarco Antonio, y provocó la ruina 
de una nación, era morena. 
Es un error; era pelirroja... o los 
congresistas de la British Association 
no saben lo que dicen. 
Casi todas las famosas avei^ur?-
ras de que nos habla la Historia fue-
ron rubias. 
Las morenas, en cambio, suelen ser 
•buenas, amables, dulces, excelentes 
esposas y madres. 
La rubia es una calculadora fría: 
la morena ama apasioiiadamente y 
sólo tiene por guía los impulsor de 
su corazón. 
ÍEL PRIMER CAiSIAMBXTEiRO 
Parece que fué Pidhegrú, el jefe 
de la revolución francesa, el que in-
trodujo en Bélgica el uso de los anun-
cios matrimoniales. 
Pichegrú se aburría en Bruselas, y 
pensó suscribirse al "Journal de Bru-
xelles," enviando la suscripción con 
este aviso, que constituía en aquel 
tiempo una novedad: 
^Un militar de grado superior de-
sea unir su suerte a la de una joven 
de quince a veinticinco años que so-
pa escribir bien, montar a caballo y 
sea hermosa de figura. No^importa la 
dote. Dirigirse a la oficina ¿pl pe 
riódico, que indicará el hombre y do-
micilio del militar." 
El anuncio quedó sin respuesta du-
rante algunos días. A l fin, se presen-
tó una señorita de Malinas, que oviió 
algunas aclaraciones. Entonces apd-
reció un segund ) aviso complenn^li-
tando los conceptos. Dí na así: j 
"Orado: oficial general. Edad: 
treinta y tres años y sois meses. Al-
tura: cinco pies y cinco pulgadas Lu 
gar de nacimiento: los montes do Ju-
ra. Lugar de residencia: en todas par-
tes." 
La malinesa se mostró complacida. 
Mas se presentó al mismo tiempo una 
señorita-de Bruselas; las dos pare-
cían tan satisfechas, que el general 
comenzó a estar receloso. 
"Esas dos jovencitas, escribía a 
Dumouriez, se me hicieron sospocho-
sas. Tenían demasiada prisa por sim-
plificar las ceremonias... " 
He aquí por qué Pichegrú no qui-
so casarse en Bruselas, después de 
haber importado en Bélgica el anun-
cio matrimonial. 
COSAS DF v'ID\ 
Cuando Ziem y a Niza niií c 
cía 1839, con m r pocos años 7 
poco dinero, pitido supo cona,,^ 
protectores poderosos, ^ * r l 
Hallábase en el paseo de los In i 
ses pintando una acuarela de la batS 
de los Angeles, cuando na extraniíj 
elegante se acercó a él, era el D ^ 
de Devonshire. 
E-l aristócrta dirigió al artista t¡d 
ñas felicitaciones y, lo que era 
dulce, le hizo algunos encargos 
Gracias a éstos, Ziem conocí̂  A, 
pronto el bienestar de la riqueza. 
Asi no tardó en darse la gran ^1 
y recorrer los caminos en ma^nífía! 
trenes. 
Cierto día, en la carretera, su 
pléndido carruaje fué a chocar conte 
otro máis modesto y lo derribó bruscj, 
mente. ^ * 
De debajo del vehículo volcado sop 
gió un extranjero elegante: era ba& 
bien el Duque de Devonshire. 
Y el Duque atropellado dijo son 
riendo amablemente al artista atrape! 
llador: 
-iQuerido Ziem! nCon mi pm»fl 
dinero!1 
LAS PIEDRAS PRECIOSAS 
.En la Occvlt Beview publica mig 
Mina Scott un interesante artículo» 
bre las virtudes que la imaginación di 
los pueblos asiáticos concede a lai 
piedras preciosas. 
"Los orientales, dice Miss Scott, 
creen que éstas piedras tienen vida 
propia, y emoción y sentimiento." S« 
conoce que los pueblos de Oriente es-
tán por la poesía hñllante. He aqu 
lo que significan algunas gemas: el 
zafiro es espiritualidad; el diamante, 
castidad; la amatista, amistad; la ew 
meralda, buena fortuna; el rubí, amffl| 
dichoso; el ópalo, esperanza; el gi 
na te, pureza... y así sucesivamente 
Hay otros particulares: el ópalod 
esperanza precisamente los lunes, aaí 
como el coral trae buena fortuna, so-
bre todo los martes. A cada día di 
la semana corresponde una piedra d» 
tinta. 
Asegura Miss Scott que, según a 
creencia general en Oriente, si se en 
cierran en una caja un diamante «n» 
cho y otro diamante hembra, a los do¡ 
años se encontrarán en la misma c» 
ja varios diamantitos 
Lo difícil está en reconocer el sexo 
de las piedras preciosas. Trasladare 
mos el secreto revelado por 3Gsa 
Scott a los aficionados a pegoeios f* 
ciles. El diamante macho es más di 
ro y más brillante que el diamanti 
hembra. En el zafiro se distingue j 
sexo por la mayor o menor intensida 
del azul. 
Vale la pena de hacer la prueba. 
Insecticida, económico.—iSabido d 
que las emulsiones de petróleo 
muy eficaces para la destrucción 
los parásitos de las plantas. 
El periódico "•Xouveautés vitíc»' 
les'' da una nueva fórmula para 
parar un insecticida de petróleo # 
consiste en utilizar la saponina w 
las castañas de Indias que general-
mente se desperdicia. 
. iSe ma-ciham bien en un mortero W 
Idlo de castañasv mondadas se añaden 
5 o 6 litros de agua, se cuece y se P8' 
sa por un paño. Se incorporan P0' 
batido al líquido caliente, 4. o 5 liüj* 
de petróleo y se añade a la crema o"* 
tenida agua suficiente para abtener 
insecíiicida de fuerza conveniente 
centenar de litros por lo general.)^ 
emulsión se comerva muy bien 
glóbulos suben a la superficie 
pués de un la raro repaso, pero 
mover el líquido para devolverle 
homogeneidad. 
F O L L E T I N 45 
M A Ü R I C E L E B L A N C 
El íapi de Cristal 
Lí verla en "La Moderna Poasia" 
[Continúa] 
Lupin despidió al hombre, después 
de pagarle su servicio, y, volviéndose 
hacia sus amigos: 
—Hoy es sábado. Si la ejecución ha 
de efectuarse el lunes, todo es inútil. 
Pero, el lunes, es poco probable... Así, 
pues, es necesario que esta misma no-
che le eche el garfio a Daubrecq, y que 
esté en París el lunes, con al doumen-
to. Es nuestra última suerte. A co-
rrerla. 
Grognard so fué a la taquilla y tomó 
ires billetes para Génova. 
Ya silbaba la locomotora. 
Tuvo Lupin una vacilación suprema. 
—¡ Es estúpido, lo que estamos ha-
íiendo! ¿Qué adelantamos aquí? En 
París, es donde deberíamos estar... A 
ver... reflexionemos... 
A punto estuvo de abrir la porte-
iu^ift y da marcharse.., Pero sus com-
pañeros le detuvieron. Ya salía el tren. 
Se sentó de nuevo. 
Y prosiguieron su camino, al azar, 
hacia lo desconocido... 
Y esto ocurría dos días antes de la 




Sobre una de las colinas que rodean 
a Niza y que forman un cuadro mara-
villoso, se alza, entre la cañada de la 
Mantenga y entre la de Saint-Silvestre, 
un hotel colosal desde donde se domi-
na la ciudad y la admirable había de 
los Angeles. En dicho hotel hay gen-
te de todas las clases sociales, de todas 
las naciones. 
En la noche misma que Lupin, Orog. 
nard y Le Ballu se internaban en Ita-
lia, entraba Clarisa en aquel hotel, pe-
día un cuarto situado al mediodía, y 
escogía, en el segundo piso, el número 
130, quedado libre desde por la maña-
na. 
Aquel cuarto estaba separado del 
número 129 por doble puerta. Apenas 
sola, apartó Clarisa la cortina que ocul-
taba la primera puerta, descorrió sin 
ruido el cerrojo, y pegó su oído contra 
la segunda puerta. 
Está aquí, pensó. . . Se está vistien-
do para ir al Círculo.. . como ayer. 
Ya que su vecino hubo salido, se fué 
al pasillo, y aprovechando un minuto 
! en que no había nadie en aquel pasillo, 
se acercó a la puerta del número 129. 
La puerta estaba cerrada con llave. 
Toda la velada la pasó en espera del 
vecino, y no se acostó hasta las dos do 
la madrugada. El domingo por la ma-
ñana, comenzó de nuevo a escuchar. 
A las once, se fué el vecino. Esta 
vez, dejó la llave en la puerta del pa-
sillo. 
A toda prisa, Clarisa abrió, entró 
resueltamente, se dirigió hacia la puer-
ta de comunicación, alzó la cortina, 
descorrió el cerrojo, y entró en su 
cuarto. 
Al cabo de algunos minutos oyó a 
dos camareras que hacían el cuarto del 
vecino. 
Esperó a que se marcharan. Enton-
ces, segura de no ser molestada, entró 
de nuevo en el otro cuarto. 
La emoción la obligó a apoyarse so-
bre una butaca. A l cabo de días y de 
noches de obstinada persecución, des-
pués de alternativas de esperanza y de 
angustia, conseguía por fin introducir-
se en un cuarto habitado por Dau-
breeq. Iba a poder buscar con tranqui-
lidad; y, si no descubría el tapón de 
cristal, podría siquiera, oculta en el 
hueco de las dos puertas de comunica-
ción y detrás de la cortina, ver a Da'.L-
brecq, acecharle, sorprender su secre-
to. 
Buscó. Un aaco de viaje fijó su atin-
ción; consiguió abrirlo, pero fueron 
inútiles sus investigaciones. 
Registró un baúl, una maleta, el ar-
mario, un mueble que era cómoda y es. 
critorio, el cuarto de baños, el ropero, 
todo... 'Nada. 
Tuvo una ligera emoción al ver, so-
bre el piso del balcón, un papel arru-
gado, tirado allí como por casualidad. 
—% Será alguna astucia de Dau-
brecq? pensó Clarica. ¿Acaso, en este 
papel?... 
—No, pronunció detrás de ella una 
voz,'en el momento en que se disponía 
Clarisa a coger el papel. 
Se volvió, y vió a Dau'brecq. 
No sintió extrañeza, ni espanto; ni 
siquiera cortedad al verse enfrente de 
él. Sufría demasiado, desde hacía al-
gunos meses, .para que le preocupara 
qué podía pensar de ella Daubrecq, o 
qué podía decir, al sorprenderla así en 
flagrante delito de espionaje. 
Clarisa se sentó, abrumada. 
Dijo él con risa zumbona: 
—No.̂  Hay error, querida amiga. 
Como dicen los niños: no se "quema" 
usted, no se "abrasa"'; no por cierto. 
¡Y es tan fácil! ¿He de ayudarle a us-
ted ? Al lado de usted, querida amiga, 
sobre ese velador. ¡Qué demonio, pues 
no son tantas las cosas que hay sobre 
ese velador!... Con qué leer, con qué 
escribir, con qué fumar, con qué co-
mer: nada m á s . . . ¿Quiere usted un 
dulce de éstos?.. . Sin duda prefiero 
usted la comida más substancial que 
he encargado... 
Clarisa no contestó. Parecía no es-
cuchar lo que él decía, cual si esperara 
las otras palabras, más graves, que no 
dejaría de pronumeiar. 
Limpió Daubrecq el velador de 
cuantos objetos lo ocupaban, y -los pu-
¿o sobre la chimenea. Después, llamó. 
Acudió un maestresala. Daubrecq le 
dijo: 
—¿Está listo el almuerzo que he en-
cargado ? 
—Sí, señor. 






En efecto, otro criado trajo una ban-
deja y puso sobre el velador dos cubier-
tos, un almuerzo frío, fruta variada^ 
y, entre hielo, una botella de champaña. 
Y se retiraron los criados. 
-—A la mesa, querida señora. Como 
usted ve, había pensado en usted, y es-
taba puesto su cubierto. 
Y, sin parecer notar que Clarisa no 
parecía dispuesta a acudir a su invita-
ción, se sentó, y comenzó a comer; 
mientras, prosiguió: 
—-Pues sí, esperaba que acabaría us-
ted por concederme esta entrevista ín-
tima. Desde ocho días *que hace que* 
dedica usted atenta vigilancia, me a 
yo: " ¿Qué le gustará más: ¿chanlL 
ña dulce, seco, extra-dry? De vcras^. 
estaba perplejo. Sobre todo desde nu 
tra salida de París. Había yo pef 
su rastro de usted, es decir que temí* 
que hubiese usted perdido mis " . ^ 
y que renunciara a ese perseguí^1 
que tan grato me era. Sus b9DltoS.0 sü 
negros, tan relucienfcs de odio, W ^ 
cabellera algo gris, me faltaban en f 
paseos. JVro. rsta iiiiinaíia, ht; ,'oa t̂abi 
(litio : el cuarto contiguo a éste ^ 
por fin libre, y mi amiga Clarisa ^ ^ 
podido instalarse, ¿como decir ̂ icé! 
cabecera. Entonces, me trand . eJl 
A l volver aquí, en vez de c<>mê  
el restaurante, según costumbre^ 
contaba yo con encontrarla a, ^ 
aquí, arreglando mis cositas seg ^ . 
aficiones particulares. De ahí ml 
go de dos cubiertos: uno para ^ 
vidor de csted: y, el otro, para su 
amiga. n qî  
Ahora le escuchaba ella, y 00 ĝ b» 
terror... lAsí pués, Daubrecq d0 
enterado de todo, y se estaba dut / 
de ella desde hacía ocho d í a s I l * ' 
Con voz baja, con mirada ansí 
di.jo Clarisa: ,0st^ 
—¿Ha sido adrede, verdad! i ^ 
no ha salido de Parí* sino para ov 
me a que le siguierfl ' 
—Ací ea. 
nr.-.-r ' .-nv-i-
e n A l e m e n i a 
lii s eñor Uoiiaalo -de Que&aila, Mi-
nista-io de C u b a en Ber l ín , l ia reini-
litlo a la Secretara de Estado dos 
sueltos de los iperiódieos de aquella 
r api tal Der Monta^ y Verl iner Tage-
blatt, en los que se hacen eumplidos 
(.ionios del sofior Josó R. ('apahlau'. 
ea., con motivo de las partidas de 
Ajedrez que j u g ó en el Club y en la 
ciudad de Ijasker. 
E l B e r l i n é s T a g e h l a ^ , ^ en su 
edic ión de 10 de XoviemLre. dice: 
C A P A B L A N C A E N B E U L I N 
Partidas s i m u l t á n e a s del Maestro 
cubano 
^ L a "Soeiedad de Ajedrez de Ber . 
iíu'- había invitado al joven v va 
célebre cubano Carablanca a siis sa-
lones para que contendiera contra 
treinta contrarios a la vez. No le fué 
táeil l a cosa; se le pusieron en frente 
una serie de renombrados y recono-
r idos buenos ajedrecistas, de mane-
ra que puede estar bien satisfecho 
•• del resultado obtenido. Ganó 21, per-
di ó dos e hizo tablas siete. E n todas 
las partidas, menos en una, t e n í a él 
la sa.lida. 
" E l juego d uró mucho tiempo, 
pues el maestro, aunque muy fuerte, 
jugaba con gran precauc ión , en ge-
neral. E l no atropello a sus contra-
rios, sino los es tranguló . Por eso du-
ró cinco y media horas, hasta que to-
das las partidas fueron terminadas. 
A las seis de la tarde comeirzaron 
las partidas y dieron las once y me-
dia de l a noche antes que el ú l t imo 
contrario se diera por vencido. L a 
primera part ida fué decidida, a fa-
vor de Capablanca, después de la pri-
mera hora y hasta las diez y media 
tuvo que esperar el buen públ ico pa-
ra ver l a primera derrota de Capá-
is anca. E s t e no sórprendió con hon-
das y fascinadoras combinaciones, él 
prefirió el juego basado en las venta-
las de uosicinn. E l saer i f icó contra el 
íe i ior RotheiTstpin una figura, pero 
'se fué un mal cá lculo de él, y su 
Contrario ber l inés ganó la partida, 
pues se d e f e n d i ó muy bien; también 
?anó el s e ñ o r Ploennigs, que aprove-
chó muy bien al Gruñas jugadas flojas 
del maestro. Tablas hicieron d'úa se-
ñoras : lo imflora Bronk y la señora 
Oppenlieimer (asistido del señor 
^ecott), a d e m á s de los s eñores Saa-
liutrer. Jacobowist, Witte , deotor 
^medal y doctor Schulz. 
" E l viernes dará el s e ñ o r .Capa-
blanca otra representac ión de parti-
das s i m u l t á n e a s . " 
Por m parte, el "'Der Montag", 
en l a ed ic ión del mismo d í a 10 de No-
Tiembre, dice: 
C A P A B L A N C A E N B E R L I N 
' ' L a Sociedad de Ajedrez de Ber-
tín" h a b í a invitado para e l domingo 
de ayer al c a m p e ó n de ajedrez cu-
bano Capablanca, cuyo gobierno, co-
mo es sabido, ío ha nomibrado agre-
gado de L e g a c i ó n en St, Pe tersbür -
go, p a r a j u g a r una part ida s imul tá -
nea, y el maestro, de buen grado, ha-
bía aceptado l a invitacáón. Y de esa 
manera vimos al eircelente domina-
dor de los 64 campos e m p e ñ a d o en 
gran tarea en l a tarde del domingo 
de ayer. Treinta contrarios se le ha-
bían puesto m frente, y a d e m á s nr.a 
centena de espwtadoxes, entnsiastas 
del ajedrez, miraben el "juego 
rea l" , Oapablanca e« una figura «t-
belta y elegante, de ent ís mloreno^ y 
ojos ú e g r o s brillantes. No d a Beñal 
alguna de nerviosidad y su manera 
de jugar 'es qnáeta y segura. E n dos 
grandes Bteílones se encuentran los 
contendientes. A las eeáa haWa co-
menizado e l .fuego y no terminó has-
ta las doce. Oapablanca hac ía su» j u -
gadas con pronta d e c i s i ó n ; iba de un 
taibliero a otro: algunas veces pen-
saba nn par de seignudos cuando se 
daba cuenta que t e n í a delante un 
contrario no deerpreciable, en otras 
ocasiones hac ia l a contra-jugada en 
el instante. No se o y ó n i una voz. mu-
dos mlíraban todos sobre los table-
ros con las figuras muertas que só lo 
r e e i b í a n v ida para el conocedor del 
jnego. 
'^Capiablanca juega shipenormenh 
te; de las 30 partidas g a n ó 21: con 
dos contrarios, los s e ñ o r e s Bothems-
tein y Ploenings, p r e d i ó y siete pu-
dieron hacerle tablas. Cuando se pien-
sa que el maestro, con l a velocidad 
de u n segundo, debe estar atento so 
bre 30 tableros a l a vez, se ve que 
es un buen resultado. • 
L e s i o n a d o g r a v e 
E n e l centro de socorro de Casa 
Blanca, f u é asistido por el doctor 
Ochoa, el ciudadano Pablo Irurreta-
goyena Estabani , vecino de Sevilla 
100, en dicho barrio, de una herida de 
doce cent ímetros en la mano derecha, 
de pronóst ico grave, la que se produjo 
en su domicilio llenando un frasco de 
almendras y romperse éste. 
Ingresó en la casa de salud ' ' L a 
P u r í s i m a , " . 
A v i s o a l Público 
B a j o l a p a l a b r a " E m u l s i ó n M y o t r o s n o m b r e s e x -
t r a v a g a n t e s p a r e c i d o s , s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e 
c o n f u n d i r a l p ú b l i c o d e C u b a . P a r a q u e u n a " E m u l -
s i ó n " s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , t i e n e q u e s e r 
c o m p u e s t a d e l m e j o r A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
c o m o b a s e p r i n c i p a l . L a m e j o r g a r a n t í a d e q u e u n a 
" E m u l s i ó n " e s e f i c a z , y p r e p a r a d a c o n l o s i n g r e d i e n t e s 
y p r o p o r c i o n e s q u e l a C i e n c i a M é d i c a e x i g e , e s d e 
s e g u i r e m p l e a n d o e x c l u s i v a m e n t e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( L A O R I G I N A L ) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e 
e f e c t o y d e d o b l e p r o v e c h o p o r s e r m e d i c i n a y a l i m e n t o á l a v e z . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la pág ina dos.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 2 
Entradas del dia 1: 
A Betancourt y ¡Negra, de Oolón, 
97 machos. 
A Diego G-onzález, de Marianao, 3 
machos. 
A Constantino García, de Ranohue-
lo, 99 toros. 
A Felipe Molina, de G-üines, 27 ma-
chos. 
¡Salidas del dia 1: 
Para los mataderos de esta capital 
sal ió el ganado siguiente: 
Mktadero de L u y a n ó , 100 machos 
y 15 hembras, 
Matadero Industrial. 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros Tugares: 
Para Regla, a Vicente Castro, 8 ma-
chos. 
Para Marianao, a Adolfo González , 
12 machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Resé» sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
82 
. . . . • 23 
. . . . . . 28 
133 
Se detal ló l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, no-villos y va-
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 34 cts. el kilo. 
C^rda, a 3'8 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda • 146 
ídem lanar , i 12 
373 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar," a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda,' a 34. 36 y 38 cts. el kilo, 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda • 0 
Idem lanar 0 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5¡8 y 5.3,4 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7,1 j2, 8 y 9 eentavos. 
Lanar, de 3.1¡2 a 4 centavos. 
Cueros 
E l mercado ha terminado la com-
pra de cueros para el extranjero co-
mo anualmente 'hace. 
Los especuladores hacen hoy las 
compras de primera a $13.00. L a ad-
quisición en plaza y en los mercados 
es hoy como sigue i 
Cueros de primera a $8.50; segun-
da, a $5.00 y tercera a $3.50, 
Estas son las operaciones realiza-
das en el mercado. 
M A N I F I E S T O S 
7 5 6 
Vapor noruego "Camilla," procedente 
de Baltimore, conaignado a L . V. Placé 
Para la Habana 
Cuesta y hno.: 358 bultos efectos, 
Bairaqiué, Maciá y comp.: 749 sacos do 
harina. 
Sabatós y Boada: 62 barriles sosa. 
Taboada y Rodríguez: 628 bultos hierro. 
(Linares y Garín: 450 id, id. 
Quer y comp.: 75 barriles sosa. 
J . Fernández: 2 id. accesorios. 
C. E . OTDonnell y comp.: 11 bultos de 
efectos, 
Marina y comp.: 723 id. hierro. 
W. B. Me Donald: 1 id. efectos. 
Alvarez, Valdés y comp,: 2 cajas ¡me-
dias. 
E . W. Miles: 24 bultos efectos. 
Pons y comp.: 90 id. hierro. 
Fuente, Presa y comP- 308 id. id. 
J. Fortún: 140 id. vidrio. 
R. Díaz: 1 caja efectos, 
Querejeta y comp.: 500 sacos maíz. 
R. Suárez y comp.: 500 id. id. 
Loidi, Enviti y comp.: 250 id. id. 
B, Fernández M.: 500 id. id. y 560 pa-
cas heno, 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz y 530 
pacas heno. 
ÍLlamas y Ruiz: 250 sacos maíz. 
Coreino Fernández: 2,848 pacías heno. 
Rodríguez, González y comp.: 1 caja de 
efectos. 
Mili, Supply Co.: 44 bultos id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. id. 
T. F . Turull: 100 barriles sosa. 
Pont Restoy y comp.: 50 cajas conser-
vas. 
(A. Pérez Pérez: 410 sacos papas. 
J . ¡Huarte: 1,500 id. maíz. 
Cosa-Gola Co.: 5 bultos efectos. 
S. Piñán: 1250 sacos harina. 
A. E . León: 100 id. papas. 
Alvarez, Bstévanez y comp.: 200 cajas 
conservas, 
E . Cárdenas Ortega y comp.: 250 sacos 
harina de maíz. 
E . ILecours: 195 sacos papas. 
A. Ramos: 200 id. id. 
F. Taquedhel: 5 cajas té. 
A. González: 71 bultos botellas. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 50 cajas con-
servas. 
Cuban E . C. y comp.: 10,376 tubos. 
Orden: 150 bultos hierro y 273 atados 
mangos. 
7 5 7 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York, consignado a Dufau, Commer-
cial Co. 
Para la Habana 
Seeler, Pi y comp.: 60 cajas jugo de 
uvas y 27 hultos efectos. 
Hevia y Miranda: 50 cajas encurtidos. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 50 Id. con-
servas. 
Swift y comp.: 200 id. Id. 
Negra y Gallarreta: 25 id. id. 
Laurrieta, Viña y comp.: 95 id. id. 
Rodenas, Várela y comp.: 65 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 30 sacos 
cacao. 
A. C. Bosque: 12 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 45 id. id. 
A. Mestre: 775 atados mangos. 
Central Providencia: 136 bultos maqui-
narla. 
M. Johnson: 36 id. drogas. 
G. Canal y comp.: 1,000 cajas gasolina. 
K. Lecours: 345 barriles ácido. 
J . Huarte: 68 pacas heno. 
J . Ros: 4 bultos efectos. 
Cuban E . Supply Co.: 9 id. id. 
Immeke y Callejas: 13 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 54 id. id. 
F. C. Blanco: 34 id. id. 
J. Rodríguez y comp.: 10 id. id. 
Inclán, Angones y comp.: 9 id. tejidos. 
Gutiérrez y López: 34 id. efectos. 
E . Custin: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 32 id. te-
jidos. 
Celso Pérez: 6 id. efectos. 
Lloredo y comp.: 5 id. Id. 
Rambla. Bouza y comp.: 9 id. id. 
V. Abadín y comp.: 20 id. calzado. 
Prieto y hno.: 3 id. efectos. 
Martínez, Castro y comp.: 9 id. id, 
Veiga y comp.: 24 cajas calzado. 
J. López R.: 5 id. efectos. 
J . Magriñá: 3 id. calzado. 
Hourcade, Crews y comp.: 15 id. efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 6 
id. tejidos. 
I. Plá: 12 id. efectos. 
J . Rodríguez y comp.: 10 bultos t«-
jldos. 
E . Ricart y comp.: 20 id. Id. 
Mfsa y comp.: 28 id. muebl«i5. 
D. Ruifánohez: 117 id. id. 
M, Maceira: 41 id, id. 
D. Rivero: 1€0 id. id. 
M. Gómez: 75 id. id. 
Vidal y Blanco: i26 id. id. 
F . González y comp.: 2 id. efectos. 
E . Alvarez: 54 id. id. 
M, Bosch y Sobrinos: 51 id. Id. 
Ros y Nóvoa: 32 id, muebles. 
M. Ahedo G.: 53 Id. efectos, 
Antlga y comp.: 5 id. id. 
A. Recio y comp.: 10 id. id. 
Cobo, Basca y comp.: 4 id. tejidos. 
.Castaños, Galíndéz y comp.: id. id. 
V. G. Mendoza: 9 id. maquinaria. 
A. Hirscb: 5 id. efectos. 
Morris, Heymann y comp.: 25 id. id. 
V, M. R/uiloba: 2 id. calzado. 
L a Alemana: 3 id. efectos. 
T. Ruesgo y comp.: 44 id. muebles. 
González, Renedo y comp.: 2 id. tejidos. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 7 id. id. 
J. Alvarez: 21 id. efectos. 
P. G. Robins y coipp.: 17 id. id. 
Cuesta y hno.: 26 id. Id. 
Fernández y Pelea: 21 id. Id. 
G. M. Maluf: 21 id. id. 
J. Fernnádez y comp.: 34 id. id. 
liené Dussaq: 18 id. id. 
Palacio y García: 23 id. id. 
O. Alsina: 5 id. id. 
Echemendía y Huguet: 6 pianos y 1 ca-
ja efectos. 
West India Oil R. Co.: 461 barriles de 
aceite. 
Júcaro Morón C : 75 id. id. 
C. Hinze: 6 bultos efectos. 
M. Acebo y comp.: 413 id. cartón. 
W. J . Freemau: 42 id. efectos, 
A. Esirugo: 295 id. cartón. 
Fosfórei-H Cubana: 283 id. id. 
Am. Trading Co.: 1,343 bultos hierro 
L . Mo:-e:a: 168 id. id, 
J. Fernández: 11 id. id. 
Beiiguría, Corral y comp.: 31 id. id. 
Aralucc, Martínez y comp.: 40 sacos al-
midón y ZS bultos hierro, 
Matienzo y Sanfiel: 58 id. Id, 
Nadal y Saavedra: 38 id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 55 Id. id. 
Purdy y Henderson: 176 id. Id. 
Achútegul y comp.: 4 id, id. 
Gaubeca y comp.: 28 id. id. 
Ortiz, Colina y comp.: 68 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y comp.: 25 id. 
Idem. 
Casteleiro y Vizoso: 586 id. id. 
Pérez y Herrera: 133 id, id. 
H. Abril: 21 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 346 id. id. 
Marina y comp.: 852 id. id. 
G. Acevedo: 16 id. id. 
Alió y Sobrinos: 144 id. id. 
•Orden: 3,614 id. Id., 142 id. efectos, 19 
id. tejidos, 157 fardos yute, 50 cajas agua-
rrás, 2,016 pacas heno y 447 bultos acce-
sorios para lámparas. 
Para Isla de Pinos 
R. T. Durbam: 9 bultos efectos. 
Orden: 1 id, id. 
Para B a ñ e s 
S. Burke: 2 cajas efectos. 
Para Casilda 
E . Hernández: 1 caja efectos. 
Para Clenfuegos 
Imprenta Morales: 4 bultos efectos. 
P. Castalio: 3 id, id. 
Sánchez, Vital y comp.: 5 cajas tocino. 
Cardona y comp.: 500 barriles cemento, 
27 cajas manteca, 150 tercerolas id., 200 
cajas dátiles, 5 tercerolas jamones, 55 sa-
cos frijoles y 250 cajas fideos, 
P. E . Alcázar: 4 bultos efectos. 
Ayo, Hormachea y comp.: 33 bultos de 
hierro. 
F. Gutiérrez y comp.: 24 id. id. 
Hoff y Prada: 21 id. id. 
Odriozola y comp.: 1,261 Id. id. 
Am. Trading Co.: 584 Id. Id. 
Garmendía y O.: 4 Id. efectos. 
F . Ayiada: 2 id. id. 
Losas, Prieto y comp.: 1 id. id. 
Central San Agustín: 6 bultos maqui-
naria. 
U. y Ramírez: 72 id. Id. 
J. Villapol: 39 Id, Id. 
García y hno.: 1 id. id. y 4,000 barriles 
cemento. 
M. Trelles: 2 bultos efectos. 
A. G. Ramos: 275 sacos avena. 
E . Hernández: 1 caja efectos. 
C. Hinze: 46 bultos id. 
N. E . Alleyn: 3 Id. id. 
J . Llovió: 22 id, hierro. 
Central Pastora: 16 id. maquinaria. 
Orden: 4 id. efectos. 
Para Manzanillo 
J . G. P. Ribas y comp.: 20 sacos gar-
banzos. 
Iturbe y comp.: 25 id. id. 
Vázquez y comp.: 25 id. id. 
Gómez y comp.: 15 id. id. 
Artime y Alvarez: 15 id. id. 
López y hno.: 3 bultos efectos. 
L . LInera y comp.: 3 id. Id. 
J . Muñiz y comp.: 220 cajas conservas, 
50 id. cerveza, 35 cajas arenques y 11 bul-
tos efectos. 
Central Teresa: 36 id. maquinaria. 
M. Muñiz: 150 barriles cemento y 71 
bultos hierro. 
M. A. Campos: 500 barriles cemento. 
Sadurní y ¡Llano: 39 'bultos hierro. 
K. Pesant y comp.: 15 id. id, 
Lleó y Vivó: 63 id. Id. 
J . F . Carbajosa y comp.: 1 Id. id. y 500 
barriles cemento. 
G, Miranda: 4 cajas efectos. 
R. Muñiz: 36 bultos drogas. 
F . Utseit M.: 71 id. efectos. 
Alvarez y Suárez: 4 id. Id. 
Valls, Ribera y comp.: 145 id. hierro. 
Am. Trading Co.: 60 Id. id. 
7 5 8 
Vapor español "Pío IX," procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a S. Sáenz 
y Compañía. 
D E GENOVA 
Para la Habana 
H. Avignone: 25 toneles vermoutli. 
H. H. Alexander: 57 fardos hilo. 
A. González: 10 bultos drogas. 
G. R. Villegas: 8 id. efectos. 
L. R. Alvarez: 2 id.' id. 
Orden: 3 id. Id., 156 id. vermouth y 418 
planchas mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 2 cajas encargos y 1 id. 
chorizos. 
J. Balcells y comp.: 420 cajas vino, 50 
pipas id., W¡2 Id. id„ 140|4 id. Id. y 100 
cajas conservas. 
E . Miró y comp.: 100 id. vino, 1,412 id. 
conservas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 100 id. ajos. 
J. Babot: 4'4 pipas vino. 
Suárez y López: 50 Id, id. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 75 id. id. 
González y Suárez: 25 pipas vino, 60j2 
id. id. y 250|4 id. id. 
J . Blanch y comp.: 20 pipas vino, 20|2 
id. id. y 30 cajas id. 
Burés y Tey: 6 id. membrillo. 
Domenech y Artau: 33 id. Id. y 10 pi-
pas vino. 
F. Romero: 42 (fardos yute. 
E . Ricart y comp.: 75 id. id. 
Barceló. Camps y comp.: 25 cajas de 
vino. 
Quesada y comp.: 100|4 pipas id. y 100 
barriles id. 
E . R. Margarit: 30 sacos avellanas. 
R. Torregrosa: 50 id. Id. y 5 id. almen-
dras. 
Landeras, Calle y comp.: 60 id. ave-
1 llanas. 
, Pita y hnos.: 25 id. frijoles. 
J . Regó: 10 pipas vino. 
I M. Ruiz Barreto: 10 id. id. y 10 2 id: 
Idem. 
F . Essquerro: 50j4 pipas id. 
P. R. Morera: 5 id. Id, 
A, S. Villa: 50)4 id. Id. 
J . Rafecas Nolla: 1/500 cajas velas. 
Gallbán y comp.: i250]4 pipas vino y 80 
sacos avellanas, 
Hormaz y Arche: 12 bocoyes vino. 
Laurrieta, Viña y comp.: 1 bocoy id. y 
24 bultos efectos. 
Méndez y del Río: 24 Id. id. y 1 bocoy 
vino. 
Pons y comp.: 740 huacales azulejos y 
11,094 id. losetas. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 50 4 pipas 
vino. 
Villaverde y comp.: 50 sacos de ave-
llanas. 
A. López: 8 pianos. 
Aspuru y comp.: 265 bultos ferretería. 
Canosa y Casal: 25 id. Id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 7 bultos de 
efectos. 
B. Nogueras: 5 id. id. 
E . Portilla: 5 id. Id. 
J. Gener V.: 26 Id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. Id. 
T. Ibarra: 9 id. Id. 
B. B. Calvo: 12 Id. id. 
D. Ruisánohez: 2 id. id. 
Otaolaurruchi y comp.: 5 id. id. 
Méndez y Gómez: 6 id. id. 
J . M. Castillo: 3 id. id. 
C. Crespo: 2 Id. id. 
j . Aroza: 3 id. id. 
PI y hno.: 10 Id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 8 id. id. 
Orden: 3 id. id., 25 pipas vino, 2504 pi-
pas id., 4 bocoyes id., 400 cajas conservas, 
250 sacos judías, 10 id. nueces, 110 Id. fri-
joles v 170 id. avellanas. 
D E PALMA D E MALLORCA 
(Lavín y Gómez: 23 cajas turrón. 
J . M. Mantecón: 25 id. id., 126 Id, con-
gervas y 3 Id. sobreasadas, 
Bustillo y Sobrinos: 1 caja •confites, 2 
id. almendras, 25 id. conservas y 7 id. 
turrón. 
J . Blanch y comp.: 200 id. jabón. 
J . Santaballa: 20 jaulas garrafones va-
cíos. 
A. Homs: 1 caja efectos. 
N. Castaño: 1 id. embutidos. 
Orden: 106 id. conservas y 200 id. ajos. 
DE VALENCIA 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 sacos 
arroz. 
R. Torregrosa: 60 id. Id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 60 id, j « " v 
días. 
Menéndez y del Río: 30 pipas vino. 
A. Fernández: 10 id. id. 
J. Regó: 10 id. Id. 
J. F . Burguet: 30 barriles Id. 
Alvarez, Trueba y comp.: 10 pipas i * 
E . Aldabó: 5 bocoyes id. 
M. Gómez: 2 id, id. 
Lopo, Alvarez y comp.: ¿5 pipas id. 
Canals y comp.: 10 id. Id. 
Romagosa y comp.: 200 sacos arroz. 
A. Revesado y comp.: 6 cajas anís j 
15 sacos id. ^ 1 
D E MALAGA 
Consignatarios: 300 cajas pasas, 
Marquette y Rocabértl: 100 id.-, « s i t e , 
M. Suárez A.: 2 Id. embutidos, l'S ML 
vino y 9 id. anisado. 
J. Dores G : 2 bocoyes vino. 
X. Sala: 2 barriles id., 8 cajas i4. y f 
cajas anisado. 
U. Juncadella: 1 id. id., 1 barril Tim»»; 
20 cajas id. y 1 Id. efectos. A 
Pont, Resto}' y comp.: 20 id. anisado, f 
P. Setien: 2 barriles vino y 1S caja» 
Idem, 
Negrete y Lorenzo: 2 barriles id, y $j 
cajas id, 
B. G. Torres y comp.: 28 id. anieado, 
11 harriles id., 62 cajas id., 5 id. coflfna*"' 
2 hárrlles id- y 3 cajas efectos. 
M. Negrelra: 4 bocoyes vino, 
g. López Veiga: 2 Id. id. 
M. Gómez: 2 id. id. 
.T. Santaballa: 2 id. id. 
Trespalacloe y Norlega: 4 id. id. 
Díaz, Guerrero y comp.: 2 id. id. 
A. Fernández: 2 id. Id. 
Trueba y comp.: 2 id. M. 
Jorge y Ruiz: 2 id. id. . 
Canals y comp.: 2 Id. id..y 1¡2 bol* i& 
DE CADIZ 
Abisanda y hno.: 82 cajas vino. 
A. Sotelo: 5|2 id. id. 
B. Aldabó: 3 harriles Id, 
J . Rodríguez: 2 Id. Id. 
Lopo, Alvarez y comp.: 2 id., id. 
M. Ruiz Barrete: 4 id. id. 
J . Casado: 2 id. id. 
Díaz, Guerrero y comp.: 1 id. id. 
M. Gómez: 2 id. Id. 
Joan y Alvarez: 2 id. id. 
Domenech y Artau: 3 bocoyes id. 
M. Negreira: 2 barriles id. y 2 bolto* 
efectos. 
Hormaza y Arche: 2 barriles vino. 
Orden: 32 gallos. 
DE S E V I L L A 
Zalvidea, Ríos y comp.: 70 bocoyes d* 
aceitunas. 
Marquette y Rocaberti: 100 cajas a o ^ s . 
Llamas y Ruiz: 100 Id. id. 
A. Romero: 50 id. id. 
A. S. Villa: 100 Id. id. 
Orden: 24 id. aceitunos. 
DE LAS PALMAS 
N. López: 1 caja efectos. 
J . Menéndez y comp.: 2 id. id. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
P. R. Maciá: 1 bocoy vino, 1 pipa 
y 2 barricas id. ^ 7 
Casteleiro y Vizosoí: 2 id. id., 2 id. agusy-* 
diente, 1 caja dulces, 10 id. dátiles, 7 i4« 
pescado y 45 id. conservas. 
DE ARECIBO 
Orden: 75 sacos café. 
D E PUERTO RICO 
M. Paetzold y comp.: 144 sacos caíé. 
D E MAYAGUEZ 
Suero y comp.: 753 sacos café, 
Orden: 158 id. id. 
DE PONCE 
Orden: 410 sacos café. 
7 5 9 
Vapor americano "Mascotte," proceds» 
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 30 
7 6 0 
Vapor noruego "Ñor," procedente d 
Bathrust (N. B.) 
Orden: 126,674 piezas madera. 
7 6 1 
Vapor español "Montevideo," procedsiv 
te de Veracruz y escalas. 
DE V E R A C R U Z 
Para la Habana 
E , R. Margarit: 484 sacos írijol-sg. 
Antonio García: 231 ád. id. 
M. Ruiz Barreto: 150 id. Id. 
Pita y Hnos.: 185 id. id. 
Muniátegui y TeMaeche: 198 id. id. 
Orden: 1,668 Id. Id. ! 
DE COATZACOALCOS 
.1. González Covián: 929 sacos garba** 
zos. 
J . M. Bérriz e hijo: 69 atados consura^ 
y 632 cajas id. 
Orden: 90 id. id., 450 id. ciruelas, lf 
barriles vino, 88 sacos erartjansos. 
H A B A N E R A S 
IJim fiesta en perspectiva. 
Trátase de la que ofrecerá ol penúl-
timo domingo de mes la asociación In-
ter Párvulos Charitsas para dedicar sus 
productos a la compra de leche, dulces, 
juguetes y abrigos que se repartirán el 
10 de Enero entre los niños pobres de 
la ciudad. 
L a fiesta, para cuya celebración ha 
sido eseogldo el ohalet de la disuelta 
Sociedad del Vedado, constará de dos 
partes. 
Véase el programa de la primera: 
1. _ V a l s E l debutante, del maestro 
Cantó, ejecutado a cuatro manos por 
Dulce María y. Elena G. Lanuza. 
2. —Nevando, poesía de Lola Tió, re-
citada por Marianita Valdivia. 
3. — L a Corrida, de Toros, de Ousta-
yo Robreño, recitada en carácter por 
Gaspar A. Betancourt. 
4. —Favry. vals de NT. Llchnes, a 
-'cuatro manos, ejeooifcaido por Georgina 
iMcnocal y Estíier González Chartrand. 
5. —Recitación en inglés por Alice 
Steinhart. 
6. —JJOS Xidot, de Vital Aza, recita-
ido por José Fuentes Duany. 
7. —Vals de la Serpentina bailare 
por Carmien ¡Miranda y Carvajal. 
Son niños todos los que figuran en 
d. programa que antelcede, ^ entre 
ellos, la bija del Presidente de la Re-
fmblica. 
Llena ©1 'baile, con el sexteto de Ro-
gelio Barba, la parte restante de la 
fiesta. 
Y como patrocinadoras de ésta han 
sido designadas las señoritas Heliana 
y Lolita Varona, Conchita y María Te-
resa Preyre, María Antonia y Clemen-
cia Batista, Bebé y Anita Vinent y de 
¿a Torre, Baby Kindelán, Nene Goicoe-
chea, Elena G. de Mendoza, Mercedes 
y Josefina Longa, Mercedes Ajairia, 
Tomasita Can ció, Rosita e Isabel Urbi-
bu, Seida Cabrera, Yuyú Martínez, 
Elena l̂e Cárdenas, Florence Stein-
hart, Alina Fuentes, Guillermina Gar-
cía Montes, Conchita Gallardo, Geor-
gia Ebra, Cliichita Iglesias, Graziella 
Ecay, Estelita ^Martínez, Angelina Por. 
tela, Pilarcita Ponce, Elisa y Lo.'ita 
de la Torre, Leonor Pessino, Susana, 
Mk-aela y Alaría Luisa Zayas, Nany 
Castillo Duany, Celia Martínez, María 
Teresa Calvo, Antoñica, Isabel y Car-
men Oña, María Junoadella, Josefina 
Montalvo, Caridad Morales y Pedro-
so, Graziella Balaguer, Malula Rivero, 
Orosia Figueras, María Oasuso, Rosita 
Cadaval, Lolita Recio, Rosario Aran-
go, María Luisa Azcárate, María de 
Jos Angeles Heydrich, Zenaida,' Saráh 
y Berta Gutiérrez, Carmelina Bernal, 
Conchita Valdivia, Silvia Suárez, Vir-
ginia y Ofelia Enríquez, Renee y Car-
men Pérez Ricart, María Irene Martí-
nez, Carmen Teresa Santos, Margari-
ta Arango, Terina de la Torre, 
Conchita y Ofelia Fernández de Cas-
tro, Belén Sell, erina Ballostra y Trot-
cha, Elena, Hortensia y Josefína Co-
ffigny y Montalvo, María Montalvo, 
Nena 'G¿mba, Julia Montalvo, Georgi-
na Menocal, Lydia Cabrera, Li ly Goi-
ooechea, Alicia Hevia y de los Reyes 
Gavilán, Natalia Aróstegui, Jnlia Are-
llano, Amparo Perpiñán y Alba, Dul-
ce María y Conchita Desvemine, Ma-
ría Josefa Argüelles y Olausó, Ana 
[María Mkciá, María de los Angeles 
Ortiz Coffigny, Berta Ponce, Silvia 
Obregón e Isabelita y Virginia Rasco. 
Fáltame decirlo. 
L a fiesta de la asociación Inter Pár-
vulos Ckaritas se celebrará por la tar-
de. 
Y que sea tan grande como su amor 
a la vez que completa, interminable. 
He ahí mis votos. 
* * 
De vuelta. 
Anoche, en el vapor Mascotte, regre-
só de su viaje a Nueva York el señor 
Honoré Lainé. 
Vuelve el querido amigo complaci-
dísimo de su excursión. 
Mi bienvenida, Honoré! 
Días. 
Son hoy los de un periodista. 
Que es un amigo y compañero tan 
simpático como Paquito Sierra, el po-
pular redactor de L a Discusión y se-
cretario muy querido, insustituible, 
de la Juventud Conservadora de la 




De vuelta de Santo Domingo, donde 
fué a visitar sus posesiones, retorna 
hoy a Nueva York, al lado de su dis-
tinguida familia, eí acaudalado caba-
llero Francisco S. Dumois. 
¡Lleve un viaje feliz! 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l 
c a p i t á n B o m b a l i e r 
G U A R D I A D E HONOR A L CADA-
V E R , — S U S P E N S I O N D E C L A -
S E S E N SEÑAL D E D U E L O , — 
L A CONDUCCION D E L C A D A -
V E R . 
Con motivo del fallecimiento del ca-
pitán Bombalier ocurrido anoche, el 
Jefe de Policía, general Agramonte, ha 
ordenado que de cada Estación se en-
víe un vigilante para prestarle guar-
dia de honor al cadáver, que se halla 
expuesto en capilla ardiente en el salón 
de la Academia, 
Asimismo se ha ordenado que en el. 
día de hoy se suspenda la clase en la 
Academia en señal de duelo. 
E l Capitán Bombalier, que había si-
do nombrado por Decreto, había co-
menzado a examinarse hace pocos días, 
no pudiendo concurir el 'lunes a oíase, 
a causa de tener que guardar cama. 
Esta tarde, a las cuatro, se efectua-
rá el entierro, partiendo de la cuarta 
estación. 
V E L L O S 
Se extlrpa-n perma/nentPfniente y doy garantía que satisfaga al. Interesado, 




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Tal como viene: 
—"Distinguido amigo: 
Accediendo a las reiteradas indica-
ciones de muchas personas, hemos de-
cidido fijar el día ocho para la cele-
bración del concurso Quo Vadis-Cleo-
patra, a fin de que el público pueda 
votar a favor de la película que más 1c 
guste. 
L a función empezará a las ocho y 
media en punto por ser muy larcas 
ambas películas, a fin de que termine 
a 'las once y media, y en cada, boleto de 
localidad se le dará al espectador un 
cupón de QÍU) Vadis y otro de Cleo-
patra, para que él deposite en el buzón 
colocado a ese efecto, aquel que corres-
iponda a la película de sus simpatías. 
L a función constará de dos interme-
dios y en el segundo se dará a cono-
cer el resultado del escrutinio que es-
peramos hagan usted y otros compañe-
ros de la crónica. 
Agradeciéndole la insíroión de esta 
carta, quedamos muy afectísimos arai 
gí* y S. S., 
Santos y Artigas." 
Aceptado el encargo. 
T preparémonos a disfrutar el lunes 
en el Politeama de un espectáculo sin 
precedente en Cuba. 
Nada más original. 
* • 
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita Angela Acinas 
y el joven Leocadio Fernández, compa-
ñero del periodismo, quienes han visto 
ya realizados sus más dulces sueños y 
cumplidas sus más bellas esperanzas. 
Muy graciosa la novia. 
E s hija de Guipúzcoa y tan buena 
como sencilla, tan bella como modesta. 
L a nupcial ceremonia 'tuvo oelebra-
ción días pasados, con un carácter de 
intimidad absoluta, en la morada del 
doctor Felipe M, Bertrán, Alcalde de 
Casa Blanca, quien apadrinó la boda 
con su distinguida esposa, la señora 
Pilar Iturrienzo de Bertrán. 
Se improvisó un artístico altar en 
Cuyo centro destacábase, ornada ide 
flores y de luces, la imagen de la Mi-
lagrosa. 
Felicidad para los novios. 
ITonras. 
Mañana, en el templo de Belén, se 
celebrarán solemnes honras en sufra 
gio del alma del que en vida fué don 
Manuel Saavedra, el hombre ejemplar 
que dejó grandes afectos al bajar al se-
pulcro. 
A l piadoso acto, señalado para las 
oícho de la mañana, invitan los hijos 
del llorado amigo. 
Postrer tributo de amor- y de r© 
cuerdo. 
NO T E M U E R A S S I N I R . . . — N o 
te mueras sin ir a España es el lema 
del Turismo Hispano - Americano. 
Muy bonito: pero nosotros añadiría-
mos.- '̂no te mueras sin ir, pero tam-
poco te mueras sin probar la mejor 
pasta para sopa, la de la fábrica "la 
flor del día", y la mejor de las si-
dras, que, como es sabido, es la del 
gaitero. Y estaraos seguros de que 
(probando lo uno y lo otro no se quie-
re otra clase. 
E S T A F A 
Julio César Huilobo, vecino de In-
fanta y Concordia, fué acusado por 
Antonio Oller, vecino de Manrique 51, 
(altos,) de haberse apropiado de la su-' 
ma de $17-7, quo le dió para que com-
prara una maleta. 
E l acusado no ha sido habido. 
Está próxima una boda. 
E s la de una graciosa señorita, Ma 
ría González Pérez, y el correcto y sim 
pático joven Antonio María Pérez 3 
Perora. 
Se celebrará en la intimidad. 
* • 
Esta noche. 
Primer miércoles de gala de la tem 
perada de Pubillones, 
Habrá una novedad 
Es la presentación de María Corio 
y Max, el americanito, bailando el tur 
Tcey trot. 
No queda desde ayer en Payret una 
sola localidad. 
Todo está vendido. 
Y miércoles blanco del Politeama 
con la sensacionaJ película Los últimos 
días de Pompei/a que anoche, como de 
ferencia de los señores Santos y Ar-
tigas, fué proyectada en Palacio ante 
la familia del honorable Presidente de 
la República y un grupo de invitados. 
Se verá hoy la sala del Poli 
teama muy animada y muy favorecí 
da. 
Como todos los miércoles. 
Enrique F O N T A N T L L S 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el caDello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no está 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar do los demás, que se 
olvida á sí mismo. Un germen causa la 
calvicie. El profesor Sabourand. de París, 
Francia, inoculó un conejo con gérmenes 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herplcide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y | l en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todob loa puertos 
de Sur América. 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana pera New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Por el Templo 
de la Caridad 
¡Estado de la recaudación iniciada 
en la revista ''Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
O. E . Suma anterior: $6.234.54. 
P. E . iSuma anterior $1.101.99. 
M. ¡A. iSuma anterior $21.900.39. 
Estebvn Moqueda $1.00; Caridad 
S. de Marimón $5.00; Fany Crespo de 
Blanco $5.00; Francisco C. Osuna 
$1.00; Joaqnín Palazuolo $2.00; Un 
Santiaguero $1.00; Uno $1.00; O. Zal-
dívar $0.50; 'L. Zaldívar $0.25; T. Zal-
dívar $0.25; A. Bello $0.05; O. Nijun 
fW.20; B. Crespo $0.50; E . Maceo 
$0.05; iA. B. de Maceo $0.05; M. Pla-
zaola $0.05; F . Picihardo $0.05; D. Ló-
pez $0.10; P. Laumy $0.10; C. Fer-
nández de Fernández $0.05; B. A. 
viuda de Fernández $0.05; Balado M. 
$0.10; C. Zenon $0.10; M. D. Alvarez 
$1.00; L . Vignier $0.30; E . Balado 
$0|25; D. Pérez $0.25; F . Mont-Roa 
$0.50; L . Lancis,$0.25. 
Suma $21.921.39. 
Continuará. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Prcgrceo $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 







V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A í lAEANA 
de esta manera el registro personas como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compaüía "ene nn» p0-
H z a ^ t e ^ s í esta línea como Pa^ 
ra todas las demás, bajo la cual r/ueden 
asegurarse todos los efectos que se embar 
quen en sus vapores. 
Llamamos la atendón de ios 
pasajeros, bacía el artículo » ¿f1 «tf» 
mentó de pasajeras y del orden y 
ren interior de los rapore. 
pañía, el cual dice ifU , 
"Los pasajeros deberán «Bcrlblr 
todos los bultos do «" .̂ uip"3n0'tSaanOsIí8 
bre y el puerto de doatmo con todas su» 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en ^ta dlspoMclfin la Com 
pañía no admitirá bulto alguno de equ 
paje que no Heve ^ / ^ ^ J l ™ ™ ^ . 
el nombre y apellido de su dueño, así co 
mo el del puerto de desUno. 
El equipíje lo recibe de S 
lanena gladiator." e° Z 1 , ^ ^ dhasta 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. 
tarla. 
rodo» ios bnw^TdT ¡ j r r * ; 
etiquet»» adberida, m la cual « « f ^ V « 
número de blílets do P-aJ* 7 ^J"™*" 
donde élite fué expedido 7 *° " ' S l / S 
bidos a bordo los bultos en los oaalos 
tare esa etiqueta. 
Para informes dtHgírso a w oon^gna-
ÜlTl0, MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-0üt-1 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
VAPORES COÍiÍEOS F R A I I C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
de Puerto Rico. Mayagüez, Ponce, T(¿ 
nando por Santiago de Cuba a Habana"1 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B a 
Martes 30, a las 5 de la tarde. ** 
Para Nuevitas CCanmgüey) Gibara tvt 
güín) Vita. Bañes. Ñipe (Mayarí. aJ*»?1, 
Cagimaya. Saetía. Felton). Baracoa gT 
tánamo y Santiago de Cuba. ' 1 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las fí de la ta A 
Para Isabela de Sagua. y Caibarién ít̂  
lores, Seibabo. Narclsa, YaguaJav <?ík 
y Mayajlgua.) l y' Slbo^, 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
pores de la carrera de Santlai 
1 
de Cuba y eacidas. la recibirán basta i 
1J a. m. de! día de saüdp lu 
tfj 
p̂ ira 
d« los vapores de gran velocidad dfl 
& Compañía Trasatlántica Española 
** Reina María Cris tina,7' el 20 de 
Diciembre, para CoraíLa, Qijón y San-
tander. 
Para más mformes, diríjanse a «u 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
EL, VAPOR 
de Sagua y Caibarién. hasta ]>. . 
m. del día de salida. 1 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasta las 8 a» i 
tarde del día hábil anterior al de la* 
ndc del buque. 
Atraque en GuantAnamo 
Ixw vaporea de los días 5, 15 y 25 .f^ 
•arán zl muelle del Deseo-Caimanen * 
loe d los 10. 20 y 30 al de Boquerfin. 
Al retomo de Cuba, atracarán siemni* 
fel muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
IjOS vapores t.ue nacen escala en Nn*-
- y Gibara, reciben carga a flete cottm! 
i Camagíiey 7 Holgu:'i. m* 
Loe conocimientos para los embarouM 
serán dados en la Casa Irmadora • Cob! 
isignataria a loa embarcadoies que'lo bo 
ilioiten. no admitiéndose ningfln embaro™ 
•con otros conocimientos que no sean nra 
císamente los facilitados ñor la EmpreaA 
En los conocimientos deberá el embar 
cdor expresar con toda claridad y exae! 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido mtg 
de producción, residencia del receptor. n¿ 
so bruto en kilos y valor de las mercan̂  
cías, no admitiéndose ningún conoclmieii-
to qae le falte cualquiera de estos requh 
sitos, lo mismo que aquellos que en la câ  
silla correspodiente al contenido, sfllo e* 
escriban las palabras "efectos." "mercan, 
•cías" o "bebidas;." toda vez que por las 
Aduanas se exige se hapa constar la da-
se del contenido de cada bulto, 
n AT TTv A O 1 ? T T D / ^ D A Los fieñorefl embarcadores de bebidas 
S A L I U A O O ^ f S E / U l \ U r A sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
r — loe conocimientos la clase y contenido d» 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saíflra para 
V E R A C R U Z 
M U E B L E S F I N O S 
Kos hay muy variados, también se construyen a la orden. 
<% precios muy baratos en CASA GAYON. 
Jjeptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
ai-id 
L O S S U C E S O S 
P R O C E S A D O 
Ayer tarde fu. procesado por el de-
lito de estafa, con fianza de $500, Ma-
nuel García Llanes. 
UNA P R O F U G A 
L a policía Judicial detuvo ayer a 
Amelia López Vila, de 18 años de edad, 
que se había fugado del correccional 
de Aldecoa. 
ROBO 
José María García, vecino de Corral 
Falso 224, en Guanabacoa, denunció a 
nombre de la sociedad "Jesús Balea y 
Compañía," que de su establecimien-
to les han robado un magneto valuado 
en $50. 
Ignora quien fuera el autor. 
GIRO F A L S I F I C A D O 
E l vigilante pagador de Correos, 
señor Oscar Ramón Ramírez, dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, de haberse presentado 
en la oficina de Güines el día 25 del 
pasado, un individuo desconocido ha-
ciendo efectivo un giro postal con la 
firma de Martín Pérez Castillo, por va-
lor de $19-50, >Quya firma resultó ~ 
apócrifa. 
C A F E S U S T R A I D O 
A la policía denunció don Ensebio O. 
Torres, vecino de Oficios 48, que de un 
espigón del muelle de Luz, han sustraí-
do 15 sacos de café, marcados V . R . , 
procedentes de la descarga del vapor 
"Purísima Concepción," los cuales es-
taban al cuidado del vigilante nocturno 
Casimiro Arias. 
Ignórase quien haya sido el autor. 
UN R E G I S T R O 
Cumpliendo órdenes del Juzgado de 
Instrucción de la sección primera, la 
policía practicó ayer un registro en 
la casa Teniente Rey 19, donde está 
instalado el "Pan American Clearing 
House," (compañía de expreso,) ocu-
pando varios libros y otros objetos que 
al Juzgado interesaba. 
B I B L I O G R A F I A 
El Calculista. 
Hemos recibido un ejemplar de la úti-
lísima obra así titulada o sea un Ma-
nual de Cambios y Descuentos, reduccio-
nes de libras esterlinas, lonelines y peni-
ques, marcos, francos ,oro americano y 
.plata española a oro español y vice versa, 
con todos los cambios que en la actuali-
•dad fluctúan en la Isla de Guba. 
Es un libro de cálculos hechos de fá-
cil manejo, escrito por don José Andía y 
•Larrión. Está en las principales librerías. 
Cooperación. 
Ha llegado hace algunos días a nuestra 
•mesa el número de 15 de Noviembre de la 
•famosa revista ilustrada que se publica en 
Camagüey con el título de "Cooperación," 
dirigida por el señor Mariano Cibrán, con 
>!& cooperación valiosa de escritores cama-
güeyanos y habaneros. Este número ha-
bla en su editorial sobre "La crisis de 
iTvOuisiana;" contiene además un artículo 
«científlec de nuestro compañero P. Giralt, 
•otro del doctor Raimundo Cabrera, otro 
sobre la colonización del Perú, Las cajas 
pastales de atorros y los intereses de la 
agricultura; datos muy importantes sobre 
el Canal de Panamá y sobre aviación y la 
sección llamada. "La última quincena," en 
la que se hace un resumen de los suce-
sos ocurridos en Cuba y fuera de Cuba. 
'Cooperación" se consagra con especiali-
4ad a asuntos de ferrocarriles. 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasa jaros para d'oho 
puerto. 
Los billete* de pasaje aer&n expedido» 
harta las DIEZ del día de fe, aalida. 
Les pdliEas da carra se Armará» oor «A 
ConslRiiatario antes de correrlas, «in onye 
reauÍHito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol día lo, y la carga a bo rdo de la 
lancbas hasta el día 2 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;.. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
G O R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En 1? clase desde I 145-00 M. A. 
En 2b clase 126-00 „ , 
En 3a preferente 88-00 ,, , 
En 3a clase... 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes de id» y vuelta. 
Camarotestle lujo y de iamlliM a precios 
convencionaleíi. 
Salidas para V e r a c r a z 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras 'Taíe" o "Extranjero," o las dos 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conooU 
miento, que no será admitido ningún bnl-
que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán; 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores com^ 
ciantes que, tan pronto estén loa burnieS 
a la carga, envíen la que tengan dispuesj 
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporeí 
que tienen que efectuar su salida a desluw 
ra de la nodhe, con los riesgos consigutenr 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1918̂  I 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 TX-Oct-I 
Salidas para N e w Orleans 
" F L 0 R I D E " 
G I R O S D E L E T R A S 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el día lo y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 2, 
E L VAPOR 
R E I N A M a C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
e20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
11 vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. , . 
Admite pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario. antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vüelta 
Oro americano 
la clase desde , - $1-18.00 









L í n e a S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de tocias clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
r-eos de la siamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía Xew York, por los acreditados vapora? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticas rancesea Fran 
ce, La Provenee. La Savoie. La Lorral< 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus coasig 
nataríos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS N úm. 90. TELEFONO A' l « 4 
HABANA 
4201 D-l 
V a p o r e s cos teros 
m ? m oe vapores 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
H I J O S D E R . ARGÜELLES, 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y CiMnxas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remisión de dividendos s intereoea 
Préstamos y Piarnor&ciones de valores / 
frutos. Compra y venta de valoree públi-
cos e Industriales. Compra y venta ds le-
tr-« de cambio. Cobro de letras, cuponea 
etc, por cuenta ajena Olro sobre las prior' 
pjpaieá plazas y también sobre los pueblof 
de Bspaíía, Islas Baleares y Canarlaa i*** 
5os por Cables y Cartas de Crédito 
3557 162-Oct-l 
6 . L A W T O N C B I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: ChMda. 
3559 78-Oct.-l 
B A L C E L L S ¥ 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca* 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales f 
nariae. Asentes de la Compafila de Scfrora»' 
contra Incendios "ROYAL." 
U7S IM-I J l 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecciOD prlmert ael 
consejo Superior de Ere igraclón de las-
paña, se ruega a ios sefiores pasajens no 
conduzcan entre sus equipajes ni pera» 
naimfcnte, armas blancai ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregailas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla. 
Cagimaya. Saetia, FeAton), Baracoa. Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí {̂ 5-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) G'. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Aanila' Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Canauova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lames Ifi, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara iHolguín), Banee 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia] 
Felton), Baracoa, Guantánanoo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey;, Manatí. 
Puerto Padre (Chacra) , Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancá/iair.o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obiapo nüm. iU 
Apartado nAinero 71B. 
Cable < BAJNCKS 
Cuentas corriente», 
Oep6nito« con y sin iaterée* 
Descnectoa. Plcmoradenja. 
Caozb'oa de MonelUuk 
Giro de letras y pacos por calvU «eW* 
todas las plazas comerciales de los KJatadW 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, 1^ 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Ajn»-
rlca y sobre todas las ciudades y pae»»-*J 
de España, Islas Baleares y Canaria*. *** 
como las i>rincípales de esta Isla. 
CORUKMP<mSAL.IBS DEL BANCO VB 
esi»ajía san luí isLa dbj cuba 
3560 78-Oct.4 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NOfflS. 76 ¥ 78. | 
Sobre Nueva YorJc, Nueva orlean», Va *¡ 
oruz, MéJU-o. san Juaa de Puerto Rico,J^" 
dres, París, Burdeo», J-yon. Bayona, 
burgo, Roma. N&poles, Milán. Génova, 
•ella. Havre. LeíVa. Nantes, Saint Quin°* 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencl». 
rtn. Maslro, etc.; así como sobre toda» 
eaplttles y provincias de 
BSPAftA K ISLAS CAJVAKiAM 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y 
. 108, AUHAU JCS, ciqBluD a AAIAB^U»* 
Unrrn pago* por el catete. /acJHta* 
car*-«a de erudito y ¡tiran letra» 
a carta y larca tí «ta. 
Hacen pagos por canie; giran 15tja*Dy 
corxa y larga vista sobre todas )a» 
tales y ciudades importantes de le» ^ . 
dos Unidos, Méjico y Europa, «fl 
sobro todos los pueblos de ^^^'. ij^ei . 
cartas de crédito sobre New York, Füa*^ 
ña, New Orleans, San Francisco. Loncr" 
Parte, Hamb-urgo, Madrid y Barrel(mA 
sai» í»-1 m 
T E A T R O S Y A R T I S T A S C¡"™M™<"> 
M A R I A C O R I O y M A X D I M E S , que debutarán esta noche en Paypet. 
M a r í a Ct)r io , q u e h o y a p a r e c e r á en 
el e s c e n a r i o - p i s t a de P a y r e t , no ne-
cesita p r e s e n t a c i ó n . E s a q u e l l a b a i l a -
rina f i n a y d e l i c a d a que v ino en l a 
c o m p a ñ í a m í m i c o - b a i l a b l e de M o l a -
tóo: es a q u e l l a que nos c a u t i v ó , o po-
co menos , b a i l a n d o l a d a n z a de 
ftpaches" y que h o y nos c a u t i v a r á , 
i e g u r a m e n t e , b a i l a n d o , j u n t o con s a 
" d a n s e u r " Mlax D u i n s , e l ' ' T u r k e y -
T r o t V -el " H e s i t a t i o n V a l s " , e l 
" T a n g o A r g e n t i n o " y otros t a n n u e -
vos como d i s c u t i d o s b a i l e s que h o y 
ion i g u a l m e n t e e n s a l z a d o s q u e apos-
trofados e n l o s m á s a r i s t o c r á t i c o s sa -
lones . 
M a r í a O o r i o , l a f i n a y s i m p á t i c a 
¡bai lar ina, lo m i s m o b a i l a e l b r u t a l 
" p a s ó l e a p a c h e " que el ' ' -Tango tít-
f e n t i n o " : c o m o b u e n a h i j a de T e r p -
l í c o r e b a i l a a l son que le t o c a n . 
¡Por lo d e m á s , eso de l t a n g o y otros 
builes q u e h o y c a u s a n r e v o l u c i ó n en 
los sa lones , y q u e e s c a n d a l i z a n o en-
tusdasman, s e g ú n , son el " a b c " d e 
k danza, no s o n n u e v o s n i ese e l c a -
mino. ¡ N o nos p o n g a m o s m a ñ o s ! 
No n ó s los p o n g a m o s y c o n v é n g a -
me en que los s i r ios , los ipersas, los 
griegos, eg ipc io s y r o m a n o s de aque-
llas d e c a d e n t e s s i q u e fe l ices é p o c a s 
que el c ine ¡ a y ! h a hecho r e v i v i r , (no 
Sin c a u s a r l a s l e s iones m á s o menos 
graves ) , b a i l a b a n el tango, a u n q u e 
flí) lo l l a m a b a n a r g e n t i n o porque l a 
P a m p a y el r í o de l a 'P la ta no e r a n 
d«l domin io p ú b l i c o entonces , y ba i -
laban t o d a c la se de tangos , y a u n ¡ l a 
fumha! ("Véase l a p e l í c u l a C l e o p a t r a 
7 Maroo A n t o n i o ) . Y ello no nos de-
muestra m á s que u n a c o s a ; y es que 
Wtamos e n m a n t i l l a s en eso del re f i -
Wtoiento b a i l a b l e , c o m p a r á n d o n o s 
ton los b a i l a d o r e s de l a a n t i g ü e d a d , 
y qUe nos p o n e m o s m o ñ o s y nos es* 
í a n d a l i z a m o s como a s u s t á n d o n o s de 
tt&a o b r a . . - que n o es de nues tros 
tiempos. 
S e e s c a n d a l i z a r o n n u e s t r o s abuelos 
«Gando a p a r e c i ó u n b a i l e " e s c á n d a -
l o " l l a m a d o " p o l k a " . . . y hoy , l a 
Po lka ,conver t ida e n a iroso t w o steps, 
% y y a de a l g u n o s a ñ o s a esta p a r l e , 
ba i l e prop io p a r a f a m i l i a s . 
¿ L o s e r á n f i n a l m e n t e e l t ango a r -
gent ino y d e m á s ? 
H o y , por lo que i l a ¡ H a b a n a se r e -
f i e r e , p o d r á n el p ú b l i c o severo , y ol 
b e n é v o l o t a m b i é n , j u z g a r . H o y , en é l 
e scenar io -p i s ta de P a y r e t , ' M a r í a "Oo-
rio y M a x D u i n s nos d a r á n u n a lec-
c i ó n o b j e t i v a de l a d a n z a " d e l a b u -
l l a " . H o y h a y q u e i r a P a y r e t a j u z -
g a r y , s e g ú n sea el fa l lo , a a d m i t i r o 
d e s e c h a r esas d a n z a s p e c a m i n o s a s se-
g ú n unos, y a i r o s a s y d i s t i n g u i d a s 
s e g ú n o tros . 
P e r o s e p a n unos y otros que no se 
t r a t a de u n a c r e a c i ó n y s í de u n a r e -
s u r r e c c i ó n . 
'Los frescos que se h a n h a l l a d o é n 
las r u i n a s de edi f ic ios ant iguos do-
m u e s t r a n que e r a n unos f rescos nues-
tros an tepasados , y que el tango y 
o t r a s y e r b a s e r a n m o n e d a c o r r i e n t e . 
Y , p a r a no d e r r o c h a r e r u d i c i ó n , re -
iproduciendo a q u í t extos y l á m i n a s de 
p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s europeos , nos 
l i m i t a m o s a r e c u r r i r a l tes t imonio de 
" C l e o p a t r a " , p e l í c u l a i n s t r u c t i v a y 
r e c r e a t i v a , t o m a d a de l a m i s m a r e a -
l i d a d , en la que se ve a C l e o p a t r a , 
u n a C l e o p a t r a u n tanto a j a m o n a d a , 
pero " e m o t i v a " , b a i l a n d o unos com-
pases de r u m b a y o tros de ti ingo ante 
M a r c o A n t o n i o . 
E s t a m o s en m a n t i l l a s , d é c i d i d d -
m e n t e . 
A h o r a b ien , que e l t ango y otra* 
y e r b a s é s cas i s e g u r o que no <5Uaja-
n i n en l^s •n. - l iabane-os , n i que 
d e c i r t i e n e . 
P e r o v e a m o s : v e a m o s q u é nos pare-
c e r á n h o y en P a y r e t , b a i l a d o s por 
M a r í a C o n o y M a x D u i n s , persOT.a* 
j e s de i n d i s c u t i b l e a c t u a l i d a d , a los 
que s a l u d a m o s . 
V e d l é s a punto de r o m p e r a bai -
l a r - . . en f o t o g r a f í a . 
E l f i n a l lo v e r e m o s en P a y r e t ; ba i -
lado r e a l m e n t e . Y q u i é n sabe s i des-
de m a ñ a n a M a r í a Oor io y M a x D u i n s 
se v e r á n ased iados p o r d i s c í p u l o s de 
ambos sexos á v i d o s d é m o d e r n i z a r s e 
en el b a i l e e n t r e g á n d o s e a l a » d a n z a s 
poco menos que p r e h i s t ó r i c a s . 
U n o de l a p l a t e a . 
' E n el centro de socorro del terdéi 
dis tr i to , f u é as is t ido p o r e l m é d i c o de 
g u a r d i a , e l c i u d a d a n o J e s ú s A l b e y c i 
V a l l i n a , vec ino de C e i b a de l A g u a , 
de u n a h e r i d a c o n t u r a en el pie iz-
qu ierda , con m a g u l l a m i e n t o de u n de-
do, s iendo s u estado de p r o n ó s t i c o g r a -
ve. 
Refiere e l les ionado que el d a ñ o se 
l o . p r o d u j o c a s u a l m e n t e a l caerse del 
c a r r e t ó n que c o n d u c í a y ser a r r o l l a -
do por é s t e , en m o m é n t o s de t r a n s i t a r 
p o r Monte , entre P i l a y C a s t i l l o . 
O F I C I A L 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R . E T . — M i é r c o l e s de g a l a , de-
M de l a p a r e j a M a r í a C o r i o - M a x 
tomes y de M i s s J o s e p h i n e , ecuestre 
notable. 
A d e m á s , los m á s a p l a u d i d o s n ú -
meros c o n o c i d o s . 
E l t e a t r o e s t a b a a y e r " t o d o v e n d i -
U o " . 
| C o m o que el d o m i n g o n o h a b r á 
^ U n c i ó n , por l u t o n a c i o n a l , l a m a t i -
se o e l e b r a r á el s á b a d o . 
S é p a n l o los a b o n a d o s . 
A L B I S U . — . M u y b u e n a p e r s p e c t i v a 
^oe-e al p ú b l i c o ' l a v e l a d a de hoy. 
^ " A m o r e s v A m o r í o s " , l a g r a c i o -
^ }' s e n t i d a c o m e d i a de los Q u i n t e r o 
lüe tanto g u s t a y que t a n b u e n des-
' ^ p e ñ o obtiene p o r iparte de l a c ó m -
a l a de M i g u e l M u ñ o z . 
E l v i e r n e s , e s treno de " L o s P a s t o -
de M a r t í n e z S i e r r a , p a r a cuyo 
^treno, que c o i n c i d e con u n v i e r n e s 
moda, y a h a n empezado a s e p a r a r 
, ^ a l i d a d e s m u c h a s f a m i l i a s de las 
^ en ta les n o c h e s de m o d a a b r i l l a n -
l a s a l a de A l b i s u con s u presen-
t a . 
S e p r e p a r a , pues n n a m u y buena 
Weha. 
P O L I T E A M A . — T r i u n f o d i a r i o de 
" L o s ú l t i m o s d í a s de P o r a p e y a " . 
H o y se p a s a t a n i n t e r e s a n t e p e l í c u ' 
l a . 
Y como m i é r c o l e s b lanco , noche de 
m o d a , es d e esiperar que s e r á t a n n u -
m e r o s a como d i s t i n g u i d a l a c o n c u -
r r e n c i a que l l e n a r á e l t ea tro . 
O A S I X O . — H o y c i n e c o n t i n u ó . 
M A E T I . — T r e s t a n d a s con " Rl 
p a í s de las h a d a s " , " L a t o r r e del 
o r o " y " L a v i d a a l e g r e " . 
H E U E D I A . — T r e s t a n d a s t a m b i é n : 
" C a m i n o de f l o r e s " , " L a B o r r i c a " y 
" F e l i p e H " , 
A L H A M B R A . — " D i a n a e n l a C o r 
t e " , " C u b a n o s en Ne'w Y o r k " y " T e 
dos somos u ñ ó * ' . 
M Q L T X O R O J O . — " L a r e i n a de !• 
s i c a l i p s i s " , " ' C u b a en los E s t a d 1 
i l n i d o s " y " M e g u s t a l a c o c i n e r a " 
Ó © í B N ! > K M A . — T r e s tandas , t í 
t reno de " L a l i g a de los d i a m a n t e i " 
C I N ' E S E V I L L A . — F u n c i ó n c o r r 
d a . M a ñ a n a " C l e o p a t r a " . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( S U B A S T A D E 0 B R A 6 P A R A L A 
Q U I N T A '' O O V A D O N G A " ) 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s y p o r s e p a r a d o p a r a l a 
soibasta de l a s o b r a s de a m i p l i a c i ó n 
y r e f o r m a s d e l p a b e l l ó n " B a n g o " y 
r e f o r m á i s de l p a b e l l ó n " S e g u n d o A L 
v a r e z " , r e s p e c t i v a m e n t e , de k Q u l n * 
ta " C o v a d o n g a " . 
L a s u b a s t a se l l e v a r á a c a b o *1 d í a 
d iez d e l c o r r i e n t e mea , ante l a D i -
r e c t i v a de l C e n t r o , a l a s ocho d e l a 
noche , h o r a e n que se r e c á b i r á n i a s 
¡ A r o p o s i c i o n e a que se p r e s e n t e n . 
L o s p l a n o s y p l i egos de c ó n d i c i o - 1 
nes e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n de las per - j 
sonas que deeeen e x a m i n a r l o s , en l a | 
S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d , « n h ó r a s 
h á b i l e s . 
E l s e ñ o r A r q u i t e c t o e s t a r á todos 
los d í a s , de u n a a dos de l a t a r d e , e n 
l a S tecré ta / r ía , p a r a s u m i n i s t r a r l a s 
a c l a r a c i o n e s q u e n e c e s i t e n los so l i c i -
tantes . 
H a b a n a , 2 de D i c i e m b r e de 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
R . O. M a r q u é » . 
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Municipio déla habana 
Departamento do Administración de Impuestos 
I M P U E S T O P O R F I N C A S R U S T Í 
O A S . — P R I M E R S E M E S T R E D I 
1913 A 1914. 
S e hace saber a los c o n t r i b u y e n t n 
p o r dicho concepto, que el cobro s i n re 
cargo q u e d a r á ab ier to a l p ú b l i c o des 
de e l d í a 1 d e l mes de D i c i e m b r e a1 
^9 de E n e r o del a ñ o en trante , todo*-
los d í a s h á b i l e s de 8 a 11V2 a. m. y d* 
I V a a 3VL> p. m., excepto los s á b a d o s 
que s e r á de 8 a 11 a. m., s e g ú n las con 
daciones expresadas en el E d i c t o p u -
bl icado en l a "G-ace ta O f i c i a l " y " B n -
l e t í n M u n i c i p a l ; " p o n i é n d o s e en cono-
c imiento de los s e ñ o r e s propi-atario^ 
que este semestre se cobra con arreg lo 
a l a cuota s e ñ a l a d a en el Nuevo A m i -
U a r o m i e n t o que e m p i e z a a recrid en el 
presente E j e r c i c i o , debiendo ins Inte-
reSadoe tener, p a r a e x h i b i r l o , el ú l t i m o 
recibo pagado. 
H a b a n a , 28 de N o v i e m b r e de 1913. 
Femando Fróyré de Andradr. 
A l c a l d e M u n i c i n a l . 
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C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p a r a los efectos de los a r t í c u l o s 7 
76 ? ? y 79 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l , 
ten^o el h o n o r de c i t a r a los s e ñ o r e s 
MOeildON p a r a l a J u n t a g e n e r a l c r -
d i n i r i a , q u e t e n d r á efecto e l p r ó x i -
mo domingo , d í a 7 d e l c o r r i e n t e , a l a 
1 p . m. , en los sa lones de l C e n t r o , 
P a s e o de M a r t í 115, al tos . 
L o qne se p u b l i c a p a r a fTeueral co-
n o c i m i e n t o de los s e ñ j r u s a soc iados , 
e n c a r e c i é n d o l e s su a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 2 de D i c i e m o r o de 19J3 . 
É l S e c r e t a r i n - C o n t a d r í r , H 
J u a n T o r r e s G u a a c h . 
Mil IGPIO DE LA HABANA 
Deparlamento de Administración de Impuestos 
L M P U E S T O P O R F I N C A S U R B A -
N A S . — S E G U N D O T R I M E S T R E 
D E 1913 A 1914. 
S e hace s a b e r a ios c o n t r i b u y e n t e s 
por d icho concepto , que el cobro de es-
te t r i m e s t r e s i n recargo q u e d a r á abier-
to a l p ú b l i c o desde e l d í a 1 de D i c i e m -
bre, h a s t a el 30 de l m i m o mes. de 8 
a 11 a. m. y d é IV2 a BVg p. m. todos 
lós d í a s h á b i l e s , menos los s á b a d o s qv* 
» e r á de 8 a 11 a. m. y conforme a l 
edicto publ icado en la " G a c e t a Ofi-
c i a l ; " c o r r e e p o n d i é n d o l e los recibos de 
c o n t r i b u c i ó n desde l a l e t r a A . a l a M 
y loa B a r r i o s a p a r t a d o s de A r r o y o 
A p o l o , C a l v a r i o . P e r r o y C a s e r í o d e l 
Luyan<5, a l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5, y 
los de l a N a l a Z y b a r r i o s a p a r t a d o s 
de A r r o v o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , J e -
s ú s del Monte , P u e n t e s G r a n d e s y V e -
dado, a l a O o l c + u r í a n ú m e r o 4, en don-
de deben so l i c i tar los p a r a su abono. 
H a c i é n d o s e saber a los pron ie tar ios 
nue por las f incas no n u m e r a d a s , ten-
d r á n que p r e s e n t a r en la C o l e c t u r í a 
correspondiente el ú l t i m o recibo paga-
do. 
H a b a n a , 28 de N o v i e m b r e do 1913. 
Fernando Freiire de Andrade, 
A l c a l d e M u n ' c i p a l . 
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O 42G2 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar u n ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s d é una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. A b r e 
cuenta* corrientes, compra y 
vende letras y hace transferenciaf 
por cable. 
Be puttU haoer leu operaeUnu* por torre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4 m 
A V I S O S 
S E V E \ D K l > A I. VJSCIIA C OW MOTOR 
de gasolina en excelentes condicione*, 11» 
gera y desarrollando él rrtotor 40 caballos 
de fuerza. Éslora, ia'4Ó; mangrt, I ' I4: pun-
tal, 1'40. The S-nare & Trlent Có., Zulué ' 
ta 36 D. 15222 1-8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y í a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e * 
s e e n . 
H a b a n a , A e r o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 4 * 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t a -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e l o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
) e l o s i n t e r e s a d o s 
a r a m a s i r ) f o r m e ^ d l r í -
a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
\ r 7 ) a r g u r a n ú m e r o I . 
i U P M A N N & C o . 
G A C E T A S 
de la Habana sueltas y en colécclón se vali-
den en Obispo nüm. 86, i'brerla. 
16279 4.3 
d ADEHJTÜ 
para apuntar la ropa que se da a laVar, con 
hojas dobles para un aflo y ^os toques de 
Incendio, a 20 ets. Son los mejores. Obispo 
86 .l ibrería. 15166 4-2 
TAI.OM3S 1)L1 HEt ' IBOS I'AUA A L Q X I -
lére» de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados y talones de recibos 
*n blanco, aplicables a ctialcjuier cosu. T a -
lones de vales y de remisiones, todo« a 20 
centavos y seis por Un poso. Obispo 88, l i -
brería. 15164 4-2 
< AUTF.I .KS I'AKA C A I A S V H A H I T A -
elonps vác ías . Impresos para demandas, ho-
jas para jornales, cartas de fianza y para 
mes en fondo. Cuentas en blanco a 20 cen-
tavos docena y cien por un peeo. Obispo 86, 
librería. 16163 4-3 
P O F E S I O N E 
t i » s. de m & 
Y 
m % u o o h » 
A B O G A D O S 
Ettuc'io: San Ignacio rtOm. 30, da 1 a & 
T E L E F O N O A-7990 
A . Í I 13 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oi>oficl6n de la F»íuUiú de 
MedloíftA. Cirujano del Honpitai MJ-
mero Uno Consultas de 1 a S. 
Amlirtad aftm. 84. Teie /on» A 4.144. 
Di. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS n ú r a e r o 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajó?. Consultas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
mftdlooí. 14401 20-14 N. 
0 » M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
E)*pe<;ialiMa en curar las diarrea*, el cd-
ttefiimlento, toda* las enfermedades del *«-
tOmago e intestinos y la impotencia. NO Vi-
sita. Consuilta* á $1. Consultas por correo 
$8. San MáfiafiO I I , Víbora, sólo de 3 a 4. ' 
4181 D - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s d« 1 2 a 3 C a r l e a I I I S . Q . 
Piel, Ciru iú, Venéreo y Stfile». 
Apllcaciónespeclil del 606 -Neosahasán 914 
14178 26t-H} í l o m - . l N 
D f v E . F E R N A N D E Z 3 0 X 0 
Oarfartta, Narlsi > O í d o s — E s p e c i a l i s t a de 
Centro Asturiano.—Consultan. d<i 3 a 4. 
CoaaposteLa HM* moderno. l 'e létona A^44Ar 
41éí D-
D R . P U M A K I E G A 
Enfermedades de señoras , de los pulmo 
nes y de niños. Consultas gratis de 12 -
I 8 P. M. SAK N I C O L A S XUM. 116. 
140S3 «6-1 N 
B A N Q U E R O S 
- I I L • (Pt i .18 S A N & r i E 
Curaciones rápida» jor sistemat 
msdei ritelmos DONSLúíAS DE 12 a 4 
r O I I A E " OIIATIS 
i S S i *> JSAltlA MIXFJRO SI 
T B U B F O N O A 1332. 
4157 
D r , F é l i x P a g é s 
l ' lrujla en general; Sifilia, anlermsda-
a de) ..Dr.rai'.- g é n i t o urinario. Bol a i . 
tos. Con^ultAfi de 2 ^ 4, t e l é í o c o A 3370 
4184 D - l 
Enrique Saladrigas 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
^raidad de Ja Habana. Consultas de 12 a 3. 
lanrique número . 107. Te lé fono A-2066. Do-
inÍB, A-186. Teléfc-nó F-L'579. 
147Ü0 26-21 N. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e.^pecítol d.» Síflll? y «níer 
meiades venéreas Curación r á p i d a 
COKírTL.TA.S D F i 2 A 3 
Los ñ a u . VJ. Te lé fono A •t34a 
4161 D - l 
BOGIOR h. n m i i m \ i 
nfermedtdec de la Garsanta, .\ ar y Jiae* 
Consultas de l a 2. Consulado 114. 
4173 D - l 
D O C T O R J , fi.TRERTLS 
Médico de Tuberculosos y de Tünferinos 
leí picho. ' Médico de nlftos. Elección de 
nodrizas. Consulta» de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
O í r - I S T i i f l o z ; -
c r m M A i f o dentista 
í l A B A . I V A . n u m e r o l l O 
Polvos ücntrSücoa, elixir, oenlltoa. 
CONSULTAS; D E 7 A l 
y<yu ' so-2 n. 
D R . J . M S O M T E S 
E s p e d í >Í8ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en «ksrrvas B. onqulale*, aunqu: ha-
yan as i s t ido las corrientes de di-
fererte t e n s i ó n . 
De 9 a 11 v de 12 a 4, Reina 28. antiguo, 
bajos. C 4131 30-1 D. 
l.\ POR 4TOPIO DKT. 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
\v ••. vr-i ufija. .'.5 Tifléíot o ^ 'TU» 
C 4130 30-1 D. 
DW. C A R L O I E . K O H L Y 
Partos. Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna en greneral. Tratamiento es-
pecial dsl Reumatismo, Asma. etc.. por las 
inyecclone* de los Fllncdífenoi». Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 61, te lé fono A-ft291. 
14369 26-14 N. 
D R . J O S E E . F E . R P A N 
•CteAr&tlro de la Eaeaela de Hudlolaa 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultan d« ) a 2 de al larda 
Ncptuno núm 48, oajo». Teléfono A-KS4 
Gratis sólo lun»« y miércoles 
4168 D - l 
Dl S. Alvarez y Guanip 
O C U U S l A 
de ías aouUaoe» de París j Berlín. Coa 
lultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L ^ NUM 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2853 
4176 D - l 
RSPf-JCIAl.mAO VIAS V KiM AHI AS 
Coneuitaa: Lur nAm 15. d* \t 4 4 
415Í) D - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKDICO D E r f » 08 
Consultas de 12 a 3. Ch: *)n núm. 51. es-
quina a Ajruacate Teléfono A 256» 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ruftrrmeúud <• de al&oa, aeOorn . y Cirii«> 
e» i\rarri\. Cit8§11 l.TAS t de 13 a S. 
r«rrn ad—. &10. Telftfaa* K-a'l&. 
4163 •. D - l 
U . i U m ALBAUOEJJ 
U E D I C J A A W CliEUOIA 
«.«maaltaa de t^ • 4. Pobre» £.Taii«. 
Electricidad médica, corrientes d« alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . FarAdl-
cas. Masaje clbratorlo. duchas de alrs ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
HK1N A y V "M E U O 72, 
Entre Campannrln y L>ealta^-
4165 D - l 
Saiiatoria dei Dr. Pérez Vcrío 
Paira enferuiedadea uervloaaa > luentaie» 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
flarxeto —Guniiabacoa.—Telífoi iB 81J1, 
Ber.>ay.ii 82 Habano.—De 13 a 3 
TíCi-BFONO A 3646, 
3765 N - l 
Doctor M. Aorelio Ssrra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Dsspensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
417» D - l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Kspecia.ista en sífilis, benitas, impoten-
cia y estcriUdad.—Habana ndmero «1. 
Conanlt.tat de 11 a ' r da 4 t, 3 
Ecpeclai para los oob^es de 0Y2 a 6 
423G D - l 
I0HAGI0 B. PUSENCIÁ 
Cirujano del Ucapital Número 1 
Especialista en cn íe i rnedade» de mujeres, 
partos y cLruJIa en ffereral. Consulta! de 
2 a 5. Gratis para los pobres Empedrado 
núm. C0 Telé fono A-256>. 
4172 D - l 
DR. K E m N D O SEOÜ' 
CATí'O-»ATICO LA UNI^ -^RSIO^O 
G A A S A N T A . N A R i Z Y O I D O S 
Prado uúm. i'i. do 12 a 'i, todos los aia^ cx-
jepto lot> domin^oa Joua>.<w_s » o p e r a d » -
aea en «1 Hospital Marcados. Iui.es. miér 
coles 7 viernes a laa 7 da la maftsna 
4150 D - l 
Pelayo Garda y Santiago 
•«JTAlUCt P^í»i_ÍÜO 
Pclayo Garda y Crestes ferrara 
AiWO AU(M 
Obispo núm, 93, altus.—Telefono A-5153 
D X l á n A . X ¿ - T D K l A S r 
4166 D - l 
L J . D E m i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V E r c D U G O 
-leo Ctm.uitib «tí 1, Fa.-Uilik>. j r '-«rt» 
ft» elaiiata en enfermedades del eaté-
DJikírí» • imeatinos. j c » t i e' proceálnrvl«*. ta 
*< loa profesores Soctorea Hayem y W l « -
ter. de PaHs. por si a t á l l s l s ¡icl juto 
trico. Examen áÍTtt'o del intestino lEte-
riormente. 
Cons\ i lU: de 12 a s Prado 76 
4174 D - l 
S a n a t o r i o d e l D r . / W a l b c r t i 
rc^tih1 -ciinier.* de.licado a" tratamiento 
y curacidn de las e c f o r m e d a d í s mentales y 
Per' "osas (Tínica en sn clasi».» 
Cilatlnn 3S Telé fnno 1-1914. 
Casa paríií^jlar F-3.'Í74 
* 1167 . D - l 
D R . J . D I A G C T 
V t « Urii»aríaa, Siflila E u / e r o j e n i d o » 
"c Beñoi^b Ciruglí i C« : i a S K m a ^ 
dirijo nam 19. 
. 4171 D - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R U C T O B PíC LA C.4SA O E SAL.I U OB 
ASOCIACION C A C A R I A 
CIRIUÍVA GKMERAX- ' " ' 
ConMn.'rm» diarias d* 1 a 3-
iC»ita<l uüJti. 34. TelCfvaa 4-^4X4 
4165 D- l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E SE» 
KORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y . S I F I L I S . 
HAbana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
c. 4078 2 6 - N . 22 
D O C T O R P . A. V E I I E R 3 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r m a r i a 
Examen visual Ji- la ^ retra. vejiga y se-
paración de ia orina ae cada riftC'' con loa 
uretroscoplos y oís tocopios xaks raodernoa 
Connnltno en Neatnno nAm. fíl. hajua. 
de 4 ^ a 5'i-—Telefono F-IS54. 
4182 D - l 
. P E R D O N I O 
Víaa urluarlta. Eanreche» de l? orina. 
Ven^nK). Hldrocele S íü l i s trat-ida por la 
Inyección ae. 006. T e l é f o n o A-5443 £>•' 
12 a .3, Jesú? ^ a r í a numero 33 
4152 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O QUIMICO 
DJBL DR R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I M A W l M E n O TJ, 
Rntre Campanario y Lealtad. 
•-t practican anai'«¡s a.r. orina, esputoa 
sang-re. 'eche, vinos, licores, ajruaa, aoonoa 
minerales, materiás , grasas, azúcares , etc. I 
Andllals de orines (compieto), oa^atos. 
aanKT* » leche, don pesos ('¿i.) 
TH5LEFÓNO A-3344. 
. , 4154 . D - l 
D H . G . E . F l r a L A Y 
p a o » - , -o i i pid tfi^iAuiiotiOOtA 
l¿«p4*clal(Ntn en fCnfernirdaorn de les Ojea 
y * • loa Oídos, tiallnnp 5C. . 
5>p 11 a 12 y de 3 a 4.—TJ«l»fo-.o A-4flll 
Domicilio; F u.jm. 10. A edado. 
T E L E F O N O F-I17H. 
4164 D - l 
Dr. G o n z a l o P e t a 
Viac urlr.arl.is, s í f i l i s y enfermedadet 
v e n é r e a s . 
E x a m e r e s uretroacópicoa y cist08c6i>' 
coa. 
Iiiyecclones Intravenosas del "BOÍ" 
E S P E C I A L I S T A D E L K O S P I T A U 
N U M E R O UMO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
en Aguiar núm. 65. 
Domlcl'io: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
C441 156 2 .7n. 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4148 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U ! 
ütédlc« de la Cmny de BcneOcearta 
7 M.it?rn(dail. 
Especialista en ias cnfeimedadea de loa 
Oiftoa. médicas y leulrúrgricas. 
Consulta* 1c 12 a 2. 
Affnlar nüin. 10OH- Telefono A-tonn 
416(;- • ' D - l 
Dr. G. Casariego 
Médico do viaitn Kspcda.Uitn de la Com 
de Salod "Cuvedonirn," del Ccníro 
Aatnrlnno de In IVaoaaa. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dla-
pennario Tamayo Tratamlciito de las afoo-
eiones del aparato G«*níto-Urlnario. Coa-
aulta- y C í n i c a , de 3 a 6 P. M, Vlrtndee ISA 
Te lé fono A-3ir / í .—Iljbaaa. 
4190 • D - l 
Dr. iuan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Conaultaa y operactr.aea de 9 a 11 y de 1 • • 
P R A D O NUM. 105 
4162 D - l 
D r . C a r l o s M. B e s v e r n i n e . 
Afecciones de la Sarganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A &2 — 
11464 7S-Ó 
D «i. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intectinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9 ^ A. M. y do 3 
a 3 P. M. 
Lampari l la 74 . - -Te1éfono A-3582. 
4180 D - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
EJnfermfdades del CorazOn, Pulmones, Ner-
riúnas. Pial y Vonérec-slf i l í t lc^s. 
Consulta? de 12 a 2. Loa día? laborables. 
Lealtad nOm. 111. Te:éfono A-5419. 
4170 D - l 
A I H I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n'.mero suf-iiente de profesores par^ que el público NO TENG/» 
o c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab opsracicnes por la 
- . c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
— r - = P R E C I O S - • • : — 
Kxlr?.rcdon«s, desde. 
Limpiezas, desde 
impastes , dei><le. . 





Dloctee de espiga, desdo. 
Coronan de oro, dea do. . 
Incruotacloies, deede. . 





P U E N T E 3 D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 ^ p i e z a . 
T R A 3 A J O a G A R A N T I Z A D O S 
r.ons'jitas de 7 a. m. a 9 p. rn. Oomin gos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
*• 412?» flM 
i 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r í n 
N O V I E M B R E S D M * . 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía Tital 
OBSERVACIONES 
Conreepondientes al día 2 de Dlctenibre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expreeamento 
para el DI AMO DB UV M APIÑA. 
Temperatura 
Máxima. , , . 






Barómetro, a las 4 p. m.: TSl'S. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D(LA 3 DE DT-GEBIVtBKE 
Este mes está consagrado al Naei-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Oireular. Su Divina Mâ ies-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa, Santos Francisco Javietr de la 
C de J confesor, Sofonías, profeta, 
Casiano, Cl/adio y Julio, raartire»»; 
santas Hilaria y Magma, mártires, y 
Ocila, virgen. 
San Francisco Javier, gloria de su 
Xíacián, admiración de los ¡hombres, 
modelo de los miás perfectos religio-
sos y mío de los mayores santos de 
m siglo, era navarro, y traía su ori-
gen de la sangre real de Navarra 
Nuestro Santo nació el día 7 de Abril 
del año 1506. iM Señor, que lo esco-
b o para resucitar en estos últimos 
tiempos todas las maravillas de los 
primeros apóstoles, le dió todaŝ  las 
cualidades que piden las funciones 
del apostolado. Aíbrasado el corazón 
«Le Javier en el amor de Dios, entró 
religioso de la compañía de Jofús, 
B hizo sus votos el día de Da A^m-
ción de Nuestra Señora, el año 1531 
Todo lo que se diga es poco de la ca-
ridad del Santo para convertir a los 
infieles, las peregrinaciones, los tra-
bajos por la salud de las almas. 
E l papa Gregorio XV en la bda de 
isu canonización le llama Apóstol de 
Has Indias, y dice que su apostolado 
tuvo todas las señales de una VOÍS^-
ción divina, como son el don de mi-
lagros, el de profecía, el de lenguas, 
con las miás perfectas virtudes evan-
gélicas. Se puede decir con verdad, 
que no se vió jamás un agregado más 
pasmoso de virtudes, todas eminen-
tes, como el que se notó en este San-
to: su amor de Dios, tierno, ardiente 
y generoso, era sin medida; su celo 
por la salvación de las almas sin lí-
mites; su .pobreza y su mortififcación 
excesiva; su humildad profunda y 
verdadera. Su devoción a la Santisi' 
arta Virgen fué tan tierna, tan per-
fecta y tan llena de confianza, ûe 
¡JamoJás pedía nadla a nuestro Señor si-
mo por intercesión de su Madre. 
En fin, terminó este Apóstol su glo-
riosa carrera el año 1552, a los cua-
renta y seis de su edad. Sus milagros 
fueron infinitos, y casi puede decirse 
que todos los milagros estupendos de 
los santos que le precedieron no igua-
lan al número de los de este gran 
^anto. 
E l cuerpo de San Francisco Javier 
pe conserva en Ooa; solo un brazo 
entero fué ©evado a líoma, y se ve-
nera en la iglesia de los jesuítas, que 
Be ñama Jesús. E l último año de la 
rrida del Santo se vió sudar sangre 
con abundancia todos los viernes a un 
crucifijo que estaba en la capilla del 
castillo de Javier; y lo mismo fué 
morir el Santo, que dejar la sangre 
Pe correr. 
FIESTAJS E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
¡3emás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. Día 3. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, en San Nicolás. 
R . I . P . 
EL SEÑOR DON 
r a 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u -
d a d e l d í a 1 ? d e N o -
v i e m b r e d e s p u é s d e 
r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a , 
E n la ig les ia de B e l é n 
se c e l e b r a r á n e l jueves , 4 
d e l corr iente , a las ocho de 
l a m a ñ a n a , honras f ú n e -
bres por el a l m a del f inado . 
Sus hi jos ruegan a sus 
amistades y d e m á s fieles 
que se s i rvan asis t i r a t an 
p iadosos sufragios. 
15298 1-3 
A V I S O S R E U O I O S O ^ 
Iglesia Parroquial 
de San Nicola de lar i 
S o l e m n e s C u l t o s q u e s4- e -* 
b r a r á n e n h o n o r d e 
s u S a n t o T i t u l a r 
A R T E S Y O F I C I O S 
Día o.—»A las 6 p. an. beTidlcito <1« la nue-
va Jumgrfin de S. NTOGOJAS, obra dífl JIOÍSL-
ble esouWor Don Enorlque Peña, sL&ndo pa-
drinos ed sefior Koinualdo Negrelra y e-u 
esposa, señora Catalina Pérez «Je Negrelra. 
A contlnuaclfvn el Santo Rosarlo, Letanía 
canttaida y Salve solemne. 
Día 6.—.Festividad, de nuestro TMtular 
slenKft» ©1 Presidente el Dustríalmo señor 
y orador sagrado, el doctor Zoilo Padrón, 
M. L señor Lectoral de la Sonta Iglesia Ca-
tedral, de la Parlina. Por la tarde, a las 6, 
Salve solearme . 
Día 7,—IA las 8 a. m. Misa soOcmne de 
mltalstroe ,y a su termtaaolOn se efectnrar&n 
las visitas para granar las Indufligeoioias del 
Jubileo ConstantlOTlano en esta Parroquia, 
el ouafl termina el día 8. 
Día 8^—Festividad de ¡La tomaoujhvda Con-
ceaxMón de la santísima Virgen . A las 8 
a. m. Misa de Ministros en la Que predica-
rá el presbítero doctor J . Antonio Sallas Ca-
tedrático del Seminarlo y Capelílán del Co-
legio de S. Vicente de PaiíL 
NKXPiÂ —«E31 Párroco suplica una limosna 
para los gastos <iue originan estas festi-
vidades. 
15305 6-3 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Da anisa que mensualmente se celebra a 
San José en la Cabilla da Doreto, se anti-
cipa este ¡mes al sábado 6, a las 8 a. m., por 
ser el día 8 la festividad de la Purísima. 
Se suplica la asistencia a sus devotos y 
contribuyentes, por ser «3 último mes del 




E n pocas leoclones Ortografía, Aritmética 
y Teneduría (de Libros oon BUS certificados 
correspondientes. Idiomas, Taqul^rrafía y 
Mecanografía. Empedrado SO, Plaza de San 
Juan de Dios. Clases diurnas y nocturnas. 
16232 10-3 
UNA PROFESORA ESPADOLA OON IN-
me jo raíbles referencias, por haber desempe-
ñado el cargo de Institutriz, solicite, oolo-
caoito para niños de Instrucción primaria 
o primera enseñanza. No tiene tooonrenlen-
te en Ir al campo, ni pretensiones en el 
soreldo. Para Informes, San Ignacio !>2-8-3, 
altos, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
16234 4-« 
L E O N I O K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA T LETRAS 
¡Da leoclones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admdnlstraoión de 
este perióc o, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
PROFESORA D E INGLES. SE DAN OLA-
ses a domicilio por módico precio. Angela 
Cantero, Bernaza número 20. 
1'52&1 4-3 
EXTRANJERO, PROFESOR DB ALEMAN, 
francés. Inglés y español, da lecciones a do-
micilio. Para pormenores, dirigirse a O'itel-
lly 80., altos, teléfono A-8920. 
Joven extranjera, profesora de Alemán y 
Español, dá lecciones a domicilio a seño-
ritas y nifioa. O'Relily 81, altos Tel. A-8920. 
G 4017 30-18 N. 
msTiTüomiOBS 
Tenemos dos institutrices inglesas, 
muy 'buenas, que llegarán a la Haba-
na para el 15 de Diciembre. ¿Necesi-
ta usted una? Diríjase a The Beers 
Agency, Cuba 37, altos, Havana. 
C 4263 
JULIA H. VIUDA D E H E R R E R A 
Profesora de Inglés y castellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residencia Calle 
11 número 37, Vedado. Precios módicos. 
15119 30-30 N. 
UNA PROFESORA INGLESA (DB LON-
dres) da clases a doanldlio y en su mora-
da a precios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (plano y mandolina) e Instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 
15108 4-30 
UNA PROFESORA AMERICANA, RECO-
mendada por las mejores familllas, ofrece 
las tres horas que tiene libres para nue-
vos discíipuloa. San Ignacio 134, esquána a 
Merced, bajos. 16033 8-28 
Dinero e Hipotecas 
DINERO E N HIPOTECA 
en todas oantlda»des al 8 por 100, con toda 
prontitud y resreva. Oftcina do Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 8 a 6. 
16197 ¡5"fl-i2 D. 
6,000 CT. Y 94,000 ORO BSPA*OL, TOMO 
en primera hipoteca sobre casas en la Ha-
bana Los 6̂,000 por 5 años, al 8 por 100. 
Cuba 7, de 2 a 4. Trato direoto. 
151X1 «-2 
Rápida y Reservadamente 
doy dinero en hipotecas sobre casas en la 
Habana y sus repartos. Ocasión única- In-
terés bajo. Lo que sobra es dinero. Avise 
o véame trayendo títulos, desde luego. 
CReilly 80, antiguo, altos, Gómez, de 9 a 
10 a. m. y de 3 a 4% p. m- TeL A-&667. 
15il09 6-30 
9^0,000 PARA HIPOTECAS, 61/̂ , 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. Di-
nero sobre automóviles ,alqulleres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L A K E . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
léfono A-5500. 16095 26-30 N. 
C O M P R A S 
*iE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y componen y compran má-
quinas de escribir usadas, Se va a domi-
cilio. Obispo 8-6, 'librería. 
16280 4-3 
SE DESEA COMPRAR 2 O 8 TANQUES, 
prefiriéndose tamaño grande. Dirigirse a 
Cuba núm. 67, altos. 
16130 4-30 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
MODISTA PENINSULAR A DOMICILIO, 
confecciona trajes de señoras y niños, de 
8 a 6 entiende de sastre de señora Empe-
drado 77, bajos. 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bí-
Boflés, pelucas, tras-
formaciones, monas 
peinados de sefiora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gome, 
por Monscrrate. sucursal E L M O D E L O 
Amiila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300Ó 
4221 D-l 
ALQUILERES 
( L o v que daten al^uüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hahitadón 
que necesiten, deben anuTi-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A k A M A 
(OASAS Y PISOS) 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaideres 14, 
para familias u ofiornas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1731 
0 4277 3 D 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DB MANRI-
que 13, acabados de pintar, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servicios, insta-
lación de luz eléctrica y a una cuadra de 
los tranvías. L a llave e Informes en loa 
altos de la misma. 15346 10-3 
MONTE 64. S E ALQUILA PARA ESTA-
bl«oimiento esrta casa, de moderna oonstruo-
clón. La. Iteve eet& en la panadería del la^ 
do. Informan en F y Línea, Vedado. 
162*6 4̂ s 
SE ALQUILAN E N 14 CENTENES LOS 
modernos alitos de San LAza.ro 106, entra 
Aguila y Crespo, sala, antesala, cinco cuar-
tos, comedor, baños, cielo raso en toda la 
oasa, luz eléctrica y gas. Informan en Con-
sulado 62, teléfono A-l«.89. 
1£264 4^ 
PROXIMA AL NUEVO MERCADO SE A L -
quila la casa Principe núm. 4, Atarte, aca-
bada de reediñoar a todo lujo, oon capa-
cidad para una familia numerosa. Precio, 6 
centenes. Informan en Manrique 123, telé-
fono A-5369. 15262 4-(3 
INDIO 19, ALTOS, $25-00, PISOS D E Mo-
saicos y servíalos eanltartoa modernos. L a 
llave al lado, bodega, esquina a Monte. In-
forman en Obispo 72, teléfono A-2528, ÍMva. 
16290 8-3 
S E ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y V E N -
títtados altos de Aguacate 21, entre Empe-
drado y Tejadillo, acabe/dos de pintar, con 
gran sala, coroedor, tres espaciosos cuar-
tos y uno chico, baño y .tanque, etc. In-
forman en Empedrado 52. 
15288 4-3 
ALTOS ESPACIOSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
Con 7 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio sanitario. Se alquilan en 16 
oontenea. Informan en loa bajos^ Calle H 
entre Calzada y Quinta, 
152#7 io-8 
RAMO D E TABACOS Y CIGARROS. S E 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar ediflca-
da para el mismo. Informa, señor Brea, 
Cristo 33, de « a 11 y de 8 a 6, TeL A-S67'6. 
15127 6-3 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno 131, altos. San Rafael 147, altos; 
159, autos; 161, bajos, y Marqués González 
1, altos. L a llave de la primera en el café 
de la esquina y las de las demás en la bo-
dega esquina a Marqués González. Infor-
man en el Banco Nacional de Cuba, quinto 
piso, cuarto núm. 500. 
15266 8-3 
ALTOS EN 6 CENTENES, MODERNOS Y 
muy frescos, en Concordia e Infanta, Lla-
ve en la bodega. 
16203 4-2 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL D E 
^La Filosofía," muy ventilado, cómodo y 
lo más céntrico de Xa Habana. 
15174 8-2 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS 
de Anrimas 136, propios para familia nume-
rosa, con nueve ampHos dormitorios, gran-
des salas, doble serváclo, etc, en 18 centenes. 
Informan en Maloja 14. • 
lódiSl 4-2 
EN CONCORDIA 136, S E ALQUILA UNA 
casa, alta, compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos, y cuarto da criados. 30 pesos 
americanos. Informan en los altos. 
15145 4-2 
VEDADO. E ENTRE 11 Y 13, SALA, 
comedor, cinco cuartos, Jardín, baño. Ino-
doro. A¿ua caHemte, cuarto de criadoe, et-
cétera. Precio, $60-60 Qy. Doctor Domín-
guez, teléfono F-l®26. 
C 4144 6-1 
SE ALQUILAN LOS COMODOS BAJOS D E 
Rayo 3.1, antiguo, inmediatos a Reina. Pára 
verlos de 12 a 2, todos los días. 
15172 6-2 
CUBA 25, DE ALTO Y BAJO, E N T R E 
CReil ly y Empedrado. Se alquila toda ella 
o oada piso por separado. Informa el se-
ñor Ronda, enfrente. 
15134 8-1 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LINDOS 
altos de la moderna casa, decorada con 
todo el confort. Animas 22, una cuadra del 
Prado. Informan en la misma y en Prado 
&1, Hotel Colón, teléfono A-4718. 
160S8 4-30 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos de Salud 61, de moderna construcción, 
«ala, safleta, 6 cuartos, salón de comer, do-
ble servido sanitario, instalación eléctrica. 
Las llaves en los nvistnos. Informan en 
Aguiar 2d. teiéíono A-3247. 
16100 C-30 
SE ALQUILAN, EN 11 CENTENES, LOS 
modernos bajos de San Nicolás 65 A, entre 
Neptimo y San Miguel. Tienen sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos. Informan en la misma, 
teléfono A-4310. 15082 8-29 
CONCORDIA NUM. 9, ESQUINA A AGUI-
3a, bajos, muy fresca y bien situada. La 
llave en la bodega. Informarán, Gallano 
núm. 48. 15106 4-80 
SE ALQUILAN EN 10 CENTENES LOS 
hermosos altos de la casa de Neptuno nñ-
moro 222 antiguo, compuesto do sala, sale-
ta, cuatro cuartos espléndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto-baños y dos 
servicios samltaxlos, las llaves en la bode-
ga de Neptuno y Marqués González para 
más Informes oa Manrique y San José, per-
fumería. 
C 4108 8-29 
SE ALQUILA 
una casa con sala, comedor y dos cuartos 
en cinco centenes. Diaria núm. 3, Informa, 
L López, San Rafael 36. 
16075 8-29 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS FRESCOS 
y espaciosos, Merced 105. La llave en loa 
bajos. Informan en Jesús María 71, leche-
ría. V5121 4-30 
SE ALQUILAN, E N MODICO PRECIO, 
los altos de Estrella 2-2, entre Angeles y 
Rayo, con sala, «aleta, tros cuartos, cocina, 
cuarto do criados, baño, patio y demás «ei;-
vlcioe. L a llave en la hojalateo-ía d« al la-
do. Informes en Obispo 84, teléfono A-77&7. 
16123 «-80 
Se Alquilan los Hermosos 
altos de Ancha del Norte 919 A con ven-
tanas a todos loa airea, fabricación moder-
na, con sala, saleta y tres cuartos muy 
grandes, con todos los eervlcioa a la mo-
derna, agua abundante a todas horas, es-
caleras do mármol 
15037 8-2i8 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa calle de Consulado 126, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, nueve cuartos y do-
ble servicio sanitario. La Hâ e e informes 
«n loa altos. 150O2 8-27 
OBISPO NUM. 60. SE ADMITEN PRO-
posiclones para el arrendamiento en con-
junto de esta nueva y espléndida casa. IM-
rlglrse declarando el giro que se desee es-
tablecer al Apartado núm. 8il8. 
15104 4-30 
CASA D E MAMPOSTERIA OON S I E T E 
departamentos, zaguán, patio, traspatio, 
horno co«l nuevo, todo se arrienda o ven-
de. Informan en la misma, Atoiohalla 44, 
Güines. 15052 l5-a.9 N. 
EN 8 CENTENES SE ALQUILA LA CA-
»a Escobar 114, sala, safleta, comedor, cua-
tro cuartos, uno alto y demás comodidades. 
L a llave en la bodega esquina a San Ra-
fael. Informes, F . V. Ruz, Obrapía 25 y 
Pluma 3, Marlanao. 
15122 4-30 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS ESPACIO-
SOS en Gloria 44. L a llave en los bajos. 
Informan en Jesús María 71, lechería. 
15120 4-30 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS D E COM-
postefla 175, juntos o separados, muy cla-
ros, frescos y cómodos. Vayan a verlos. 
Llaves al lado, panadería. 
15112 4-30 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E MANRI-
que 37, entro Concoirdla y Virtudes, con to-
das las oomodfdades. L a llave en los altos. 
Infca-man en la calle 14 número 83, Vedado. 
14892 8-26 
GERVASIO 109, ALTOS. SE ALQUILA. 
Tiene sada, comedor y cuatro habita-clones. 
Servicios modernos. Precio, $42-40 oro. In-
forman en el 109 A, interior. 
14M6 8-2« 
S£ ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
altos y bajos, San Láza/ro 69, propia para 
tener tamtlia y bufete. Precio módico. 
14761 IS 22 N. 
i 
A L T O S 
En Arbol Seco, al fondo del Parad«ro de 
Concha, se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen salo, saleta y tres cuartos. 
Además se alquila un garage cementadlo. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y Maloja, 
teléfono A-2824. 14848 10-25 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DB 
Prado 123, propio para numerosa familia, 
oon 7 habitaciones y todos los servicios. 
Informan en Dragones núm. 2. Caja de 
Ahorros. 14667 16-20 N. 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos do Acosta 82, oon 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
O. Nbre. 5 
(HABITACIONES) 
A CUADRA Y HEDIA DE OBISPO SE AL-
quilan 2 hermosas habitaciones con todo 
el servicio; ha de ser a matrimonio sin ni-
ños u hombres solos; precio módico. Agua-
cate 43, bajos , 15270 4-3 
CAMBIANDO REFERENCIAS SE CEDE 
bermosa y fresca habitajolón alta, pisos de 
mármol, balcón, muebles finos, electricidad, 
baño, etc., servicio correcto. Gallano 76, es-
quina a San Miguel, altos, teléfono A-5004. 
16260 4-5 
HABITACIONES. SE ALUILAN ALTOS Y 
bajos, con vista a la calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado 15 y CReilly 13, sin ni-
ños. 16249 10-3 
S E ALQUILAN UNAS HABITACIONES, 
altas, a la brisa, y en muy buenas condicio-
nes: punto céntrico. Bemaza número 28, 
esquina a Lamparilla. 
15155 4.2 
E N PRADO 20, RAJOS, CASA DE FAMI-
lia respetable, se alquilan tres habitacio-
nes, juntas o separadas, con muebles o sin 
ellos, a caballeros o matrimonio sin niño 
Se piden referencias. 
16092 4.30 
E N CASA D E FAMILIA SE ALQUILAN 
unas habitaciones altas interiores, Indepen-
dientes ,a caballeros o señora sola. Teja-
dillo 13. 16089 4-30 
OBISPO NUM. 66. SE ALQUILA UN her-
moso salón en el piso principal, para ofi-
cina o escritorio. Informes en loe afltos. 
15117 4-30 
[¡HERMOSA HABITACION ALTA CON BAL-
cón a la calle; otra interior, grande, en 
tres centenes y una pequeña en $7 y me-
dio, se alquilan, con o sin muebles. E l Nía-
gara, San Ignacio 63, entre Luz y Acosta, 
teléfono A-S^Oe. * 15126 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36, afltos, espléndidas habi-
taclone» con alumbrado eléctrico y servi-
cio d« criado para la limpieza, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. SI se desea 
se puede comer en la oasa, • Se requiere ab-
soluta moralidad. Informan en los bajos, 
L . López. 15076 8-29 
SE ALQUILA, EN T CENTENES, UN D E -
pertamentó alto de la casa Oquendo 18, ca-
si esquina a San Mignel, compuesto de sa-
la, 4 habitaciones espaciosas y una chica, 
con todo el servicio independiente. Infor-
man en el bajo. 16034 6-23 
CON BALCON A L A C A L L E SE AL Qui-
la una habitación espaciosa, sin muebles, 
otra amueblada en 4 lulses y otra baja en 
|1S. Industria 12 A, teléfono A-5734. 
iai26 4-30 
En San Ipacío número 82 
entre Muralla y Sol, casa modierna y si-
tuada en punto céntrico del barrio más co-
mercial de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
clones para bufetes, escritorios u oñclnas 
de señorea comisionistas. 
14736 26-22 N. 
S E A L Q U I L A 
en Monte número 2, ietra A, un departa-
mento de dos habitaciones, con vista a la 
calle, sumamente barato. 
14608 15-19 N. 
S E A L Q U I L A 
an magnifico looal con ^ i ^ ? ^ ^ £ 
para ouaiquleP clase de eatablectonleorto, ha 
ÍStado Aupado por tienda de ropa por es-nlclo de » *fios: tiene unos T metroa de 
t^nl* ñor 17 de fondo, oon puertas de hle-™SrSú'i frente al B ^ u e de Trillo, a 
VZ ^nertaa de fían Rafael, el barrio mto SLSStTa! * Aramburo £ an-
E l encargado de la músma informa-
rá* y LLOPtBZ. San Rafael 86. 
E n 16 
•ntr« 
centenes unos ullos en i t 
6ta. y 7a. Sala, recibidor ^ 
comedor, siete cuartos, doblo s ' 
nltanlo. Acera de la sombra, murinl0 
da. Informan en los bajos, de IQ V<ia'tlU. 
mañana. 15110 tt 1| 
1 • 4-38 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y con todo serviiúo, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 26-15 N. 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E G I M I E M T O S d . 
LOCAL D E 56S METROS CUADRADOS, 30 
en su frente, mas 7 cuartos altos. Zanja 85. 
Se puede dar contrato. Informan en Obis-
po 72, teléfono A-2628, Rlva. 
16289 8^ 
PARA ESTABLECIMIENTO " 
Be alquila Compostela 128, que ha tenido 
ya un comercio muchos afios, está en bnen 
punto comercial, pintada de nuevo y pue-
den reformarla porque tiene fondo. Infor-
man en Amistud 19, balo*». 
146L3 *VOL« 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Rey y Agmiar; con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana qne en el mismo 
local le informarán, 
O 4280 D-
A LOS INDUSTRIALES. ESTOY F A B R I -
cando un local de 900 metros suiperfleíales 
con entrada por dos calles. Arriendo todo o 
la ntftad, y ahora ea el momento de adap-
tarlo a negocio determinado. Informan en 
Sitios y Oquendo, letra B, altos, José Ro-
dríguez. 
14966 " 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un amplio local en Neiptuno 
35 y 37, entre Industria y Amistad. La 
llave e iníonmes en "La Regente." 
15003 
AMPLIO, COMODO Y HERMOSO DEPAR-
tamento a propósito para consultas médi-
cas o dentista o bien para escritorio o mo-
dista. Jesús María 76. En la misma im-
pondrán. 1483(? 10-25 
A 
L C O M E R C I A 
EN AGÜIAR101, se alquilaun lo-
cal propio para Almacén o depósito. \ J 
14095 26-8 N. 
(HOTELES) 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barceflona. Con 
clon habítaclotues, cada una oon su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrica Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
15081 26-29 N. 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE R E Y NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Cintrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
149S8 8-27 
E M E L C E R R O 
(GASAS Y PISOS) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CASA 
Cerro 821, con sola, saleta, 7 habitaciones, 
comedor y servicio sanitario. Informan en 
Amistad 96. altos. 16221 8-! 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro 517, de alto y bajo, próxima 
a La Esquina de Tejas, propia para numero 
aa familia o Industria por sus amplios pa 
tios y una superficie de más de siete mil 
metros, con árboles frutales al fondo. L a 
llave en el 519 y sus1 dueños en el 372, al 
tos, entre Romay y San Joaquín. 
16102 4.30 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B 9 R A 
(CASAS Y PISOS) 
GERTRUDIS NUMERO 8 
V I B O R A 
esiqudna a Primera, se alquila, en 12 cente 
nes. Muy saludaJble y con todos los serví 
clos. La. USJVQ en Oa bodega del frente. Más 
informes, Lobé, teléfono F-25#8. 
15269 4.3 
VIBORA. SE ALQUILAN LAS MODER-
nos casas Calzada 721 y 723, con espléndidas 
comodidades para persnas de gneto, 12 y 9 
centenes una. Informa: Pérez, Calzada 63S 
altos, teléfono 1-1566. 
15215 4 
SE ALQUILA, CALZADA D E JESUS D F L 
Monte 161, Pnente de Agua Dulce, propi! 
para establecimiento. L a llave al lado. In 
formes en Corrales 259, bodega. 
1,5,129 8-30 
V E D A D O 
6 centenes unos :iit«u . 
Vedado. Calzada 78 R 
VEDADO. CALZADA 78 B. SE Al 
compuesta de sala .oomedor 'Q'l;iLA, , 
* CU ¡a** ' 
cuarto de criado y servicios, en 14 3' 
na». Informan: Nazábal. Sobrino y o 
ralla y Agular, teléfono A-3860. ^ 
15082 
VIODADO. C A L L E \ BNTRE lo " 
hermosa y buena câ *"1" sí¡ ^ «5 | 
alquila esta 
centones. La llave en ¿ esnuina ^ , 
15098 '* & 21 
1 9 , E N T R E J Y i T 
Altos, elegantes, modernos Sai 
comeidor, seis onaxtos, baño 00̂ 1* 
pantiy, cocina, cuarto de baño de cri 
dos, terraza al frente y al fondo 
cios razonables. Su dueño en los iw-
15061 SN,!08' 
E N E L V E D A O S 
(OASAS Y PISOS) 
VEDADO. C A L L E U E N T R E 26 Y 2- A 
una cuadra del Parque de Medina, se al-
quila la casita acabada de fabricar. Infor-
man al lado. 15239 " i j 
VEDADO. SE ALQUILA CASA CON CU \.-
tro cuartos eala, comedor, buen patio y cíe-
más senecios. E n la misma se informa de 
una sala y dos cuartos a un matrlm^nTo o 
señoras. Calle cuatro número 4 
15303 
4-5 
. VEDADO. «IN X5 CENTENES S E A L a m J 
la Calzada nüm. 132, entre 10 y 12 jardín 
electricidad. Informe* y .llave en la m U m ^ 
4-3 
R \ K L V10 DAD O SK A L t i l l L ^ X l o s i - " 
pléndidos altos de 8 esqnSa a ^ . con «al 
la, saleta, comedor, 3 cuartos y démáL «líl 
vieios^X.forn^n en u V l T f f f , 
E N E L V E D A D O 
una espléndida ca.a de dos p^os^coSpS 
tamente independientes, con todo el Con-
fort y comodidades deseables. Cada X ) 
consta Portal, ssila, cinco cuartos, d ^ 
más de criados .comedor, hall, cocina, ete 
oon completa y moderna instalación sani-
taria y calentadores de agua, etc., etc. E l 
Piso bajo tiene además, garage con todo el 
servicio independiente. Puede verse a to 
das horas. La llave en el taller de meoánil 
oa L a Castellana," que está al lado, e in 
forman en la misma y en la caUe 2 nú-
mero »6, altos, teléfono F-3171 
16158 s , 
AOUILA 80, CASI ESQUINA A SA\"T" 
faell, se alquilan habitaciones altas t 
cas, ag-ua abundante y luz eléctrica, a tin ' 
oro; no se admiten niños. ••io-sg 
15068 '¿ 
, 15-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle 6 número 14 «n*-
Línea y Once, a media cuadra de loa tr 
vías eléctricos, compuesta de sala, salS0" 
seis cuartos ,comedor, un hermoso paslli 
magnifico patio con servicios sanitarios T 
abundante agua. L a llave en el número n 
y para informes, San Pedro 6, Cosme Bin 
co Herrera. 14996 10 ^ 
VEDADO. ALQ,UILO MAGNIPIOAs"?? 
sas para personas de gusto a 9, 11 y 13 
tenes. Once y M. L a llave en la bodega 
8-26 
\ I".DADO, SE ALQUILAN UXOS HEJtMo3 
sos y ventilados altos en la calle de Baños 
entre 19 y 21, entre las dos lineas del t ^ n ! 
vía. Informan en la tienda de ropa 
4-2 
VEDADO,—25 esquina a 6.—Se 
alquilan tres bonitas casas acabadas 
de fabricar y elegantemente decora-
das; sala, saleta, tres cuartos, baño 
portal, jardín, instalación eléctrica' 
La llave e informes en la fábrica dé 
al lado. 
1^177 
™ A» UI M ^ LA CASA DB ESQUINA 1¿ 
y Ib. Vedado. Informan en 17 entre A v n 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
A E N L A S A F U E R A S 





SAMA 44, MARIANAO. SE A L ^ n u 
desde el día 4 del actual, esta amplia y c4. 
moda casa, con agna. Instalación eléctrid 
gran Jardín y demás comodidades. Infor! 
man, G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
15206 4.J 
GUANABACOA, MARTI 29. SE ALQTIU 
esta casa, oon zaguán, sala, saleta y loe» 
habitaciones, varios servicios, agua de Ven-
to ,de pozo y aljibe y con gran patio, con 
arboleda, en seis centenes. Informan ea 
Mercaderes y Obrapía, sastrería E l Paileg» 
1B064 8-S9 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa cas» 
quinta Adolfo Castillo núm. 57. Informan 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14518 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
rra, tocia de cultivo y bien fabricada, oon 
instalación de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a nn U« 
lómetro del pueblo del Gabriel, se .arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 14403 26-14 N. 
SOLICITUDES 
SE NECESITAN 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados v, otn 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE SOLICITAN, EN HABANA 138, U3íi 
buena criada de manos, 3 centenes, y uní 
muchachita que sepa traibajar; se le d» 
sueldo y ropa limipla a las dos. 
15247 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ACOM-
pafiar una señora, coser y otros quehaceres-
Y una joven para servicio de comedor. Blan-
co 40, altos. 15a44 <-s 
SE SOLICITA UN COCINERO ASEAD0' 
formal, que sepa cocinar y cumplir coa W 
obligaición, se prefiere del país. Baños U. 
Vedado. 13238 *•* 
CONSULADO «2. S E SOLICITA U > BCE^ 
criado de manos, peninsular, que tetnga bM* 
ñas referencias. 15263 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE >IA>0S 
que sea aseada y traiga referencias de pe|' 
sonas respetables. Línea ui, Vedado. De 11 
a 5 y media, se las pueda recibir. 
1&2.93 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PE>IJÍ^ 
lar para ayudar a la limpieza de 'unaJ*¿ 
y mandados: sueldo, 2 lulses y ropa lin*"-
Empedrado 52, bajos. , 
li62'87 A ^ 
SOLICITO VENDEDOR PARA LA PbAZ* 
a comisión, artículos para camisería» 
otros. Amistad 7 5, antiguo, de 6 a 6 P-
15286 4"Í-
SE SOLICITA INV >n (HACHA 
ayudar a ía limpieza, casa y ropa 
PAR* 
limpia 
San Benigno Ül, entrada, por Correa, J«» 
del Monte. 15235 
COOINERA QUE SEPA clJMP,^lado, 
necesita en calle I esquina a 11. Y tTil 
señora de Zevallcs. Buen sueldo y P»00 
bajo. 15228 4-3 
BOiV HOSKNDO ALVAREZ DESBA^^ 
ber el panadero de .su primo don ^ ^ ^ t r » 
Alvarez. Cuallo, que .supone se ^ ¿jri-
hace 8 afios en esta isla. Se suplica « 
Jan informes a Industria 160, Habana. ^ 
152 57 J ! - ^ 
EN LA QUINTA MOXT'ROSS, VVIi;r¡*^*. 
ta, se solicita una criada blanca Pa, n0 ti 
dar a cuidar una señorita enfcrniai,(>ffleo-
de contagio; que traiga buenas rec 
daciones. Se le tdan 4 centenes. 
152&3 
SOLICITO l'.NA COCINERA PKMN' cO-
joven, que duerma en la casa y "^ggjo»-
medor; sueldo, $18, sin o con plaza- *> 
za ntlm. 33, altos, dereoha. 4,s 
1'627« 
-rrsB 
SE SOLÍCITA I W TA^1 I(iH,^Vi¿. J> 
preferirá la que posea. W idioma in» 
BAuSCirAL-B-UjinvrX, Oblepo W-lW- ^,3 
SE XECESITA UNA CRIADA tt^ st. 
sea recién llegada y una rc,cln^raJa.er f 
pa el oficio y sea limpia. Han de T""* 
ferencias. Prado 38, bajos. 44 
- f ú . 
SE SOLICITA UNA COSTl RERA 
Vedado, callo 23 núm. 290. frente a ^ 
que de Medina. lolS- —T Îf» 
SE SOLICITA UN EMPLEADO COl*^ ^ 
sueldo, tiene que presentar Para" *jso G '̂ 
pesos americanos. Informará, „ , iS»1* 
mez, Z-ulueta 32, "Buífalo House. ê 4,3 
15210 
SE SOLICITA UNA ANEJ ADO»^ fia-
color, en Lealtad núm. 111. Ha ae 
ludable y tener paciencia con ] 
Sueldo, 3 centenes y ropa Umpi* ^ 
152-25 
SE DESEA UNA CRIADA DBC'CVl^ ^ 
ra la limpieza do tres habitacio^ per 
sepa coser a mano y en nvAquina ^ i» 
fección y que traiga referencia^ 
casas en que ha trabajado. Calle 
ros 31 n y 312, entre B y O. A-* 
U219 
N O V I E M B R E 3 D E 1 9 1 3 
re-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C O C I N E R A Y Q,VE A Y U D E E N L A 1,1 M - \ ^ 
je//a, buen sueldo, no d u e r m e e.n l a c o l ó - ' 
ración- I n f o r m e s en S o l 46, b a j o s . 
15204 4-2 
S O L I C I T A U N A C O C I N E U A P E M N S U -
. r p a r a u n a f a m i l i a de 4 p e r s o n a s . l i a do 
• r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r « n l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo, c u a t r o c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l -
« a d á de l C e r r o 563. a l t o s , de 9 a 3. 
15176 4 - í 
S E S O L I C I T A S A S T R E a U E B N T I R N -
•fl" a lgo do c a m i s e r o , y que «¡ea do m e d i a n a 
eda<i- I n f o r m a n en Z u l u o t a 73, a l m a c é n de 
forraje , o en P u e n t e s G r a n d e s , K e a l 107 
15153 4-2 
S E S O L I C I T A L ' N A C O C I N E R A Q U E S E -
pa s u o b l i g a c i ó n y h a g a l a l i m p i e z a , c o r t a 
f a m i l i a , 4 ce-ntenes y r o p a l i m p i a . C o n s u -
lado n ú m . 73. 15137 4-1 
g E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A -
r a l a s h a b i t a c i o n e s y c o s é r y l a o t r a p a r * 
el c o m e d o r y d e m á . s s e r v i c i o s ; t i e n e n que 
s a b e r s e r v i r b i e n . N o se q u i e r e n r e c i é n 
l l e g a d a s . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , 
gan N i c o l á s 54, b a j o s , de 3 a B. 
15135 4-1 
S E S O L I C I T A N C O C I N E R A Y C R I A D A 
de manos , p e n i n s u l a r e s , que d u e r m a n en l a 
c o l o c a c i ó n , p a r a t r e s de f a m i l i a . D i r l g l r e e 
a So l 87. ant igmo. 16133 i - i 
^ SE SOLICITA UN OPERARIO DE SAS-
tre que sepa bien su oíbllgación y un 
aprendí zadelantado. Calle de la Haba-
na núm. 126, Pedro Loriz. 
15142 4.30 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A 1 J A D E M A -
nos p a r a el s e r v i c i o de t o d a l a c a s a . S u e l -
do. 3 centenes , y u n a c o c i n e r a ; s u e l d o . 3 
lu l ses . C o n c o r d i a 122. 
15103 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
campo. H a de s e r de m e d i a j i a edad, p a r a 
s e r v i r a l a m e a a y l i m p i e z a de s u e l o s : s u e l -
do, 4 oenteaiea y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n , 
H o t e l de I>uz, c u a r t o n ú m e r o 19. 
15097 4-80 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 a ñ o s de edad, que 
en el mes de J u p i o de eete aflo se e n c o n -
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a r e p a r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de F e r m c a r r l l e e de l a C u b a n 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a s u p a d r e 
en Ciego de A v i l a , A n c a E l C a g a a s a l , G a -
euasa l , M. M e n é n d e z G i l . 
C 3947 26-U N. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
./Andrés G ó m e z A n d i ó n . que debe e s t a r por 
el c a m p o en a lg -una v í a de f e r r o c a r r i l de 
capataz y que h a c e 13 a ñ o s que e s t é , a q u í . 
L o s o l i c i t a su h i j o Mamue l G ó m e z , V i v e en 
C a m p a n a r i o 212. c a r n i c e c r í a . 
14893 8-26 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, aaiúndese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r : « a b e c o c i n a r a l a es/pa.fiola y c r i o -
l l a , d u e r m e e n J a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
Ii5254 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r a m a -
no y en i m í b a n l n a y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s de las c a s a s en d o n d e h a e s t a d o . I n -
f o r m a r á n en A n i m a s T34, ahllgnao. 
152-53 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N P R A C T I C A 
c o m e r c i a l , s e o frece p a r a l l e v a r l i b r e a de 
contaJbil ldad d/urante v a r i a s h o r a s a l d í a -
D i r i g i r s e a R . F . , D a m a s n ú m , 13. 
15 252 8-3 
A N T O N R E C I O N U M . 98, B A J O S , C E R C A 
de l a C a l z a d a de V i v e s , s e r v i c i o m o d e r n o , 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , e n s e i s c e n -
tenes . L a l l a v e e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o e n 
S a n R a f a e l 20. I S Z ^ S 5-3 
D E S E A N C O I / O O A R S E U N C O C I N E R O 
a s i á t i c o y una cocinera peninsuilar, ipráctí-
cos e n el oflclo y con buenas referencias. 
6 a n Nicodás núm, 100. 
ISM'S 4-fl 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l . p a í s , 
pref iere e l V e d a d o . D a n r a z ó n , calle 9 nú» 
m e r o 48, 15242 4 -« 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u l f e u r « n c a -
s a p a r t i c u l a r y e l m i s m o se c o l o c a e n t i e n -
d a de ropa , b u e n a » r e c o m e n t í e r l o n e s . I n f o r -
m a n en M u r a l l a 113. E Q a d l o G u e r r a , de seis 
a n u e v e de 1» n o c h e . 
15241 i** 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse e n c a s a de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de 
manos o m a n e j a d o r a : e a • c a r i ñ o s a c o n Jos 
n i ñ o s y a c t i v a e n e l t r a b a j o , t i e n e b u e n a s 
r e í e r e n c i a a . I n f o r m a n e n f ian J o s é 11-6. 
15240 W 
U \ C O C I N E I U » D E C O L O R , E S T A A c o s -
tumbrado a t r a b a j a r e n e s t a b l e c i m i e n t o y 
c a s a de f a m i l i a , d e s e a c o l o c a r s e : t i ene q u i e n 
lo g a r a n t i c e . F a c t o r í a n ú m - 43. 
15236 4'3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a J o v e n p e n i n e u l a r , es fonmafl y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a -
1SMS 4'8 
U N A J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; en l a 
m i s m a se c o l o c a u n a c a m a r e r a - I n f o r m a n 
en A m l s i t a d 136. c u a r t o n ú m . 110. 
1 5 2 « 7 4"8 
D E S E A N C O L O C A U S B U N J O V E N P A R A 
c r i a d o e n u n I n g e n i o y una joven para cria-
d a : « a b e n e l s e r v i o l o ftno y t i e n e n buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en "JEl P r o g r e s o d e l 
P a í s , " a l m a c é n de v í v e r e s , Gal ia ino 7'8. 
15265 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d o y C a . O ' R e l I l y 13. T e l . A - 2 3 4 a . 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n c a m a r e r o o u n 
b u e n orlado c o n r e f e r e n c i a s que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , p í d a d o a e s t a a n t i g u a y ajoredi-
t a d a c a s a ; a los hote les , fondas , p a n a d e -
a-las, c a f é s , e tc . . s e f a c i l i t a d e p e n d e n c i a en 
todos g iros , s e m a n d a n a c u a l q u i e r punto 
de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a -
r a e l campo. 15294 4-3 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O C O N 
p r i n c i p i o de i n g l é s , d e s e a o o l o c a c l ó n en 
c a s a f o r m a l : t i ene b a s t a n t e s g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n en A m i s t a d 50, c a r p i n t e r í a . 
152^9 4-3 
I X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
es v i u d a , de m e d i a n a e d a d y t a m b i é n p a r a 
un m a t r i m o n i o , p a r a todo, v a f u e r a p a -
g á n d o l e los v i a j e s y t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
q u i s i d o r 26, f r u t e r í a . 
15282 4-3 
S E O F H K C E ÜM J O V E N Q , U E S A B E E L 
I n g l é s y c o n t a b i l i d a d p a r a i n t é r p r e t e , p e s a -
dor u oficina, v a a l c a m p o o en l a H a b a n a . 
D i r í j a s e a P . G . , A r a m b u r u , C o n s u l a d o 87, 
H a b a n a . 15273 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A co-
locarse en c a s a r e s p e t a b l e : sabe b o r d a r y 
coser y d e m á s o b l i g a c i o n e s . S e pref iere m a -
t r i m o n i o solo o s e ñ o r a s s o l a s ; t i ene qu ien 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
R o d r í g u e z n ú m . 43, J e s ú s de l M o n t e . 
15272 4-3 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
eea co locarse en c a ^ a i p a r t l c u l a r : s a b e c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C a l l e 14 n ú m . 176, e n t r e 17 y 19, 
V e d a d o . 15233 4-3 
• NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
tofUrée de c r i a d a de m a n o s , e n t i e n d e de co-
«•ma, e<i s a n a y f o r m a l y t iene q u i e n r e s -
Ponda por e l la . I n f o r m a r á n e n C o r r a l e s 26, 
bodega. 15251 4-3 
1 > B S E A C O L O C A R S E U N A p e n i n s u l a r de 
' « t - d i a n a e(3ad. I n f o r m a n en L u z 33. 
15230 4-3 
B L E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E -
Ji lnsu iar , d e s e a c o l o c a r s e con b u e n a s f a m i -
lIas , es f o r m a l y a f e a d o : c o c i n a a v a r i o s e s -
Wo*, lo r e c o m i e n d a n en c a s a s m u y d i s t i n -
gu idas de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en L a m -
^ r i ü a 102. 16229 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
Joven de co lor p a r a c o r t a f a m i l i a ; no se 
Ooloca meno-s de c u a t r o c e n t r n e s . I n f o r -
m a n Pin G e n i o s 4 1K««a 4-* 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P . T A L I S T A n o es 
más q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o lo q u e h a granado 
con s u t r a b a j o . " :: 
ABRA VO. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE CN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 




D - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m n s u l a r en c a s a d e c o r t a f a m i l i a o p a r a 
l e s c u a n t o s : s a b e c o s e r a m a n o y en m á -
q u i n a : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a en C r i s t i n a y S a n J o a q u í n , fonda . 
15271 4-3 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r . s a b e desenupeflar b i e n s u c a r g o : s a b e de 
r e p o s t e r í a y no le i m p o r t a q u e s e a c a s a de 
c o m e r c i o . O b i s p o 11,3. e n t r e s u e l o s . 
1 5 2 « 2 4 ^ 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E C O -
l o r d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a : t i e -
n e q u i e n r e s p o n d a po r e l i a . C a l l e I S n i i m e -
P o l l S , V e d a d o . i.53(H. 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
en c o s a de m o r a l i d a d p a r a c o c i n a r . I n f o r -
m a n en C r i s t o 34, a n t i g u o , s i t o s . 
I6I18O 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de p o r t e r o o s e r e n o , p a r e I n f o r m e s d i r í j a n -
s e a L u y a n ó , c a l l e de P e d r o P e r n a s n ú m e -
ro 29- 16178 4/2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : s a b e b i e n s u o b l i g a -
c i ó n , ea f o r m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n e n I n q u i s i d o r n ú m . 23. 
15183 4 2 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
p e n i n s u l a r . . r e c i é n a l egada , d e s e a colocar.se 
e n c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t iene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 39, a l -
'tos- 15.184 4-2 
U N A C O S T U R E R A ftUE C O S E Y C O R T A 
por figurín .desea t r a b a j a r en c a s a p a r t i -
c u l a r , no l e i m p o r t a v e s t i r s e ñ o r i t a o s e -
ñ o r a , h a t n a b a j a d o en b u e n a s r a s a s y p r e -
fiere d o r m i r e n c a s a de s u f a m i l i a . S a n t a 
T e r e s a n ú . m . 2 A , c a s i e s q u i n a a C a ñ e n g o , 
C e r r o . 15179 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
u n a c r i a d a de m a n o s : t i enen r e f e r e n c i a s y 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n . M e n o s de t r e s 
c e n t e n e s no se c o l o c a n . A p o d a c a 17, a l t o s . 
16203 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E I N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r de m e d i a n a edad, a l a c r i o l l a , e s p a -
ñ o l a y r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en V i l l e g a s 107. 
bodega. 15208 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 1 Í O R A P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ; t a m b i é n s a b e c o c i n a r y t iene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a s e r v i d o . I n -
f o r m a n e n L u z n ú m . 52. 
15313 4-3 
D E S B A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a -
114 da l a H a b a n a n ú m - 104. 
15211 4-3 
F R A N C I S C A C A I Ñ A D E S E A S A B E R D E 
s u h e r m a n o M a n u e l , que e s t u v o «n S a n t a 
C l a r a , i n g e n i o " S a n A g u s t í n . " D ' r i g i r s e a 
L u z 72, H a b a n a . 15'i81 4-C 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r : sabe « u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , T e -
n ien te R e y e n t r e M o n a e r r a t e y B e r n a z a , en 
l a p u e r t a e s t á e l n o m b r e . V i c e n t e A ñ i l o , 
s a s t r e . 16185 4-2 
S E f t O R A D E M O R A L I D A D , S O L A , A C L I -
m a t a d a en- l a H a b a n a , que h a b l a i n g l é s . 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , p iano , t e o r í a de v i o l í n , 
se o frece s i n p r e t e n s i o n e s p a r a i n t é r p r e t e , 
v i a j a r , a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s , d a r c l a s e s o 
c o s a a n á l o g a . T r a t a m i e n t o de f a m i l i a . I n -
formes , s e ñ o r M n u e l H e r n á n d e z , 383, M o n t e 
Street , " S a n t a C l a r a , " l a u n d r y . 
16207 4-2 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o e n c a s a de f a -
m i l i a de m o r a l i d a d , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias de Jas c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . No t i e -
ne I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . J e s ú s P e -
r e g r i n o n ú m . 66. 15206 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n l a c a l l a 
D n ú m . 209, e n t r e 21 y 33, c u a r t o n ú m . 6. 
15223 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , t a m b i é n 
sabe de c o c i n a ; se c o l o c a p a r a todo s i es 
c a s a c h i c a . A m a r g u r a n ú m . 86. 
15220 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N Y u n 
joven , p e n i n s u l a r e s , e l l a de c r i a d a de m a -
nos o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y é l de 
portero , c a m a r e r o o c r i a d o de manos . I n -
f o r m a r á n en S a n t a C l a r a n ú m . 37^ 
16217 ' 4-2 
C O C I N E R A . S E O F R E C E I r N A B U E N A 
y s i n p r e t e n s i o n e s . No t iene i n c o n v e n i e n t e 
en a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Se 
prefiere no i r a l a p l a z a ; no d u e r m e e n el 
acomodo. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 17, a n -
tiguo, bajos . 16316 . 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locarse en c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
c í o , dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d n ú -
mero 88, bodega. 15314 4-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
B e n i t o R o d r í g u e z S a l g a d o . L o s o l i c i t a s u 
h e r m a n o S i l v e r l o , L u y a n ó 245. H a b a n a . 
15L75 4-2 
U N A J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o s , 
s in p r e t e n s i o n e s de n i n g u n a c la se . I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e 13, a l tos , s e g u n d o piso . 
15173 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s . G a l i a n o 99, 
a l tos . 15167 4-2 
ESPEJUELOS PARA NIÑOS 
Recuerde ¿ud que hace quince 
af üvs no so veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
•padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
ladean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conocer la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el examen de 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes se sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) desde las 7 de la mañana. 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I T 1 -
c'onea. s o i l c i t a c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n -
suflar que puede Ir a l c a m p o y que t iene 
r e f e r e n c i a s . P a u l a n ú m . 38. 
15124 4-30 
U N A C O C I N K K A P K N l . V S I L A R S O L I C I " 
t a co locarse e n c a s a de f a m i l i a o do c o m e r -
cio: sabe su oficio a | « e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y t iene buenas re f erenc ia* . B e r n a z a n ú -
Tnero -0- 15Ü94 4.30 
V E D A D O , S O L A R D E E S Q U I N A E N l^A 
l í n e a , en l a a c e r a de la br i sa , de v e n t a a 
bajo prec io por l a Ofic ina de M i g u e l F . M á r -
quez, C u b a 32, de 3 a 5. 
15193 4-2 
S a n R a f a e l , e sq . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C S596 3G5-17 Oct. 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
J a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r a c l i m a t a d a y con r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a s e r v i d o . V i v e s n ú m e r o 115. 
161-68 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
recién l l e g a d a . Y en l a m i s m a un m u c h a c h o 
de 15 años para los quehaceres do la casa. 
I n f o r m a n en M o r r o n ú m . 22. 
I d S S 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m E N A c o -
c i n e r a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú -
-mero 67. 15157 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
e l t a c o l o c a r s e a leche entera , de dos meses , 
t en iendo q u i e n r e s p o n d a por e l lu . D a m a s 
n ú m e r o 45. V5148 4-2 
T N C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A T l t A " 
b a j a r e n c a s a de comerc io . A g u i l a y S a n 
J o s é , b o d e g a "I^a V i c t o r i a , " a l l í d a r 4 n in for -
•mes. 16160 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a , y l a o t r a de c r i a d a 
de mano-s, s a b e n c u m í p l l r y t i e n e n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s 101. 
16162 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s p a r a e l s e r -
v i c i o de h a b i t a c i o n e s o de un m a t r i m o n i o : 
« a b e c o s e r a m á q u i n a y z u r c i r , teniendo r e -
f e r e n c i a s . M a l o j a 70, a n t i g u o . 
15156 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e a l eche entera , b u e n a y a b u n -
dante , de 4 meses , pudiendo i r a l c a m p o , t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i z e . C a l l e G , n ú m e r o 168, 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
151i49 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E . V I N S U L A -
res, m a d r e e h i j a , u n a p a r a m a n e j a d o r a y 
o t r a p a r a r e c á m a r a : t i enen q u i e n r e s p o n d a 
p o r s u h o n r a d e z . E s t r e l l a n ú m . 15. 
16162 4-2 
E N E L V E D A D O , U N A J O V E N D E C o -
lor, p u e r t o r i q u e ñ a , desoa c o l o c a r s e de c r i a -
da de .manos, t a m b i é n es b u e n a c o c i n e r a , h a -
b l a I n g l é s . I n f o r m a n en B a f í o s c a s i e s q u i -
n a a 17, f r e n t e a l c i n e "So lar" p r e g u n t a d 
por B e n i t a . 15147 4-2 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r : s a b e c u m p l i r oon s u o b l i g a c i ó n , o p a r a 
c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú -
mero 124. 16154 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U I i A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n niflo, p a r a c r i a -
d a de c u a r t o s o p a r a s e r v i r en todo a un 
m a t r i m o n i o : t i ene r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o 116, 
a n t i g u o . 15200 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
de r o p a fina p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p a r a c u a l -
q u i e r punto , y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
en C a m p a n a r i o n ú m . 190, a n t i g u o , e l e n c a r -
gado. 16199 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carae , u n a de c o c i n e r a y de c r i a d a de m a -
nos l a o t r a , a m b a s con r e f e r e n c i a s . O'Re»-
Uy n ú . m . 42. 15198 4-2 
U N A M U C H A C H A N A V A R R A , R E C I E N 
l l e g a d a , se ofrece p a r a c r i a d a de manos en 
c a s a de m o r a l i d a d , i n f o r m a n en Oficios 32. 
16114 • 4-30 
T E N E D O R B E L i B R O S 
Se o frece p a r a toda c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en horas desocu-
padas . H a c e b a l a n c e s , l iqu idac iones , etc. 
F . 1328 o Petits irianri. Consulado 101. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada en casa de poca fami-
lia: sate coser a mano y en máquina y tie-
ne recomendación. Chacón 34. 
15144 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos en una casa 
formal: sabe sus obligaciones y tiene bue-
nas referencias. Informan en Estrella 113. 
15043 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu i lar de c r i a d a o de m a n e j a d o r a : t iene 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a I n f o r m a n e n l a v i -
d r i e r a de J y 23, V e d a d o . 
15140 4-1 
S E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
p r á c t i c o y con g r a n d e s conoc imientos en 
a s u n t o s e l é c t r i c o s . H a b l a c o r r e c t a m e n t e el 
f r a n c é s . I n f o r m a , V . A . C i a u r r i z , E g i d o 
n ú m . 35, c u a r t o n ú m . 20. 
15139 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , no d u e r m e en e l acomodo y no 
se co loca menos de 3 centenes . I n f o r m a -
r á n e n J e s ú s M a r í a 21, a l tos . 
15138 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , de 
m a n e j a d o r a o p a r a a c o m p a i l a r a u n a se-
fiora, en t i ende de c o s t u r a y no t iene i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l e x t r a n j e r o . C a l l e de 
C r e s p o n ú m . 20, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
16138 • 4-1 
C O R R E S P M 
T A Q U I G R A F O 
M E G A M F O 
C o n c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d , s e so-
l i c i t a p a r a u n a c a s a de c o m i s i o n e s . D i r i -
g i r s e a l A p a r a t d o 1134. e x p r e s a n d o p r e t e n - j 
s i o n e s y dando r e f e r e n c i a s . 
15131 4-30 ! 
E S P A Ñ O L D E 30* A S O S , C O N M A S D E 
l ü de p r a c t i c a s c o m e r c i a l e s en C u b a , IÍO'.ÍOI-
t a agenc ias , comis iones o represen l i t c lones 
No tiene i n c o n v e í i l e n i o en a c e p t a r c o l o c a -
clOn de encargado , capatax, m a y o r d o m o . 
a d m i n i s t r a d o r , ca jero , tenedor de l i b r o s o 
s e c r e t a r i o - c o n t a d o r . Contabtt l f l td por ho-
r a s . R e c o m e n d a c i o n e s y garar . t l a s , l a s que 
se p idan. D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 166, H a b a n a 
15128 8-2U 
U N A J O V E N P E N I N S L ' L A R D E S E A C O -
locarae p a r a coser en g e n e r n l a mano y en 
m á q u i n a o p a r a l i m p i e z a de h a b i l . i iones 
en c a s a de f a m i l i a respetable , y s i no es 
a s í que no se presente ; no recibe t a r j e t a s . 
Monte 453, e s q u i n a a F e r n a n d i n a , ¿ n l a 
v i d r i e r a de c i g a r r o s . 
4-30 
D E S K A C O L O C A R S E l ' N I U E N C R I A D O 
p a r a un caba l l ero o en u n a b u e n a c a s a , es 
I n t e l i g e n t e en ol oficio y con b u e n a s re fe -
r e n c i a s ; suivldo, 4 centenas y r o p a l i m p i a . 
C o n s u l a d o 31. 15107 4-30 
L E A L T A D , A D O S C U A D R A S D E R E I N A , 
c a s e de dos pisos, mide 10 x 30 metros , l u -
j o s a c o n s í r u c c i f l n , m á r m o l y m o s a l c o i , en 
j $22,000. O í l c l n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
¡ b a 32, do 3 a ó. 1&191 4-2 
A C U A D R A Y M E D I A D E M O N T E , C E R -
c a de l a T e r m i n a l , se vende u n a e s p l é n d i d a 
c a s a de 2 pisos, mide 10 x 80. m á r m o l y 
mosaicos , en $22,000. G l i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 n 6. 
16X96 4-2 
S O L , C O N I . V I ' A B L E C I M I E N T O V C O N -
; t r a t o , 2 pisos, s ó l i d a conatrucc ldn, en $22,000. 
i O ñ c i n í t de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 33, de 
i 3 a 6. 15195 4-2 
S O L A R E S E N C O L l M U I A . 7iua. A V E N I -
da, con t iguo a l a s mejores casas , a prec ios 
m u y baratos . Of ic ina de M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a 32, de 3 a 5. 15190 4-2 
MONDO E N C A L L E T E N E R I F E G R A N 
! c a s a con frente de c a n t e r í a , 2 re jas , g r a n 
i s a l a y s a l e t a , 5 cuar tos grandes , g r a n co -
! medor a l fondo, s a l a y s a l e t a , azotea y es-
c a l e r a , patio, t raspat io , c u a r t o s de b a ñ o e 
inodoro y buenos mosaicos , $6,000. J . E s -
pejo, O ' R e l I l y 47, de 3 a 5. 
16209 4-3 
G R A N A G E N C I A " L A A M E R I C A , " T E " 
l é f o n o A-2404. D . r e c t o r , R o q u e G a l l e g o . F a -
c i l i to cocineros , cocheros , c a m a r e r o s , de-
pendientes , a p r e n d i c e s s a s t r e s , pesadores 
de carta, g r a n d e s c u a d r i l l a s , c r i a n d e r a s y 
toda c l a s e de c r i a d o s y cocineros . D r a g o -
nes n ú m . 1«. 16115 4-30 
U N A M U C H A C H A P E A I I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de manos o m a n e j a -
d o r a : tiene sus padres que r e s p o n d a n y 
e s t á p r á c t i c a en el p a í s . S a n J o s é 23, a l tos , 
p a s a d a l so lar . 15118 4-30 
S E O F R E C E r \ B U E N C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r p a r a comerc io o c a s a p a r t i c u l a r ; 
no t iene pre tens iones y ea muy f o r m a l . I n -
f o r m a n en A m i s t a d 40. 
15113 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de manos o m a n e j a d o r a , a c o s -
t u m b r a d a a s e r v i r en el p a í s . M a n r i q u e 127. 
15116 4.30 
T O D A P E R S O N A 
O E A M B O S S E X O S 
C U B A F R E N T E A L M A R , C A S A D E D O S 
pisos , con 400 metros de superficie, a g u a rt -
dlrnlda, en $7,000 y reconocer $13,000 en h i -
poteca a l 8 por 100. Of ic ina de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 6. 
15188 4-3 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E , U N A C A 
m a de m a d e r a , un bas t idor , un lavah iy nr 
a p a r a d o r , u n a m e s a c o r r e d e r a , l i n a m- - u 
de noche. I n f o r m n en P r o g r e s o 5, a l tos , t 
todas horas . 15169 1-3 
U N A M A Q U I N A 
de e s c r i b i r en 3 centenes , se v e n d e en O b l a 
po n ú m . 86, l i b r e r í a . 
15165 4-2 
S E V E N D E . E N L O S E N T R E S U E L O S DB 
A l b i s u , e n t r a d a por Z u l u e t a . por a u s e n t a r s / 
EU d u e ñ o , un m a g n í f i c o Juego do m i m b r e j 
un p iano m a r c a R o n l s c h . todo esto comple-
t a m e n t e nuevo. P u e d e verse a todas horas 
14701 15-21 N. 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos g u a g u a s a u t o m ó v i l e s d1 
diez y se i s p a s a j e r o s . J u n t a s o s e p a r a d a s , 
del f a b r i c a n t e F i a t , de I t a l i a , en c o m p l e t e 
es tado de f u n c i o n a m i e n t o , de v e n t i c l n c a 
c a b a l l o s de f u e r z a , r u a t r o c i l i n d r o s . I n f o r -
m a r á n en J e s ú s de l Monte 618, f e r r e t e r í a d i 
Avtndaf to y Mezo, V í b o r a -
UUW 15-20 N . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S S O L A -
res de l a V í b o r a y Vedado , de v e n t a por l a 
o f i c ina de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de 
3 a 5. 15194 4-3 
V I B O R A , C A S A D E E S Q U I N A E N C A L Z A -
d a en $3,000 y reconocer $5,000 en hipoteca , 
•con j a r d í n , por ta l , s a l a , ha l l , B|4, e n t r a d a 
p a r a a u t o m ó v i l , etc. Of ic ina de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. • 
15193 4-3 
A D O L F O C A R N E A D O , P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a en bodegas, c a f é s y v i d r i e -
ras , a l contado y a plazos desde 1,500 a 
14,000 m i l pesos. I n f o r m a n en M a r t e y B e -
lona , v i d r i e r a de tabacos , a todas horas . 
15218 8-3 
ricos, pobres y de pequefto c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e scr ib iendo con sel lo, m u y 
formal , conf idencia lmente y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con quien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a ! . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a impene trab le , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y amigos . 
14842 8-26 
U N A J O V E N F E N I X S M . A R D E S E A C o -
l o c a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
m a n o s : sabe c u m p l i r con eu o b l i g a c i ó n y 
t iene quie<n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en l a 
fonda " L a V i c t o r i a , " de L u z . 
14902 8-28 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E -
nas recomendac iones , se ofrece p a r a l l e v a r 
l ibros por horas , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. 
14457 30-16 N. 
E N C I E N F U E G O S 
U n a p e r s o n a con e x t e n s a s r e l a c i o n e s en 
Cienfuesros. s o l i c i t a comis iones , r e o r e s e n t a -
olones o c u a l q u i e r a o t r a d i l i g e n c i a ijue h a -
y a que h a c e r en d i c h a p o b l a c i ó n . C a m b i o 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s Infomnes, M u r a l l a 
n ú m . 62, H a b a n a , o en Clenfuegos , c a l l e de 
Za ldo n ú m . 66. 13265 40-21 O. 
VENTA DE FINCAS 
y 
88! V E N D E l N A C A S A E N L A C A L L E D E 
S a n I s i d r o entre C u b a y D a m a s , en m ó -
dico prec io . I n f o r m a n en C u b a 140, bajos , de 
8 a 10 a. m. 15255 8-3 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A M E J O R 
c a r b o n e r í a de l a H a b a n a por t e n e r que r e -
t i r a r s e su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
A r s e n a l 56. 15237 8-3 
¿QUIERE USTED 
C o m p r a r u n a c a s a V E A M E 
V e n d e r u n a cuan V E A M E 
T o m a r d inero en h i p o t e c a . . . . V E A M E 
D a r d i n e r o eu h ipoteca V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 7 0 , N o t a r í a 
15295 8-3 
P A R A F A B R I C A R . A N I M A S , G E R V A S I O , 
S a n L á z a r o , E s p a d a . L a g u e r u e l a , H o s p i t a l , 
Aram'buro , A y 29, B entre 25 y 27, desde 
$5 Cy- h a s t a $27 metro . D i n e r o a l 8 por 100. 
A r m a n d o , A m a r g u r a 21. 
152S4 4-3 
S I N C O R R E D O R . S E V E N D E U N A C A S A 
de azo tea y pisos de mosaicos , e n poco d i -
nero. T r a t o d irec to con el d u e ñ o , en S a n 
P e d r o 14. bodega. 15299 8-3 
E S Q U I N A S . V E N DO I N A E N M O N T E D F 
$12,000 , o t r a en Neptuno de $15,000, u n a c a s a 
en Re fug io , con es tablec imiento , $16,000 y 
t r e s c a s a s m á s de $4,500 en l a H a b a n a . C u -
b a 7, de 2 a 4. 15170 8-3 
F A R M A C I A 
E n punto i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a ü e 
M a t a n z a s so vende u n a a n t i g u a F a r m a c i a 
que e s t á s i t u a d a en l a m e j o r cmlle del pue-
blo. E s un buen negocio s i ae quiere t r a b a -
j a r y se da en p r o p o r c i ó n por t e n e r n e -
ces idad s u d u e ñ o de r e t i r a r s e de l a l o c a l i -
dad. D i r i g i r s e a l doctor ALmiro L ó p e z C a -
za le i s , c a l | e de l a Independenc ia , en L o a 
P a l M , 15099 4-30 
D E S E O V E N D E R U N E S T A B L E C I M I E N -
to de dos que tango; tengo u n a bodega que 
vende $50 d iar ios y t a m b i é n un c a f é c a n -
t i n a que vende de $20 a $25 d iar ios ; se v e n -
de por que el d u e ñ o no puede a t ender a 
tantos negocios . I n f o r m a r á n en S a n I s i -
dro n ú m . 1. 15090 4-30 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 29-N. 
S E V E N D E l ;N S O L A R D E 10 x 40, S i -
tuado e.n l a C a l z a d a do L u y a n ó , p r ó x i m o a 
l a c a r r e r e r a de G ü i n e s . I n f o r m a eu d u e ñ a , 
en S a n M a r i a n o y L a w t o n , bodega L « V e r -
bena . 14975 8-27 
S B V E N D E L A C A S A D E P E V A L X F U 
n ú m e r o 88, con s a l a ^a le t í" y s i e te c u a r -
to», en $5,500. P r e c i o fijo y s in c o r r e d o r e s . 
T r a t o dilrecto con su d u e ñ o en l a m i s m a 
c a s a . 11963 8-27 
S E V E N D E U N A F A J A DPI T E R R E N O 
de 62 metros de frente po.r 19 de fondo, con 
dos esquinas . I n f o r m a n en Si t ios y O q u e n -
do l e t r a B , a l tos , J o s é R o d r í g u e z . 
14957 15-26 
E N 12.500 PESOS 
S E V E N D E I N A ( ¡ R A N E S Q l I N A M O -
derna , de dos p lantas , t iene contra to , y 
r e n t a $95-40. I n f o r m a n en Monte 176 
14955 15-2G 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a de I n q u i l i n a t o que de ja $100 a l mes 
Libres. I n f o r m a n en A r s e n a l num. 56. 
14953 8-26 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un c a f é , r e s t a u r a n t y ho-
tel; en I n m e j o r a b l e punto do l a c lu 
dad. Poco a l q u i l e r y contrato largo 
I n f o r m a r á J o s é N a v a Monte 19. altos . 
13803 -6-1 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A C A S A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , ca l le de las 
D e l i c i a s ridm. 69, entre S a n F r a n c i s c o y M i -
lagros , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . P r e c i o , 
$6,000. G a n a 10 centenes . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 14995 15-27 N . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
G e r t r u d i s , l a s e g u n d a d e s p u é s de l a C a l l a -
da , con frente a l Norte ; I n f o r m a n en l a m i s -
m a a todas horas . M a r c e l i n o G r a n d a . 
14S52 S-26 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s . $9,500; C h a c ó n , $14,000; R a y o , 
$7,500; M i s i ó n , $2,800; J e s ú s M a r í a , $7.800; 
B e l a s c o a í n . $8,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 15296 8-3 
iUAMABAOOJI 
l A t e n c i ó n ! B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e s t a -
b l e c e r s e en el punto m á s c é n t r i c o de e s t a 
V i l l a , Maceo y V e n u s . Se vende u n a bodega, 
r e ú n e todas l a s c u a l i d a d e s p r o p i a s h a s t a p a -
r a f a m i l i a , es un m a g n í f i c o negocio , tanto 
por e l prec 'o c u a n t o por sus c o n d i c i o n e s 
que l a h a r á n a l c o m p r a d o r . U r g e l a v e n t a 
p o r t e n e r que m a r o h a r su d u e ñ o p a r a e l 
campo . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15277 8"3 
F O N D A . S E V E N D E E N E L M E J O R P U N -
to de l a H a b a n a , c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , 
p r e c i o m u v a r r e g l a d o . I n f o r m a n en R e i n a y 
A m i s t a d , c a f é " O r l ó n , " v i d r i e r a de t a b a c o s . 
15224 4'2 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O S E V E N D E 
u n a c a s a con 685 m e t r o s de superf ic ie , en 
$27,000. Of i c ina de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a 32, de 3 a 5. 15189 4-2 
MUEBLESíPRENDAS 
G a n g a s a G r a n e l 
L a s ofrece a l Públ i co en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, cas i esquina aOquendo 
E n Joyas finp.s de oro 18 k l l a t e s y b r i l l a n -
tes, mueb le s finos y c o r r i e n t e s , - l á m p a r a s 
de c r i s t a l , re lo jes , c u a d r o s , m i m b r e s , m á -
q u i n a s de c o s e r de S i n g e r y objetos de f a n -
t a s í a . T a m b l é a i se vende por l a m i t a d de 
s u precio un g r a n plano P l e y e l , moderno, es -
t á cas i nuevo. 
Una vis i ta a esta acred i 'ada Casa 
oe mmm 
S E V E N D E U N P E R R I T O L E G I T I M O , 
m a l t é s p l u r l . b l a n c o como u n a m o t a d« a l -
g o d ó n ,Ue dos meses , en c i n c o c e n t e n e s 
Monte n ú m . 2 A, entresue lo , d e p a r t a m e n t o 
n ú m . 7, s e ñ o r i t a L u c r e c i a . 
.15186 4-3 
M A Q U I N A R I A 
A L O S T I P O G R A F O S 
U n a m á q u i n a de p e d a l n ú m . 4, so v e n d e e n 
Obi spo 86, l i b r e r í a . 
15281 4-3 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, Ho-
rizontal, d» 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hélice, etc., er\ 
1̂50 O. E . Informa: doctor Domínguez, 
Apartado F-1131, o en la Capitanía del 
Puerto, Lunes, miércoles y viernes de 8 
a 11 A. M. C 4115 6-1 
C A R P I N T E R O S 
M a ^ u i i x i r i a s de C a r p : r i L e r i i i a l contad* f 
a plaaofl. B E R L I N , O ' R a U l y a ü m o r © «7. 
t e l é f o n o A-3368. 
4207 D - l 
Motor Ctiaiiange de alcohol 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que s e a n e -
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a motr- .ü. I n f o r m e s y 
prec ios loa f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d , A m a t , 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a -
r a l a I s l a de C u b a - A;- i ia: -én de m a q u i n a -
r i a , C u b a n ú m e r o fiO. H a b a n a . 
Hacendados y Agricultores 
U«*en l a s e g a d o r a Adv ianco B u c k e y e n ú -
mero 6, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s -
tros c a m p o s e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de 
m a q u i n a r i a y efectos de A g r i c u l t u r a de 
A m a t , L a G u a r d i a y C a . , C u b a . n ú m . 00. 
H a b a n a , se v e n d e a prec ios m ó d i c o ; - . 
3795 N b r e . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y e A S O L S K I A 
A l c o n t a d o v a p ia ioa . o« r e n o i ¿rara»', 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d a . O ' H » ! -
] i i ú m e r o C7, K a b a n c 
4206 D - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E G S O S S S N O O ^ P E T E H I C ^ 
B o m b a y Uuti>r de oOu ^ a í u n b u ^or ns.ra. 
>85-00. B o m b a y Motor de 900 g-alones pop 
h o r a . 1100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$85-0 y 1100-00. B E R L I N , O ' R e i ü y 07, te-
l é f o n o A-326S V U a p I n n a y Arredondo . S. 
4204 D - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r c é f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
4219 D - l 
M i t o r e s eleoricos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E a i O i n O * 
Ai c u . i u u i o y a plazos 106 Qay es u ca-
na BERLIN, de Vlla»»»n» y Arredondo. 
S. en C O'RelIly M U . «7 teléfono A-lU'fi* 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
MOTOR de cornen!e direc'a da 15 e i U í ü i 
p a r a convencerse 
15248 26-3 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a leche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , e s t á r e c o n o c i d a por v a r i o s docto -
res , no le I m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a -
na, t iene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 15201 4-2 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E . V I X S U L . A -
res de c r i a d a s de m a n o s o c r i a n d e r a s . S a n 
R a f a e l n ú m . 141. 15161 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el pats: s a b e co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t iene r e f e r e n -
c i a ? . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 410, e n t r e 
S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
J B U N B H O M M E D I V T L V ' r t K . C O \ T N A I S -
yant le f r a n e á i s v o u d r a l t c o n n a i t r e une \tTO-> 
f e s s e u r f r a n c a l s e , Jounne, p o u r fair-} (1« l a 
convej - sa t ion . A d r e o s , X . Y . Z . . D l a r í . » de 
l a M a r i n a . 15111 4--10 ; 
C O C I M C U A V R E P O V r S R i , M A D H I L E - ' 
fio, d e s e a c a s a f o r m a l : c o c i n a a l a e a p a - '• 
ftola, f r a n c e . - a y c r i o l l a ; t i ene buenaa r e - ! 
f e r e n c l a s . g a n a b u e n s u e l d o y no d u v i ó e 
en l a c o l o c a c i ó n . D r a g o n e a n ú m . 5S, a r t i - ' 
gruo, a l tos . 15101 4-30 ' 
D E S E A C O L O C A R L E 1 N A J O V E N P e -
n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a c-n e l pat0, de c r i a d a I 
de m a n o s o m a J i e j a d o r a : t l t n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en C a r l o s I H e s q u i n a a I n - ! 
' ^ a . k io scr» 'enga 4-SO 
Para Personas de Gusto 
Entre las tres líneas de tranvías 
del Vedado, calle K entre 15 y 17, se 
vende el i/ermoso chdet de dos pisos 
con ii'-stítlf-ción eléctrica y de gas, cie-
los rasos de ae-e~o y oetoeirto artesóna-
dos, í.srar. eorrieníiC con lavabos en 
todas las habitaeiov :̂?, dos euítrtos 
sanilJirios coa todos los aparatos mo-
dernof», '.res inudorrts, tres vertederos, 
coeicc rr»posttv/i'á, r,a-la, tonvctlor, seis 
étóurtús'. i#) n ípoa •.'(•, Hnll. A.d"-
mé:}, dos láiaiioa de etiftdoa al fondo, 
ocn laviu!:':-̂ . Gara/c, inodoro, du-
eha y verttvücro, con iaivlines al fren-
te y al fondo. Fuede verse a lodn^ lio-
ras pidien-d'o la llave por el teléfono 
F-o503. 
De la venta informarán en Sol 85, 
antiguo. 
C. 4048 alt ^27 -
G A N G A 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
Se venden loa siguieaites m u e b l e s : 1 c a r -
pe ta e s c a p a r a t e , 1 m e s a de G p5e¿-. 1 m e s a 
de 4 pies, 2 mnesas p a r a m a q u i n a s de e s c r i -
b ir , 1 m á q u i n a de e s c r i b i r c a ? l n u e v a , s l s -
t&ma l í e m l n g t o n n ú m e r o 11. 1 s ü l a de m á -
q u i n a de e s c r i b i r , 1 s i l l a de c a r p e t a , 1 g a b i -
nete p a r a l i b r o s con 3 d iv i s iones , 1 e s t u -
che p a r a l ibros de 4 e sco l l eras . 4 s i l l a s de 
oficina, 2 s i l l o n e s de V e n e c l a , 1 p r e n s a co-
p i a d o r a , 1 a b a n i c o e l é c t r i c o de motor y 1 
p e r c h e r a . E s t o s muebles son nuevos y l u -
josos . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e por e s c r i t o a l 
A p a r t a d o 1643 o a l t e l é f o n o A-3365, H a b a n a . 
152S5 4-3 
3 id. id. id. id. id, 
I ( i a r o r t i d i i l id. id. 
i id. id. Id. id. id. 
6 id. id.allsrn), s!n3s''sil9il 
MP3NDHAN EN U A O M l ^ í . ^ m 
DE ESTE PERI0OIC3. 
3 í j . 
3 t í 
% I t 
L O S V E G U E R O S 
COLCHONES FÍNOS iOIGANOS 
j ¿Xecesita usted uno? 
Vaya a "La Estrella de Colón," a1-
1 macen de muebles do Galiano 37 es-
Vendemos donkBys ton válvulas, «amV 
sas, pistones, barraá, etc., de bronce, par» 
¡ pozos, ríos y todos servicioc; caldera» y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de tocas c'.asos para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
CÍÍS de gasolina; tubería, flnses. planchas 
de hierro, tanques, ala-nbre y demás acca 
sorios 
S A t . FE RR ECHE A HERMANOS 
Lampariila 9.. Teléfono A-2950. Ap«i« 
tado 321. Telégrafo "FHAM-
BASTt."—Habana. 
C 244* lt-15 155d-16 J l 
| quinas a Virtudes. 
I C 4279 8-3 
M : VBMPBy E N »i,2ro, i \ C A F E Y R E S -
t a u r a j i t , en Oficios 86, antes del d fa 10. 
IÜL'91 10-3 
S E V E X D E U N M A U M F I C O P I A N O F A -
b r l c a n t e ( A r t i g a s ) con doble cande l ero y en 
perfecto estado y exce lentes voces . Doce 
centenes . V i l l e g a s n ú m . 93. 
'-1&7 4 .2 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G d e s d e a 1 0 c a b a * 
l í o s . S é g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
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Adhesiones a nuestra campana 
P o r los p r ó f u g o s e s p a ñ o l e s 
Los crímenes Je la tajería 
L o s asesinos del n i ñ o Onelio 
S i g u e n llegando al DIARIO conmovedoras cartas. La\Se confirma nuestra información. Más detenidos por el 
gratitud de los compatriotas. El Mensaje al úobierno. suceso de Artemisa. Correspondencia ocupada. 
Nuestra caimpufía €fn favor la «um̂  | digna míente diriigie, la noticia de la 
nistía a los prófugos qice en América 
«ntcuentran—sin poder, legalmen-
te, ni -visitar a España, por haber eva-
d̂ido el cnmplámiento de la injusta y 
"ÍJra derogada Ley del Servicio Militar 
êapclnsrvo para los irredentos a me-
iltólico...—nnestra campaña de pie-
« M y de olvido, permítasenos que lo 
hs&pitatoijos, nos produce la más grata 
Sde las satisfacciones. 
Las cartas que a. nosotros Uogan 
fw» conmueven hondament©, más que 
las extremadas mancf estaciones de 
gratitud que encierran, por el intenso 
perfume del ingénuo sentimiento que 
-tíbesoran. 
Nada tienen que agradecemos lo® 
que. cisperanzad'os, nos "bendiicen: 
con su alegría no® pagan, que no hay 
-tniayor satisfacción qu© el poder ofre-
''cerla. 
¡Laboretmos todos por «1 ajeno bien, 
¡ JÍ* por nosotros mismos habremos la-
' horado. 
Y no desconfíemos minea del es-
¡fuerzo propio. 
Apuntemos a lo alto, comió el áriíu-
be, y seguros estaremos, con él, de 
que muestras balas ascenderán, al ¡note-
-iios, por encima de los árboles... 
; Una advertencia hemos de halcer a 
los que nos escriben: que no deben 
impaciientarse por nuestra mayor o 
menor tardanza en acusarles recibo 
de sus adhesiones. 
Son muchas; cada día miás... 
Todas ellas se irán publicando. 
Y oporítunamiente,- en cuanto ten-
gamos ultimiado el MeDisaje que se 
ha de elevar al Jefe del Gobierno es-
pañol solicitando la amqistía—publi-
caremos la forma, días y horas, en 
que podrán los interesados vienir a 
Estampar sus firmas en aquél. 
Para los que se encuentran fuera 
(!d ela Habana, se les indicarán los 
• tníedios más fáciles, a fin d/e que, en 
Siojas sueltas, nos envíen sus firmas. 
Todo ésto quedará plenamente or-
•f feanizado muy en breve... ¡y quiera 
el Gobierno de D. Eduardo Dato, que, 
¡'.muy en hreve también, rebose ed jú-1 
t( bilo de ios muchos millares de espa- ] 
Vfioles pendientes hoy del ejercicio de 
Mu tan anhelada gracia!... 
Habana, lo.—XII—913. 
Señor Don Nicolás IMvero. 
Director del DIARIO D E L A AIABINA, 
Ciudad. 
Muy respetable señor y hermano: 
.Sirvan estas líneas de adhesión a la 
jpatriótica y noble campaña iniciada 
por el DIARIO que usted tan digna-
rmente dirige, con el objeto de que el 
Gobi'emo español conceda una ami-
lástía a los prófugos. 
Que el cielo premie a usted tanto 
bien, ya que a los millares de espa-
ñoles favorecidos no nos es fácil el 
premiar la obra, por ser ésa muy 
grande y muy insignificante a su la-
do cualquier premio material. Que 
este premio llegue tamMén a todos 
cuantos le ayuden en tan patriótico 
fin. 
Soy su más ferviente admirador y 
germano, i 
J . B. Campoamor. 
61c Reina 33. 
campaña iniciada en pro de la amnis-
tía a los prófugos. 
Era de esperar que, al iniciar esta 
campaña el *'Turismo Hispano-Ame-
ricano", usted la secundara aquí en 
la Habana, porque usted ha sabido 
poner siempre su gran cultura y B U 
inmenso prestigio al lado de las gran-
des obras del patriotismo puro, es-
forzándose sdempre porque fuesen co-
ronadas por el éxito. 
Y ésta es una obra de patriotismo, 
enaltecedora; porque 'beneficiándose 
España, nos beneficiamos muchos mi-
llares de españoles que en América 
vivimos, de los cuales creo que no 
quedará ni uno solo que no se adhie-
ra a esta campana y que no abrigue 
eternamente en su corazón un amor 
de gratitud para el batallador e in-
cansable don Gabriel Ricardo Espa-
ña, para el eximio patriota Conde 
de Artal y para usted miuy especial-
mente, los que en esta perla de las 
Antillas vivimos, admirando de cerca 
la meritísimia labor suya. Le admi-
ra siempre, 
Antonio Alonso Inguanzo. 
Sfc Carlos HI número 209. 
«k * • 
Acusamos recibido a las cartas, re-
ícibidas ayer, de los señores siguien-
tes: 
—Manuel Docal, San Miguel 96, 
Habana. 
—Oiriaco Fernández, Neptnno 195, 
Habana. 
—José Rodríguez, Luz, Habana. 
.—Jesús García González, 17 esqui 
na a F , Vedado. 
—A. C. Cándales, Habana. 
—Florentino Alvarez Blanco, Sur-
gidero de Batabanó. 
—Agustín García Alvarez, Bernal 
1, Habana. 
—Jesús Fernández, Oficios 5, Ha-
Jmm. 
—Manuel Espada, Habana. 
—Gumersfndo Fernández, Monte 
392, Habana. 
—Narciso Pardo, Habana. 
—José María Oabada, Martí 29, 
Regla, 
—WaJdo García Rico, Concha y 
Reforma, Habana. 
—Manuel Blonedo, Guanjabacoâ  
—Aurelio Tabeada. Santa Clara. 
—José T. Rojo, 17 y Baños, Veda-
do. 
—^Florentino Sequeiro, Concha 14, 
Habana. 
—José Hernández, Monte 69, Ha-
bana. 
—Amiaro Pereda, Habana. 
—Dionisio Rodríguez, Habana. 
—Nemesio Ruiz, Habana, 
—Antonio Villalobos, Habana. 
—Jesús Martínez, Habana. 
—Alfredo Rodríguez, Habana. 
—Manuel Arreseigor, Habana. 
—Fermín Ruiz, Habana. 
—Valentín Romero, Habana. 
•—Isidoro Moral, Habana, 
—Juan Arruzabala, Habana. 
—Luis Peche, Habana, 
—José Rodríguez, Habana, 
(Se contimiará). 
Todo lo que nosotros hemos dicho 
del suceso de Artemisa, está confir-
mado ya. 
Todo lo que hemos dicho también 
sobre el crimen de Pedro Betancourt 
y. las relaciones de brujos y políti-
cos, ya principió asimismo a confir-
marse. 
E l periódico "Cuba" publicó ayer 
por la mañana una carta, de su co-
rresponsal especial en la que se dice 
lo siguiente: 
"Por lo que se cuenta en esta po-
blación, el juzgado ha encontrado o 
recibido una carta que servirá para 
ígniar los pasos de la justicia en la 
nueva etapa persecutoria. Lo que no 
ha logrado averiguar ni es probahle 
es el contenido que averigüe nadie, 
del documento.'' 
Esto que "no es probable que ave-
rigüe nadie", es lo que ya nosotros 
publicamos en la edición de la maña-
na de anteayer. E l documento a que 
se alude es el acta levantada con la 
declaración del antiguo desertor de 
Artillería, que vió a los asesinos del 
niño Onelio cuando se lo llevaban en 
el saco. 
Y cuando el documento se conoz-
ca, se verá la rigurosa exactitud de 
nuestra información. 
E l corresponsal de "Cuba" conti-
núa: 
"Los padres de Onelio, que aun 
permanecen imconfirolables, descon-
E L T I E M P O 
2 Diciembre 1913, 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
ridiano 7g de Grcenwich, 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762,31.—Habana, 762.50.—Matan-
zas, 762.50. —Isabela, 762.13. —Cama-
güey, 762.00.—Santiago, 762.99, 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 18,6, máx. 29,8, mín, 18.0.— 
Habana, del momento 21.0, máx. 25,5, 
mín, 21,0.—Matanzas, del momento 
16.5, máx. 27.1, mín. 14.8.—Isabela, del 
momento 24.0, máx. 27.0, mín. 22.0.— 
Camagüey, del momento 21.2, máx. 
27.2, mín. 18.4.—Songo, del momento 
21.0, mánx. 29.0, mín. 21.0.—Santiago, 
del momento 22.8, máx, 28,0, mín. 
21,0, 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NNE. 
4,0,—Habana, E S E , flojo.—Matan-
zas, S. id.—Isabela, E N E . id.—Cama-
güey N. id.—Songo, NW. id.—Santia^ 
go, EN. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Isabela, Camagüey y Santiago, 
despejado.—Matanzas y Songo, nebli-
na. 
Ayer llovió en San Andrés, Antülas, 
Chaparra, Puerto Padre, Mayarí, Ba-
racoa v Felton. 
E L C O N G R E S O D E M A D R E S 
L a reunión de ayer.-Organización del Congreso.-Los distintos Comités. 
Fines humanitarios que se persiguen.-Correccionales para niños. 
Principales estatutos de la nueva institución. 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Director del DIARTO D E T A MARINA. 
Ciudad. 
Dî sítálnigtuido compiatriota: E l que 
suscribe es admirador de su patriótica 
obra de amniistía para los prófugos 
que por circunstancias de la vida, 
ajenos a todo deshonor, nos hallamos 
obligados a la prohibición de poder 
abrazar a la querida autora de nueŝ  
tros días, 
¿Qué sacrificio mlayor puede exis-
tir, ilustre perseguidor de nuestra 
íedención? 
¡Nada más grande ni más sublime 
que poder ir a estrechar entre nues-
tros brazos y depositar un perdura-
ble beso en la sagrada frente de 
jruestra idolatrada madre! Así, así es 
sonno se demuestra la grandeza de 
*u alma, trabajando por el bien de 
la humanidad, 
¡ Latente perdurará en todos log co-
^a/oiifs de los que usted .pretende re-
ilimir, así fomo también en los que 
•engan la 'dicha de haber sentido el 
5mor' de familia, pudiendo así apre-
ciar lo elevado de sus sentimientos! 
To deseo para usted larga y feliz 
•xistencia y ánimo, muebo ánimo pa-
ts lograr su ideal. 
De usted muy atentamente. 
Manuel Pérez, 
< 'liávez. número 1. 
1-12-191 
TTabana, lo. de Diciembre de 1913. 
S( ñor Don Nicolás Rivero. 
Director d-el DIARIO D E L A MARIETA. 
Ciudad. 
' ronspícun y venerable paisano: 
Grande es mi satisfacción e inmen-
lo mi regocijo, desde el momento en 
que he leído en el gran periódico 
I)iARro P F LA MARINA, que TWtfd ^n 
E n el domicilio particular del gene 
ral Freyre de Andrade, situado «n 
Carlos I I I , número 2, se reunió ayer, 
a las cuatro de la tarde, el Congreso 
Nacional de madres vde la República de 
Cuba para aiprobar las bases y regla-
mento de esta hoimanitai-ia institución 
y tratar de otros importantes asuntos 
relacionados con la misma. 
Presidió el acto la esposa del señor 
Alcalde, señora Concepción Escardó y 
actuaron <ie secretarias las señoras de 
Ortiz Coffigny y Dulce María Junco 
de Fonts. 
La concurrencia fué numerosa y es-
cogida. A1J5 estaban casi todas las 
personas que 'brillan en nuestros mun-
do social y artístico. 
E l objeto primorcfial que persigne 
la nueva institución es cuidar de los 
niños menores de 14 años y alejarlos 
de los peligros y de las influencias 
malsanas. Para conseguir este fin se 
pensó en organizar unas cortes juveni-
les donde los niños delincuentes serán 
recogidoa y donde se les procurará 
volver al buen camino por medio dei 
cariño y de la persuasión. 
E l Congreso está organizado en la 
siguiente forma: 
Presidenta de honor: Señora Maria-
na Seva de Menocal. 
Vicepresidenta de honor: señora To-
masa Castillo de Varona. 
Presidenta: Señora Concepción Es-
cardó de Freyre. 
Vicepresidentas: Señoras María Cal-
vo de Giberga, Marquesa de la Real 
Campiña, María Cárdenas de Zaldo, 
Mercedes Durañona de Goicoechea, Ro-
sa Castro viuda de Zaldo, Beatriz Zu-
bizarreta de Fonseca y Nieves. Dura-
ñona de Goicoechea, 
Secretaria de correspondencia: se-
ñora Justina Casanova de Órtiz Cof-
fiigny. 
L o s i n g e n i o s 
d e G u a n t á n a m o 
EMPEZO LA MOLIENDA 
Guantánamo, 2. 
Ayer comenzaron a moler los inge-
nios '' Esperanza "y * * Marimón Bosh,'' 
pertenecientes a la Compañía "Guan-
tánamo Sugar." 
Los restantes están haciendo prepa-
rativos para empezar a moler a fines 
de la presente semana. 
E l administrador general de "Guan-
tánamo Sugar Co," me ha manifesta-
do que los ingenios de dicha compañía 
molerán hasta Junio. 
Hay mucha caña en excelentes con-
diriones. 
E l Corrc.soovsaJ. 
Secretaria de actas: señora Duloe 
María J único de Fonts, 
Tesorera: señora Amparo Alba de 
Perpiñán, 
Contadora: señora Teresa Villa de 
Rabel, 
Consejo facultativo; doctores Fede-
rico Grande Rossi, Gonzalo Aróstegui, 
Juan Santos Fernlández, Raimundo 
Menocal, Octavio Ortiz Coffigny y 
Arturo Aballí. 
Consejeros: Mustrísimo y Reveren-
dísimo señor Obispo de Pinar del Río, 
doctor Elíseo Giberga., general Freyre 
de Andrade, doctores Pablo Desverni-
ne, Claudio Mendoza, Rafael Montero, 
Eduardo Dolz, J . A. González Lanuza, 
Garlos L Párraga, J . M. Ramírez d? 
Arellano, J . Sánchez Fuientes, y el se-
ñor Marqués de Esteban. 
Comité de Matérntífact: 
Presidenta: señora Clemencia Gon-
zález de Morales. 
Vicepr^idcntr.: señora Amelia Sol 
berg de Hoskmson. 
Secretaria: señora Blanca García 
Montes do Terry. 
Junta auxiliar: doctores Gabriel Oa-
suso, Alberto Sánchez Bustamanto, Er-
nesto A'^'ón, Ensebio Hernández, Gó-
mez de la Rosa y Kernai de Méa Uz 
Capote, 
Comité protector de la infanoia 
Presidenta: señora Dulce María P. 
de Sánchez Fuentes. 
Vicepresidenta: señora Lily Fabián 
de Jorrín. 
Secretaria: señora Cerina García 
Montes de Aballí. 
Junta Auxiliar: doctores Clemente 
Indán, Diego Tamayo, José López del 
Valle, Manuel Delfín, Domingo Ra-
mos, Miguel Sánchez Toledo, 
Comité de Beneficencia: 
Presidenta: señora Dolores Roldáu 
de Domínguez. 
Vicepresidenta: señora Graciela Ca-
brera de Ortiz. 
Secretaria: señora María Teresa Vi-
laurrutia, viuda de Martínez. 
Comité de Beformas: 
Presidenta: señora Jeanette Ryder. 
Vicepresidenta: señora Inés H. de 
Suárez. 
Secretaria: señora Manuela Bérriz 
de Valdós. 
Para celebrar las sesiones, la señora 
Escardó de Freyre cedió generosamen-
te su casa, en la cual celebraranse las 
justas preliminares. 
Después de leído el reglamento, que 
fué aprobado en todas sus partes, hizo 
uso de la palabra el doctor López del 
Valle, para ofrecer al Congrebo de 
Madres, en nombre del Secretario de 
Sanidad 'la quinta "'San Antonio," 
antigua de Higiene, con dos nurses 
dos sirvientes, camas, muebles y demás 
materiales necesarios. < 
Los eonenrrentes acordaron reunir-
se nuevamente el próximo jueves, a las 
cuatro de la tarde, con objeto de tomar 
posesión de la quinta '"San Antonio." 
En ella se inaugurará el día 6 de ene-
ro la primera creohe. 
Existen, entre otros proyectos, el de 
socorrer a los niños pobres del Cerro. 
Dado el entusiasmo que reina entre 
todas las personas que componen el 
Congreso Materno es de suponer que 
a la bella obra emprendida por ellas, 
no le serán escatimados ninguna cla-
se de apoyos. 
He aquí los principales estatutos de 
la noble y humanitaria institución. 
Artículo lo. — Esta Asociación se 
denominará "Congreso Nacional de 
Madres de la República de Cuba". 
Artículo 2o.—Tendrá por objeto: 
lo. Velar por el ibienestar del niño 
en el hogar y en la escuela para su 
mejor desarrollo físico, intelectual y 
moral. 
2o. Instruir a las madres en el cui-
dado de sus hijos a fin de evitar la 
elevada cifra que hoy alcanza la mor-
talidad infantil; buscando los medios 
más adecuados para su higiene y de-
senvolvimiento . 
'So. Elevar la condición del hogar 
del proletario para desarrollar en él 
los conocimientos necesarios en los 
padres y madres respecto al cuidado 
de la infancia. 
4o. Instruir a la juventud femenina 
sobre todo, desconocedora de lo que 
es necesario saber para velar por la 
niñez, facilitándole la oportunidad 
de adquirir los conocimientos con que 
pueda cumplir los deberes que impo-
ne la maternidad, 
5o. Establecer lazos estrechos entre 
los padres y los maestros, para que 
ipuedan cooperar ambos, de una ma-
nera inteligente, a la educaciún de 
los niños y a su bienestar. 
6o. (Rodear a estos, en todas partes, 
de un cuidado tierno y previsor, da-
da la fácil impresionabilidad de la 
niñez, a fin de formar a tiempo, ciu-
dadanos dignos, en vez de seres irres-
petuosos de la ley e inclínalos al cri-
men* 
7o. Hacer esfuerzos sistemáticos y 
fervientes en este sentido con la fir-
me convicción de que la obra perse-
guida, en tan nohle concierto, tendrá 
mejor recompensa que cualquier otra 
filantropía. 
8o, Llevar el amor y la previsión 
maternales a todo lo que se refiere a 
la niñez, en el Hogar, la Escuela, la 
Iglesia, el Estado o la Legislación. 
9o, Interesar a hombres y mujeres, 
cualquiera que sea su edad y condi-
ción, en cooperar a esta obra con el 
propósito de obtener que el hogar 
sea más sano que lo es en general, y 
que respire más pureza, y para obte-
ner esto los hombres y las mujeres 
deben aunar sus nobles esfuerzos-
10o, Recabar del Poder Legislativo 
que los niños menores no sean juzga-
dos por lOortes ordinarias. Que se es-
tablezcan en todas las ciudades Juz-
gados para niños con funcionarios es-
peciales, cuyo deber sea rescatar el 
niño de la maldad en vez de confir-
marlo en ello. 
lio. Procurar que la corrección de 
los penados infantiles se haga en los 
hogares, en vez de hacerlo en institu-
ciones inadecuadas, de ello encarga-
das hasta ahora. De ese modo se ais-
lará el culpable de otros, que pudie-
ran inducirlo a ser peor de lo que 
realmente es. 
12o. Llevar al ánimo del país, del 
pueblo o de cualquier comunidad, la 
conciencia de la responsabilidad que 
les toca, en el cuidado de los niños 
abandonados y relegados al olvido de 
toda protección, pues no hay filan-
tropía que más pronto dé resultados 
prácticos, porque reduce nuestras 
contribuciones, nuestros gastos de 
presidio y los de corrección y Tefor-
mas de las penitenciarías. 
Artículo 3o. — Este Congreso será 
el centro de dirección, información y 
auxilio de todas las Asociaciones que 
se propongan velar por el bienestar 
del niño, y se creen en las otras pro-
vincias bajo los auspicios del Congre-
so Nacional de Madres de la Repú-
blica. 
Artículo 4o.—La obra de este Con-
greso es esencialmente cívica, sentida 
ya en el mundo civilizado, como lo 
más anuplio y elevado que puede adop 
tarse, y todo hombre o mujer que se 
interese por los fines y propósitos de 
este Congreso, debe hacer cordial in-
vitación a todos para inscribirse co-
mo miemhros de él, y así coadyuvar 
al esferzo realizado para alcanzar 
una vida nacional más noble y digna. 
Esto solo puede obtenerse elevando y 
ennobleciendo el hogar y la niñez. 
D e n u n c i a c o n t r a 
e l S n A r e c h a b a l a 
VISITA DE INSPECCION 
En el tren de esta mañana han em-
barcado para Cárdenas los señores Si-
món Mendoza, ingeniero tercero del 
Negociado de Puertos, como represen-
tante de Obras Públicas, y el señor 
A. de la Torre, como representante de 
la Secretaría de Hacienda, los cuales 
van con motivo de la denuncia pre-
sentada contra el señor José Arecha-
bala por construcciones que se dice 
ha ejecutado en la mencionada ciu-
dad de Cárdenas, sin llenar los requi-
sitos Icrale 
fían de que se pueda hacer luz en 
este tenebroso crimen. Un guajiro 
que estuvo hablando con ellos hace 
una semana, dice que están conven-
cidos de que en la muerte de üa cria-
tura se hallan comprometidos algu-
nos políticos inifluyentes y que por 
eso no ha podido lograrse nada". 
Se ve, pues, que nuestro periódico 
que presume de serio, "tiene sieim. 
pie por base mconmoviblo la verdad 
sin exageraciones". 
{De nuestro corresponsal) 
Artemisa, 2. 
Acaban de llegar de Candelaria, coa-
(lucidos por los guardias rurales, que 
efectuaron su detención, los morenos 
Lorenzo y José María Hernández, sor» 
prendidos en terrenos del "Labori". 
Vinieron en el tren de las 9,30. 
Los rurales que realizaron este ser-
vicio se llaman Abelardo Jjopez Garre, 
ño y Rafael Careaga y Lavorde. 
En automóvil se condujo a los dete-
nidos a Guanajay, donde quedaron a 
disposición del juez instructor. 
Con ellos se llevaron todos los ob-
jetos que se les ocuparon y que se r* 
fieren a la brajería, 
Y se llevó también la corresponden-
cia que se les cogió, en la cual figu-
ran cartas de gran importancia, que 
aclaran el suceso de Artemisa y otras 
varias cosas más, filmadas por el jefe 
del cabildo en que murió la niña Euge-
nia, José de la Cruz. 
D R . GUTIERREZ. 
Los oeofagos de Baracoa 
Viene de la primera* 
Propiedad, al que públicamente se ha 
acusado en manifiestos repartidoí 
con profusión, como autor de los pla-
nes de despojo y como ardiente de-
fensor de los procesados en la causa 
que se instruye. 
LO QUE S E DICE 
Se asegura que el Registrador» 
cuando vió el sesgo que tomaba 'la 
cuestión, con objeto de impedir que 
a algunos de los complicados se lea 
hiciera declarar como testigos, hizo 
que lo acusaran a él mismo y a los 
verdaderos coautores ipara evitar de 
ese modo que incurrieran en perju-
rio. 
LA LABOR D E L FISCAL 
A pesar de los grandes obstáculos 
que ha encontrado el (Fiscal en este 
problema, ha realizado una labor da 
resultados magníficos. 
Ha sido un poderoso auxiliar el le-» 
trado doctor Rogelio de Armas. 
Este notable abogado impugnó lá 
sentencia del Juez a tiempo, gracias a 
su actividad, y luego ha hecho dife-t, 
rentes viajes a Oriente, con éxito fa-i, 
vorable para los intereses del Estado! 
y para los de la justicia. 
Se ha ocupado, además, en otroá 
deslindes, para defender los intereses 
públicos, como los de la finca Ohapâ  
•la y Quemado, en Guantánamo, los dé 
Guasimal, en Manzanillo, y ¡La Cris-
tina y San Fernando, en Santiago d« 
Cuba, alcanzando en uno que los pro* 
moventes del deslinde rectificaran el 
tplano, reconociendo los derechos dâ  
Estado. 
DISPOSICIOlfES 
E l doctor Julio de Cárdenas, aten-» 
diendo las indicaciones del doctor 
Armas, ha dispuesto que sea enviada 
a los Fiscales una circular con ins-
trucciones para que se informen a 
tiempo de la promoción de los deslin-< 
des, para que puedan apreciar cuan* 
do un deslinde causa perjuicios al Es-
tado o a los particulares y para que 
exijan la citación del Ministerio Fis-
cal en todos los casos y sea posibla 
formular recursos y establecer las 
oposiciones (procedentes. 
Además, el doctor Rogelio de Ar-
mas,cuyas competencia y experiencia 
en la materia no necesitamos alabar, 
ha agregado unos modelos de escritos 
que facilitarán grandemente la labor 
de los Fiscales. 
BUENOS RESULTADOS 
Como pueden ver los lectores, en el 
enorme ^affaire" de Monte Cristo sa 
ha ido "haciendo luz'?; y hasta se h» 
llegado, por el gran (fraude, a adop̂  
tar precauciones para que no se repi-
tan hechos de esa naturaleza. 
Miles de campesinos hubieran 
quedado arruinados si se deja V70*" 
perar la combinación. A 
E l DIARIO D E LA MARINA «st* 
satisfecho de haber servido con sus 
informaciones al esclarecimiento de 
"affaire", defendiendo los intereses 
de los honrados terratenientes y Ia i 
propiedades del Estado. 
E l movimiento -de opinión que hu-
bo en el término de Baracoa al P^:1^ 
car nosotros las noticias iniciales y 1 • 
manifestación de protesta inutiliz*^ 
ron las tentativas del trust que, des- | 
pues de descubierto en su labor, qu 
ría imponerse todavía pisoteando 
leyes y desconociendo el derecho 
los Iparítimos pxaníctarios. 
